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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1.010. . 12 meses... $21.00 oro. 
p o S a Í 6 i d $ 1 1 - 0 ( > 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
(12 meses... $15.00 plata 
1. D E CUBA •{ 6 id % 8.00 „ 
( 2 Id $ 4.00 „ 
12 meses... 514.00 r>lat> 
HABAXA l « « 5 7.00 „ 
3 id ? 3.76 „ 
f E L E G E A I A S J O E E L C A B L E 
Í I E \ I C I 0 P i R T I C Ü U R 
DEL 
D I A R I O D B J L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madirid, Diciembre 7. 
PIDIE'XDO PERDON 
Se ha confirmado oficialmente que 
el Mizyam, jefe principal de los rife-
ños en armas, ha solicitado perdón de 
las autoridades españolas, 
R.F.CO.MP'KXSAS 
El "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra," inserta una Real Orden 
otorgando recompensas á Jefes y Ofi-
ciales del ejército de operaciones en 
Marruecos, con motivo de la bataUa l i -
brada con los moros el 23 de Julio. 
M A í N I O B m S MIMTAR.ES 
Se ha acordado celebrar en*Marrue-
cos grandes maniobras militares, en 
las que tomarán parte todas las fuer-
zas disponibles de aquel Ejército. 
El territorio elegido para las manio-
bras es el que abarca toda la exten-
sión de la kábila de Beni-Bu-Ifrour 
hasta los límites del Rio Quert. 
LOS CAMBIOiS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-24. 
Servicio de l a Prensa Asociad® 
DETERMIXACION APLAZADA 
Washington, Diciembre 7. 
Nada se ha sabido esta- semana en 
la Secretaría de Estado relativo á los 
asuntos de Nicaragua y es probable 
que el presidente Taft aplace por al-
gunos días y mientras no envíe al Con-
greso un mensaje especial sobre las 
relaciones de los Estados Unidos con 
dicha república, tomar una determina-
ción definitiva acerca de la conducta 
que ha de adoptarse respecto A la mis-
ma. 
FATAL CAIDA DE CABALLO 
Nueva York, Diciembre 7. 
El afamado actor John Drew se ca-
yó hoy de caballo en el Parque Cen-
tral y las lesiones que recibió son de 






Fueron sorprendidas por el último 
temporal veinte y cinco embarcacio-
pescadoras matriculadas en esta 
B U F E T E S 
D E A C E R O 
hitando fielmente 
toda clase de madera, 
el roble, abedúl, cao-
K y nogal circasiano, 
^ Precios iguales que 
los de madera. 
La listónela incluye 
^sas de oficina, bu-
f€̂ s de cortina y pía-
l0*> atriles, etc. 
*e*os hecho grandes re-
en los precios de 
^ mercancía para in-
ducir la . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
ID. 
p Hamón Benito Fonteci l la 
f^-0 kSL0,0^8105115**- Corresponsal (J«H 
312-20Mi5 
Va h5sinaUvr«\dev.disPeP8ia? Ton -T Se curar/ Ruibarbo de BOSQUE. ?U^n huínn," P0C0S dIas- recobrará rosado y a j ^ ^ / su rostro se pondrá 
0̂duPeP',ina y nnlhBrho Bosque 
fc^'^emoM^Í1^5 "Atados en el Inl es .̂ Lo ^as las? enfermedades &e«íione^ 'fl^^fP81*- Sastrál^ia. 
^fda« diarrl" V6mltos de ^s einba-larreas, estreñimiento, neu-tr,nt• etc. ^U^3*.?áBt Íca
¿ti* Pronto llega á la curación 
en % *?no «reciente. en todas las boticas de la 
Ule 
8» ,. ü̂o.i 
isla y como no ha regresado á puer-
to ninguna, á pesar del tiempo trans-
currido, se dan por perdidas. 
Ochenta familias que contribuyeron 
á las tripulaciones de dichas embar-
caciones, están hoy de luto y sumi-
das en la mayor desesperación. 
EL NUEVO GOBERNADOR 
DE FINLANDIA 
San Petersburgo, Dicismbre 7. 
Anunciase que el gran duque Nico-
lás Nicolaievitch, primo segundo del 
Czar, se hará cargo del gobierno de 
la Finlandia. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA 
Washington, Diciembre 7 
Mr. Taft que ha sido reelecto presi-
dente de la Cruz Roja americana, pre-
sidió durante algún tiempo la sesión 
anual de dicha asodacáón que se cele-
bró hoy y declaró en el breve discur-
so que pronunció, que esperaba ver á 
alguno hacer á la referida asociación 
un donativo de $5.000,000 para conti-
nuar su bienhechora labor. 
TODOS CONTENTOS 
En la lectura del mensaje presiden-
cial se invirtió la mayor parte de las 
cortas sesiones que se celebraron hoy 
en ambas Cámaras. 
Los republicanos declaran en gene-
ral que el mensaje es tan satisfacto-
rio como podía el Presidente haberlo 
redactado y se muestran satisfechos 
con las promesas que el partido ha he-
cho durante la campaña electoral. 
Los demócratas aprueban por una 
parte los esfuerzos del presidente pa-
ra introducir economías en el presu-
puesto de gastos, pero por la otra, no 
admiten su insinuación de que la Doc-
trina Monroe pueda caer en desuso. 
A RIO REVUELTO... 
Según noticias recibidas hoy, el go-
bierno de Honduras ha, proclamado la 
ley marcial en todo el territorio de la 
república por creer que el Presidente 
Bonilla que fué depuesto por el pre-
sidente Dáviia, con ayuda de Zelaya, 
tratara de valerse de la difícil situa-
ción en que se halla Nicaragua pa-
ra tratar de vengarse de Bonilla, 
que se dice está actualmente en Beliza. 
PROYECTOS DE LOS 
UNIONISTAS 
Birminghan, Diciembre 7. 
En un artículo inspirado que publi-
cará mañana el "Daily Post" de esta 
ciudad, se indica ligeramente las re-
formas que harán probablemente en 
el arancel de aduanas, los unionistas, 
si llegan á triunfar en las próximas 
elecciones. 
Se proponen establecer una tarifa 
general de derechos para todos los ar-
tículos que no se consideran como ma-
terias primas, con el objeto no solo de 
anmentar los ingresos del Tesoro, si. 
no tambin de proteger á los producto-
res nacionales contra la competencia 
extranjera, haciendo bonificaciones 
en favor de la importación de las co-
lonias inglesas, y conseguir concesio-
nes arancelarias de las naciones ex-
tranjeras, para mitigar los efectos de 
sus respectivos aranceles. 
La tarifa que se proponen estable-
cer los unionistas no será protectora 
en el sentido que se da á esa palabra 
en los Estados Unidos y Alemania, á 
pesar de que serán muy contados los 
artículos que gozarán de la franqui-
cia arancelaria; los artículos medie 
manufacturados, pagarán 5 por 100; 
los que están casi terminados. 10 
por 100 y los que estén completamen-
te acabados 15 por 100, 
Las materias primas de mayor im-
portancia, como son el algodón y la 
lana, se admitirán libres de derechos, 
Se caJoula que el planteamiento de 
este arancel producirá un aumento de 
diez y seis á veinte milones de libras 
esterlinas en los ingresos del Tsoro. 
LLEGADA DEL " H A Y A N A " 
Nueva York, Diciembre 7. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este el vapor 
americano "Havana," de la línea 
Ward, 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 7. 
Bonos de Cub¿. 5 por ciento (ex-
interés):, 103.1¡4. 
Br.nos de los Estados Unidos á 
101.1|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento piapel comercial, 5 á 5.1\2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djr^ 
banqueros, á $4.84.30. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, a $4.87.80. 
Cambios sobv-e París. 60 dlvM ban-
queros, á 5 francos 16.114 eéntiracs. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 á\y., 
banqueros, á 95.3¡8. 
Centrífugas, p^lariíación 96, en pla-
za, 4.31 cts. 
Centrífuga, número lu. pol. 96, eos-
to y flete, inmediata entrega, 2.7|8 
ets. 
Id id. id., entrega de Diciembre, á 
2.7Í8 ets. 
- Id. id. id., entrega de Enero, á 
2.13I16 cts. 
Maseábado, polarización 89, en pla-
za, 3.81 ets. 
Azúcar de miel, pol 89, en plaza, 
3.56 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.55. 
Mantecií de! Oeste, en tercerolas, 
$13-75. 
Londres, Diciembre 7. 
Azúcares centrífugas, po1. 96, 13s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúeai Je r*»nolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 6.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £87.112. 
París, Diciembre 7. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 00 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 7. 
Azúcares,—lia seguido declinando 
el precio del azúcar de remolacha en 
Londres, así como el del costo y flete 
en Nueva York, tanto por entregas 
inmediatas como las distantes, mante-
niéndose sin variación las cotizacio-
nes por azúcares en plaza. 
En la Isla nada que sepamos se ha 
hecho, tanto por haber estado cerra-
dos los mercados hoy, como por el re-
traimiento de los vendedores y com-
pradores, que quedan á la expectativa. 
Cambios.—Debido á la solemnidad 










Londres 3 d^v 
• „ 60 
París, 3 djv p_._ 
Hamburgo, 3 d¡v 4. 
Estados Unidos 3 d¡v 9.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 2. V 
Dto. papel comercial 10 á 8 p.g anual. Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacfcs 9.% 9.% 
Plata española 96.% 97.% 
Acciones y Valores.—Sin operacio-
nes debido á la solemnidad del día. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 6 de 1909 
A ías 5 de la tarde. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
96% á 97 
97 á 9S 
V. 
109% á 109% P. 
12% P. 
á 5.44 en plata 
á 5.45 en plata 
á 4.37 en piaba 
á 4.38 en plata 
1.12% V. 
y y v vr y vr y t y t y vt y v y \ r y v r y v y \ r y v i 
0 i 0 
r y \ f v w 
•v 
o -




E R O R A S Y S E Ñ O R I T A S l ? J i . t ° 
E L R U L E S 
H a i m p o r t a d o e l P A Ñ O e s p e c i a l 
q u e s e r e q u i e r e p a r a e s t o s p r e -
A G U I A R 9 4 Y 9 6 T — — — : : 
e w t r e o b i s p o y Q B R A P i A c i o s o s v e s t i d o s , e n d o s c l a s e s . 
De un metro y 10 centímetros de ancho, en co-
^ ^ ^ ^ lores azul, morado, punzó, beis, gris y. verde, 
á 40 centavos. 
De 1 metro y 30 centímetros de ancho, muy 
ñ j K y w o n J M fino y ^ o l o v e s muy elegantes, tonos blanco, 
negro, azules, grises, carmelitas, verdes, morados, y punzó, 
á $1-10 la vara. 
E L B A Z A R I N G L E S j d a m o s s e l l o s v e r d e s y 
AGÜIAR 94 y 66, E N T R E OBISPO Y OBRAPIA | 
R. R. CAMPA, Propietario 
D E L A G A S A G R A T I S 
c 3883 2-8 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Ultimas noticias ananiniistradas por 
mutesitros corresponsales y canjes de 
provinicks: 
El Central Stewart 
Este gran Cenitatai empezó la. mo-
lienda ^1' di'a primero del 'corriente, 
con el mayor oeden y sin que ha.ya 
habido la menor initemiipción. 
Los Centrales de Manzanillo 
'Del primero al quince del píesente 
romperá molienda ell "Cape Cruz" 
(Pilón.) 
En la primera quinicena del paesen-
sente, probablemente empezará á mo-
ler el centra! "San Eamón." 
'"Tranquilidad.," (Valeriano) em-
pezará á m oler del 3 al 7. 
"Dos Aimigos," (CaimpeChuela) en 
los primeros días de Enero. 
•El "Xiquero" hatee instíblaciones 
prepai-ándose pa<ra la za&a con gran 
actividad. 
Se eiapera que la próxima zafra 
en todos los centrales de "diicha juris-
'dic'eión, será en extremo satisfactoria ; 
y. según nuestros canjes, en los d^más 
Oentrales de la Isla se espera también 
un buen rendimiento en la zafra que 
se avecina. 
La zafra en Oriente 
El Central "Rreston." se propone 
empezar la molienda en los primeros 
días de este nues. "Chaparra" ost'i 
haciendo reparaciones en sus maqui-
narias, con objeto de comenzar la za-
fra, á más tardar el primero de Enero. 
La próximo zafra en Cienfueg-os 
Según cálculo puWieado por el se-
ñor Colilado el conoicido 'corredor de la 
plaza de Cienfuegos, el total de la za-
fra próxima en aquella loealidd. aérá 
de 2.142,000 éaioi, eifr», ^aiagavWv v 
esipem que los ' azúcares obtemiráu 
iprecios regularmente satisfactorios. 
Enero. 
8— Sharistan, Amberes y escalas. 
SAXDKAK 
Diciembre: 
" 8—Albingia, Vigó y 'fscalas. 
9— Chalmetté, New Orleans 
" 3—Karen, Boston. 
" 3 0—Potomac, BuBenos Aires. 
jl—Saratog-a, New York. 
" 13—Esperanza, Progreso y VeracruZ 
" 14—Monterey, Néw York. 
" 3 6—Montserrat, Verá'cruSs y escalas. 
10— La Navarre. Saint Nazaire 
" 18—Havana, New York. 
" 18—F. Bismarck, Corufia y escalas. 
" 19—Antonina. Puerto México. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" £«—México, Progreso y Veracrux-
" 21—Mérida, New York. 
" 23—Texas, Progreso y escalas. 
" 26—Vlrginie. New Orleans. VAPORES COSTEEOS 
»- ____ •"'T^ 
SALDRAN 
Cosí»» Herrera, de la Habana todos loa 
martes, í las S de la tarde, para Sagua y 
Caibarlé». 
Alara I I . de la Habana todo» los int«r-
colos á, las S de la tarde, para Sagua y Cal-
fcariía, regresando los sftbadee por la nafta-
»»• — Se despaoaa & bordo. — Viuda de Za-
lueta. 
Vapores de t r a v e s í a 
mu . SE ESPERAN Diciembre: 
8—Albingia, Tampico y escalas. 
" 9—Catalina, Barcelona y escalas. 
'* 11—Cayo Soto, Londres y escalas. 
12—[-'ger, Hamburgo. 
12— Esperanza, New York. 
" ir;—Monterey, Veracruz y Progreso. 
13— Koeln, Bremen y escalas. " 14—La Navarro, Veracruss. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 15—Havana. New York. 
" 15—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 16—Chálmette, New Orleans. 
" 3 6—Boíl Via, Hamburgo y escalas. 
-Conwáy, Amberes y escalas. 
P. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
-Antonina,. Hamburgo y escalas. 
17— Dora, Amberes y escalas. 
18— B. el Grande, Barcelona y escal. 
19— Reina María Cristina, Veracrux. 
3 9—Lugano, Liverpool y escalas. 
20— MC-xico, New York. 
20—Mérida, Teracruz y Progreso. 
22t-Texas, Havre y escalas. 
22—rE. O. Saltmarsh, Liverpool. 
24— Galveston, Galveston. 




P u e r t o de l a H a b a n a 
SÜ Q X J S S CON RESISTE O ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-metté por A. E. Woodell. 
Para Colón. P. Rico. Canarias v Barcelona vapor español Antonio López por M. Otaduy. 
Para Veracruss vapor español R. M. Cristi-na por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Havana por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano M. Csptl* 
por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor americano Mérida por Zaldo y comp. Para New Orleans vapor americano Clial-mette por A. E. Voodell. 
MANIFIESTOS 
' O I S • 
Vapor inglés Bormi procedente de Mont-
real y escalas consignado á Daniel Bacon. 
D E MONTREATj 
(Para la Habana) 
Banco dei Canadá: 71 bultos efectos. 
L. S. Harvy: 2 id id. 
G. Lawton Childs y cp.: 1875 cajas 
leche. 
El Triunfo: 42 rollos papel. 
La Unión Española: 150 id id. 
El Comercio: 64 í,l id. 
Dlorio-Español: 48 íá' id. 
El Previsor: 8 7 id id. 
G. E. Jones: 5 bultos efectos. 
Orden: 10 id id, 750 sacos avena y 
2 2 66 piezas madera. 
D E HAL.IFAX 
L. E. Gwinn: 16 barriles efectos. 
Pita y hno.: 2 5 tabales robalo. 
Consignatarios: 7 5 barriles papas. 
A. Maree: 10 barriles papas. 
Orden: 5555 Id id' y 56 id manzanas 
y 1 caja efectos. 
DE ST. JOHN (N. B.) 
Croft y Wallace: 34 tabales bacalao. 
B . Fernández: 1000 sacos avena. 
M . García: 200 barrriles papas, 
B . Pérez: 200 id id. 
B. Ruiz: 2000 Id Id. 
Orden: 3000 Id id, 14 id y S sacos 
zanahorias, 25 barriles manzanas y 10 
ía nabos. 
F U M E 
C ! G A R R 0 S I N R I V A L 
E s l o i e i o r p e s e j r i e l t a a r ! 
T i . e iconírará en las tifa 
tillas ünasomrssa de arto. 
ID. 
Oontrs NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O RMMl ó Saleo, ANEMIA, F L A Q U E S A 
CONVAI-ECENCtA, ATONIA QENERAL. , F I E B R E O E (..OS P A I S E S CALADOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL. CORAZON 
2 Frenaioa Mayores 
Ŝ%£ Diplomam de Honor 
TONICOS 
tO MedallAS ae OTO // '3 Med9.ll&s de .Piet«l| 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS R EG EN b. R A OORCS. QU INTU PUtC A N DO UAS FUERZAS, OtaES-TION 
Venta por Mayor : V A C H KIIQIS'. Farmacéutico, eu LYON (Francia). V M If TOBAS LAB JTAHKACiAB 
CUfíAClM PñOñTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S SEXUALES 
POR EL MÉTODO 
P ^ O O O E n f e ^ 
íp* sanados de v4 
S A R P U L L I D O S 
U L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDENTES VENÉREOS 
fon BU 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En toda» las Boticat. 
Í T sanados de vo 
QOKOSREASJLÜJIOS lUNCOs' 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATOÍÉIA de los ÓRSAfiOS 
t»OR BU 
18, Rae des Arls. PAKIS-Í.EVALLOIS. 
En tiyifas la-t Botioat. 




300 barriles pape. 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
DE VERACRUZ 
P. Gutiérrez: 75 cajas huevos. . 
Cano y A rango: 100 id íd. 
M. Escancien: o bultos efectos. 
R. López y cp.: 2 íd íd. 
Suárez y López: 25 sacos frijoles. 
Pita y hno.: 150 sacos frijoles y 200 
íd garbanzos. 
Galbán y cp.: 55 íd íd. 
Galbé y cp.: 25 íd íd. 
E. R. Margarit: 60 íá' íd y 454 íd 
frijoles. 
González Covián: 430 íd íd. 
Genaro González: 75 íd Id. 
Orden: 289 íd íá' . 
DE PROGRESO 
A. Pubillones: 1 caballo. 
Orden: 50 pacas henequén. 
617 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galvcston consignado á Lykes y hermano. 
Barraqué v cp.: 1250 sacos harina. 
R. Suárez y cp.: 333 íd íd y 25 ter-
cerolas manteca. 
W. M. Croft: 100 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 300 íd íd y 50 
tercerolas manteca. 
.T. J. Muller: 50 cajas aceite. 
Fuente, Presa y cp.: 50 íd íd. 
Galbán y cp.: 150 íd carfte, 1200 íd' 
cerveza y 850 sacos harina. 
N. A. Kent: 450 íd alimento. 
M. Sobrino: 160 tercerolas manteca 
Hoster y Fair: 546 bultos molinos. 
Fernández, García y cp.: 91 tercero-
las manteca. 
A. Lamigueiro: 100 íd íd . 
E. Hernández: 25 Id íd., 
Armour Co.: 115 íd íd y 129 ba-
rriles puerco. 
E. Luengas y cp.: 50 tercerolas man-
tera y 100 cajas carne. 
Frltot y Bacarisse: 15 tercerolas man-
González y Suárez: 11 cajas, 77 ter-
cerolas y 10 cuñetes íd. 
Suero y cp.: 9 cajas y 12 tercero-
las íd. 
Salceda, hno. y cp.: 3 tercerolas ja-
mones, 1 íd carne y 54 tercerolas man-
teca. 
García, hno. y cp.: 6 tercerolas íd. 
H. Astorqui y cp.: 8 íd íd. 
Piftán y Ezquerro: 25 íd y 25 cuñe-
tes íd. 
F. Pita: 5 cajas tocineta . 
Pérez y García: 225 sacos chícharos. 
Doley Smith Co.: 37 tercerolas man-
teca. 
Echevarri y Lezama: 10 íd íd'. 
Landeras, Calle y cp.: 50 íd íd. 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 4 bultos 
efectos. 
Kworig Wing: 6 cajas íd. 
Mestre y cp.: 60 pacas millo. 
F. Wolfe: 22 muías. 
Robaina y Rivero: 193 caballlos. 
Orden: 2 vacas y 16 tercerolas maa-
teca. 
618 
Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans consignado á, A. E. Woodell. 
(Para la Habana) 
P. L'b'̂ la; 500 sacos maiz. 
A. -Jarcia: 500 Id. 'íd. 
8. Orlosolo: 250 id. id. 
Isla. Gutiérrez y comp.: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 500 id. id. 
Querejeta y comp.: 540 id. id. 
B. Fernández: 700 id. id. 
Loidi y comp.: 500 id. id. 
L. Maza: 250 id. id. 
C. Fernández: 500 Id. id. 
Genaro González: 220 id. id. 
Huarte y Oterq: 250 id. Id. y 2,000 id. 
maíz. 
M. Beraza: 250 id. id. 
C. Costa y comp.: 250 id. id. 
A. Lamigueiro: 250 Id. id. 
J. Perplftán: 250 id. id. 
Barraqué y comp.: 250 id. id; y 1,450 id. 
harina. 
Tauler y Suárez: 600 id. maiz y 250 id. 
avena. 
' Cuban Am. Sugar Co.: 1 caja efectos y 
35 sacos chícharos. . 
" Marquetti y Rocaberti: 200 id. café y 1,000 
id. sal. 
.T. M. Bérriz é hijo: 24 cajas camarones, 
SO id. ostras .y 141 id. conservas. 
L. E. Gwinn! 1 prensa y 50 huacales. 
Southern Express and Co.: 2 bultos efec-
tos. 
G. Bulle: 722 atados cortes. 
P. R. Jacobs: 1,050 id. id. 
A. M. Capens é hijo: 1,200 id. mangos. 
Swift and Co.: 150|3 puerco, 300 sacos 
abono, 2 cajas ostras, 132 bultos car»*, 9 ti-
nas óleo, 6 cajas salchichón, 7 bultos aves, 
40 id. quesos y 136 id. manteca. 
Viuda de Arriba Aja, y comp.: 3,396 pie-
zas cañerías. 
Galbán y comp.: 750 sacos harina. 
M. Sobrino; 100 barriles manteca. 
M. Jhonson: 8 id. aceite. 
B. Barceló y comp.: 126 sacos café. 
E. Desperado: 6 bultos efectos. 
A. E. Roberts: 1 máquina. 
Colominas y comp.: 36 cajas efectos. 
G. Núñcz y comp: 1 id. id. y 10 barriles 
jabón. 
J. F. Díaz: 4 cajas calzado. 
C. Torre y comp.: 4 id. id. 
M. Sergo; 6 id. id. 
P. Pietro¿>ao]o y óomp.: 36 id. id. 
Restoy y Otheguy: 26 rollos papel. 
Armour and Co.: 175 cajas salchichón, 75 
barriles puerco, 10 cajas menudos y 20 
bultos efectos. 
.1. Alvarez R.: 4 id. salchichón. 
Negra y Gallarreta: 5 id. id. 
B. Fernández y comp.: 2 barriles id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 12 bultos id. 
Alvarez y Nazábal: 3 barriles id. 
Baldor y Fernández: 1,000 sacos sal y 200 
Id. harina. 
Bonet y comp.: 498 sacos sal. 
.T. B. Clow é hijo: 484 bultos ferretería. 
L. J. Moses: 25 id. efectos. 
Garín, Sánchez y comp.: 250 sacos harina. 
Viuda de Alexander é hijo: 21 rollos lona. 
Briol y hno.: 20 fardos musgo. 
Havana Electric R. and Co.: 10 bultos 
efectos. 
"W. E. Harlon; 5 id. provisiones. 
Croft y Wallace: 69 sacos papas. 
Hoster y Fair: 22 bultos efectos. 
L. V. Place: 16 id. id. 
E. L>. Whitehouse: 4 Id. id. 
Arana y Larrauri: 250 sacos avena. 
C. Lorenzo: 250 id. afrecho. 
.T. M. Alleyn: 333 id. harina. 
Urtiaga J. Aldama: 250 Id. Id. 
Lykes y hermano: 15 vacas y 12 crías. 
Cuales, Diego y comp.: 100 cajas"huevos. 
A. B. Horn: 269 bultos maquinaria. 
A la orden: 850 sacos sal y 3 cajas efec-
tos. 
(Para Nuevltas) 
Carreras, hno. y comp.: 250 sacos harina. 
(Para Caibarién) 
Martínez y Comp.: 100 tercerolas manteca 
R. Cantera y comp.: 40 id. id. 
Goleta inglesa TV. H. B3.xter proceden-
te de Kingsport (N. E.) consignada á Sal-
vador Prats. 
M- López y cp.: 1274 barriles papas. 
Izqueirdo y cp.: 1000 íd ícl'. 
MiUSii, Alonso y cp.:, ¿000 íd íd., ^ 
Milián y cp.: 900 íd íd. 
B. Rulz: 886 Id Id. 
DICIEMBRE 6: 
6 2 0 
Vapor alemán Wlttenberg procedente de Premen y escalas conKignado á Schwab y Tillmann. 
D « BRRMTCN 
Brurschwig y Pont: 2q cajas conser-
vas. 
Viuda -de J. Sarrá é hijo: 27 bultos 
á'rogas. 
M. Johnson: 38 íd íd. 
R. Luna: 75 sacos habas. 
E. Hernández: 100 íd íd. 
.T. Perpiñán: 100 íd Id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 124 íd íd. 
Estévanez y Fernández: 50 íá' frijoles 
Pérez y García: 281 íd íd. 
Lavín y Gómez: 31 íd íd. 
Pita y hno.: 150 íd íd y 100 íd habas 
F. Pita: 50 Id íd. 
.T. Loreá'o: 50 íd íd. 
E. Miró: 100 íd íd. 
Barandiarán y cp.: 428 fardos papel. 
Echevarri y Lezama: 100 sacos habas. 
Suárez, Solana y cp.: 675 fardos pa-
pel. 
P. Taquechel: 10 bultos dtogas. 
C. Arnoldson y cpí.: 20 bultos y 180 
cajas cerveza. 
J. Llano: 17 cajas efectos. 
Fernández, Castro y cp.: 12 íd papel. 
A. Estrugo: í) íd efectos. 
Pomar y Graiño: 35 íd' íd. 
iCrusellas, hno. y cp.: 32 íd íd. 
R. D. viuda de Rabel: 1 íd íd. 
Compañía de Litografías: 40 íd íd. 
R. S. Gutmann: 12 íd Id'. 
S. Herrero y cp.; 6 íd íd. 
C. Euler: 4 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 3 íd íd. 
Alonso( Busto y cp.: 19 íd íd. 
Prieto y hno.: 10 íá1 íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 10 íd íd. 
Hierro y cp.: 38 íd íd. « 
V. Soler García: 7 íd íd. 
E. García Capote: 48 íd íd. 
M'. Martínez: 10 íd íd. 
F. Martínez: 5 íá' íd. 
Seoane y Alvarez: 3 íd Id. 
S. Padilla L . : 4 íd íd. 
F. Sabio y cp.: 9 íd íd. 
A. Sales: 2 íd í l . 
Tejedor, Aparicio y cp.: 16 íd' íd. 
J. Pineda: 6 íd íd. 
Bonning y cp. : 2 3 íd íd. 
Alvarez y hno.: 2 Id Id. é 
Baldor y Fernández: 2 ía' íd. 
C. Hempel: 4 íd íd. 
Gutiérrez y cp.: 1 íd íd. 
Paetzold y Eppinger: 2 cajas vino y 
14 íd efectos. 
. P. Sánchez: 5 íd íd. 
Briol y hno.: 2 Id' íd. 
G. Cañizo G.: 2 íd íd. 
G. Pedroarias: 2 íd Id. 
J. M. Otaolaurruchi: 10 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 2 íd te-
jidos. 
Fernández, hno. y cp.: 7 íd efectos. 
Viadero y Velasco: f íd íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 45 íd íd. 
Fernández, Blanco y cp.: 27 íd Id. 
M. Campos: 240 faráos paja. 
H. Upmann y cp.: 3 cajas efectos, 
F. Sauter: 18 íd íd. 
A. Ferrer: 8 íd íd. 
Negreira y hno.: 33 íd íd. 
C. Diego: 18 íd íd. 
C. Bohmer: 12 í¿' íd. 
Wong Hira: 24 íd íd. 
J. F. Berndes y cp.: 1 íd íd. 
J. Fernández y cp.: 12 íd íd. 
Amado Pérez y cp.: 12 íd' íd. 
Llambias y cp.: 3 íd íd. 
Solares y Carballo: 8 íd íd. 
Sánchez y Mosteiro: 4 íd íd. 
Sánchez y Rodríguez: 1 íd íd. 
.1. Rebored'o: 19 íd íd. 
Fernández y Sobrinos: 3 íd íd. 
D. F. Prieto: 2 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 17 íd íd, 
V. Zabala: 8 íd íd. 
Humara y cp.: 7 íá' íd. 
A. Ibern y hno.: 7 íd íd y 250 barri-
les yeso. 
Méndez y Gómez: 3 bultos efectos. 
O. Gezzo: 8 íd íd. 
R. Mayer: 28 íd íd. 
P. Alvarez: 22 ídíd. 
A. Fernández: 5 íd íd. 
C. Peón y cp.: 1 íd íd. 
U. S. Express Co.: 29 cajas papel . 
F. Bauriedel y cp.: 1 bulto -efectos 
Pernas y cp.: 6 íd íd. 
Incera y cp.: 3 íd íd. 
.:C. Jordi: 6. íd íd. 
S. T. Solloso: 5 íd íd. 
Morris Heymann y cp.: 9 íd íd. 
T. tbarra: 5 íl íd. 
C. Alvarez G.: 3 íd íd. 
J. Ruiz y cp.: 7 íd íd. 
A. Moller: 2 íd íd. 
Rodríguez y cp.: 2 íd íd. 
J. García Cañizares: 2 íd íd. 
L. Jürick: 10 íd fó. 
S. Ochoa: 7 íd íd. 
R . Menéndez: 1 íd íd. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 ídíd 
Pumariega, García y cp.: 4 íd íd. 
Inclán, García y cp.: 1 íd tejidos. 
J. Puigdomenech: 2 íd íd. 
A. Revuelta: 2 íd Id. 
R. R. Campa: 3 íd íd. 
R. de la Riva: 1 íá íd. 
González, Prada y cp.: 4 íd íd. 
Prieto, González y cp.: .4 íd íd. 
Franco, Rey y cp.: 1 íd íd. 
V. Campa: 2 íd íd. 
Menéndez, Saiz y cp.: 5 íá íd. 
Colosia y Pella: 3 íd íd. 
J. C. Lago L . : 1 íd íd . 
García Tuñón y cp.: 1 íd íd. 
Loríente y hno.: 2 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp. : 3 íd íd-
Lizama, Díaz y cp. : 2 íá Id. 
Fargas Ball-lloveras: 3 íd íd. 
Sánchez hno. A. : 1 íd íd. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 íd íd. 
M. Vila y cp.: 23 íd ferretería. 
Fuente, Presa y cp.: 57 íd íd. 
González y Marina: 1 íd íd. 
Orden: 85 íd efectos, 9 cajas papel, 1 
íd tejidos, 2750 sacos arroz, 1000 ga-
lones vacíos, 46 bultos maquinaria y 829 
sacos Judías. 
DE AMBERES 
Consignatarios: 68 bultos efectos. 
García, Coto y cp.: 2 íd íd. 
E. R. Margarit: 7 5 cajas quesos. 
Romagosa y cp.: 100 íd íd. 
M. Muñoz: 100 garrafones ginebra. 
Mantecón y cp.: 3 cubos quesos. 
Negra y Gallarreta: 3 íd íd. 
Rafael Alfonso y cp.: 1999 garrafo-
nes vacíos. 
Boning y cp.: 110 cajas aguas mine-
rales y 1 íd efectos. 
A. Fernández: 6 íá' íd. . 
J. Fresno: T íd íd. 
•J. R. Pagés: 1 íd Id. 
C. Jordi: 3 íd íd. 
Viuda de H . Alexander é hijo: 17 
íá íd. 
Negreira y hno.: 1321 garrafones va-
cíos. 
F. González y R. Maribona: 2 cajas 
tejids. 
F. Taquechel: 12 bultos botellas. 
Romañá, Duyos y cp.: 10 barriles 
ácido. 
Parapar y Mosquera: 5 íd d. 
R. Perklns: 8 bultos efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2 3 íd bote-
llas. 
Alvarez, Valdés y cp.: 5 cajas teji-
dos. 
Compañía de Litografías: 34 bultos 
Papel. 
Suárez, Suárez y cp.: 9 0 cajas añil. 
Rambla y Bouza: 74 fardos cartón. 
Izquierdo y cp.: 100 barrilfiR papas. 
WJIU y Rey: 1 bulto muestras. 
R. González y cp.: 5 íd efectos. 
T. Ibarra: 24 íd loza. 
Crusellas, hno. y cp.: 2 íd íd. 
G. Pedroarias:. 3,3 Id íd., 
49 íd 
J. M. Otaolaurruchi: 13 Id Id 
Humara y cp.: 21 íd íd. 
G. Cañizo G.: 17 íá Id. 
Viuda de Arriba, Aja y c 
ferretería. 
Urquía y cp.: 77 id id. 
Gorostlza, Barañano y cp.: 15 Iá1 íd. 
Casteleiro y Vlzoso: 200 barriles ce-
mento y 703 bultos ferretería. 
J. Aguilera y cp.: 15 íd íd. 
Aspuru j ' cp.: 18 id. id. 
B. Alvarez: 7 iá id. 
.1. González: 16 Id id. 
Larrarte ,hno. y cp.: 15 id id. 
Gilet y Vilardebó: 5 id id. 
Araluce, Martínez y cp. : 22 id id. 
Gapestany y Garay: 19 id iá . 
J_. Fernández: 4 id id. 
E. García Capote: 6 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 14 id id. 
Orden: 34 id á'., 20 id efectos, 220 ca-
jas quesos, 30 id almidón, 60 ir sardi-
nas, 100 barriles papas, 8 cajas tejidos, 
10 id y 2 barriles vino y 1,599 garrafo-
nes vacíos. 
621 
Goleta inglesa ITlbernia procedentfe de Brunswick consignada á. Salvador Prats. A la ord^n: 35, 192 piezas madera. 
6 2 2 
Vapor noruego Karen procedente de Bos-ton y escalas consignado á G. Lawton Childs y comp. 
DE BOSTON 
(Paira la Habana") 
El Mundo: 123 rollos papel. 
Friedlein Co.: 600 cajas peras. 
Bustillo y Sobrino: 100 íd íd. 
M. F. Cuervo: 32 barriles aceite y 
5 íd grasa . 
J. F. Murray: 2020 sacis cebollas. 
J. Ortega: 1096 sacos papas. 
Sánchez y hno.: 3 cajas calzado. 
J. Magriñá: 2 íá d. 
Custiman y Herbert: 6 íd ídí. 
García Ostolaza M . : 6 bultos mue-
bles. 
J. J. Bush: 2 automóviles. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 40 bultos 
drogas. 
I . Bernhein é hijo: 14 cajas muebles 
G. J. Rosi: 9. íd efectos. 
Orden: 7 cajas confituras, 35 fardos 
algodón y 300 sacos harina. 
DE ST. JOHN N. B. 
Consignatarios: 107 barriles papas 
y 274 tabales pescado. 
Bergasa y Timiraos: 100 barriles pa-
pas . 
J. Loredo: 100 íá íd. 
Villaverde y cp.: 100 íd íd. 
R. Suárez y cp.: 600 íd íd. 
Dominguez y cp.: 125 sacos Id. 
M. Nazábal: 100 barriles íd. 
J. F. Murray: 500 sacos y 150 ba-
rriles íd y 150 íd manzanas. 
Constantino Suárez: 326 barriles pa-
Garín, Sánchez y cp.: 200 íd íd. 
pas. 
F. García Castro: 200 barriles íá. 
B. Fernández y cp.: 100 íd Id.. 
Brito y hno.: 100 íd íd. 
B. Pérez: 100 íá íd. 
J. Perpiñán: 150 íd íd. 
Carbonell y Dalmau: 200 íd íd. 
Estévanez y Fernández: 300 íd íá. 
J. E. Casalins: 150 íd íd. 
Sobrinos de Bea y cp.: 300 íd íd. 
J. Pérez Blanco: 150 íd íd. 
C. A. Riera y cp.: 500 íá íd. 
J. Rivero: 100 íd íd. 
H. Badía: 150 íd íd. 
Fot jo, Fernández y García: 100 íd íd. 
Landeras,. "Calle y cp .: 500 íá íd y 
25 íd manzanas. 
Muñiz y cp.: 25 íd íd y 100 barriles 
papas. 
García, hno. y cp.: 150 íd íd. 
González y Suárez: 100 íd íd. 
'García y .López: 100 íd íá. 
Galbán ycp.: 40 tabales pescado. 
E. R. Margarrit: 40 íd íd y 150 
cajas arenques. 
Murray y Grocery: 2002 piezas ma-
dera. 
G. G. Porter: 650 barriles papas. 
J. C. Marzer: 276 íd íd. 
C. E. Galloger: 252 íd íd. 
J. Jenuny: 50 íd manzanas. 
Orden: 25 íd Id, 997 íd papas, 33 
tabales pescado y 400 cajas arenques. 
(Para Matanzas) 
Silveira, Linares y cp.: 200 barriles 
papas. 
N. Saino: 150 íd íd. 
Día 7: 
6 2 3 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y âyo Hueso consignado á G. Law-
ton Ch.1ds y comp. 
DE TAMPA 
L. E. Gwinn: 46 cajas árboles. Southern Express Co.: 3 fardos id. K C. Whazier: 2 bultos, un piano y otros 
6 2 4 
Goleta inglesa C. W. Mills procendente 
de Pascagoula cnsignada á J. Costa. 
A la orden: 6,913 piezas madera. 
3 l ^EüÜ "JL" 
de las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
A. 
Alvarez, Casimiro — Alvarez, Carlos — Alvarez, Valentín — Alvarez, Manuel —• Alvarez, José — Alvarez, Conrado — Arias, José — Abella, Daniel — Acibo, Manuel — Artidiello, Antonio M — Alonso. Perfecto— Alonso, Constantino — Alonso, Fructuoso— Arroyo, Cncha. 
B. 
Bal, Jesús — Bañares, Antonio G. — Sar-guero. Francisco — Baldor, Francisco — Barrio, Juan — Blanco. Bienvenida — Bar-donado, Francisco —• Blanco, Manuel — Be-Uón Rosa — Beloso, Petra — Billares, Eu-snbio — Bourun, Francisca. 
C. 
Carvajal. Tomás — Cabarcos, Adolfó — Carballo. Ramón — Claremont. Feliciano— Castineira. Rosendo — Canplro,» Cecilio — Campos, Amador — Chao. Josefa de—Chap-py, Mariana — Centagoya, Raimnnde —1 Chore, Alfonso — Colmenero. Angel Clemen-te — Cedrón, Guillermo — Ciudad, Juan — Contada, Bonifacio — Cortázar, Casimira — Corrales, Francisco — Conde, Castor — Congoste, Rosa — Cúbeles, Ramón — Curet, Luis. 
D 
Diez, Alfonso — Diez, Francisco — Diez, Pedro —- iJobano, Pascual — Domínguez, Ricardo — Durán, Ramón. 
Escarpn,, Rafael — Enrique, Urbano — Eciquel, Amallo — Edo, Dolores — Equiluz, Ricardo. P. Fraga, Jesús — Faures, José — Fernán-dez, Marta — Fernández, José — Fernán-dez. Adolfo — Fernández, José — Fernán-dez, Manuel — Fernández, Ricardo — Fer-nández, Santiago — Fernández, Rafael —• Fernández, Celestino — Fernández, Ramón •— FernAndez, Valentina — Ferrer, Rosendo 
— Frlesa, Marcelino. 
G. 
García, Genaro — García, Sergio — Gar-cía, José — García. Eduardo — García Justo •— Gil, Vicente — González. Reverino —Gon-zález. Manuel — González, Emilio — Gonzá-lez Emilio — Gonzíilez. Jesüs — González, Máximo — González, Adela — González, Jo-sé — González, Benigno — Guas, Antonio — Gutiérrez, José I . 
Iglesias, Francisco — Iglesias, Carolina. 
I / . Lámela, José •— Ladreida, Valeriano — Laiseca., Antonio — Leuhda. María — Ló-pez, Amalia — Lóp^z. Manu«l — Lopo. Se-gundo — López, Ramón — Lolo, Dosinda — Loureiro, José. 
M. 
Marlchalar, Celedonio — Martíno/c. María. — Martínez, Manuel — Malvido. Alfonso — Morroquín, Florentino — Medina., José — Menéndez. Manuel —- .Memlibil, Mariano — Modio. José — Muñi;:. Ramón. 
Otero, Josefa O. Otero, José. 
P, Pacheco, Elido — Pernas, Baldomero — Pérez. Juana María — Pérez, Clprlan — ' Pérez,' Santiago — Pérez, Laureano — Pé-í rez, Antonio — Pcrdomo, Carolina — Pren-¡ des, Genaro — Pogollotl, Julia N. — I'uma-rado, Bornardino. n. 
Rabasa, Antonio — Ramírez, Pedro — Reduello, José — Rodríguez, José — Rodrí-guez, Agustín — Rülz, Ramón J. 
S. 
Salgado, José — Sánchez, Ramón — Sán? chez, Serafín — Sánchez, Manuel — Santia-go, Celestino — Sabor, Manuel — Suara, Agustín — Suárez, Gerardo. 
V. 
Vázque*, José — Valdés, Jesús — Ventura Juan — Velazco, Alfonso — Vlla, Dolores — Vila. Jacinto — Villar, Manuel — Villar, César — Vlsoso, Antonio. 
CARTAS TASADAS Bernal, Agustina. Beltrán, Rev. Padre Martín Giménez, María. González, Felisa. Monte. Domingo. Pérez, Alejandro. Heixacli, gsteban. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — NEGOCIADO DE CONTABILIDAD Y BIE-NES. — Hasta las dos de la tarde del lunes 26 de Diciembre do 1909, se recibirán en las Glicinas del Negociado de Contabilidad y Bienes, proposiciones en" pliegos cerrados para el arrendamiento por dos años de un local contiguo á las Oficinas de la Comisión de Ferro-carriles y Negociado de Talleres, con una extensión superficial de sesenta y cuatro metros cuadrados destinado exclusi-vamente para la instalación de una cantina, sila tíh e.1 patio del Arsenal; y entonces se-rán abiertos y leídos públicamente. Se fa-cilitarán á los que los soliciten, informes é Impresos en el Negociado de Contabilidad y Bienes. •— Habana, Diciembre 6 do 1909. •— I mllio Rodríifiier., Jefe de Negociado de Contabilidad y Bienes. 
C. 1̂ 8?. • alt. 6-8 
• Ri'l.PL'KLTCA DE CUBA. — EJERCITO. — Brigada de Infantería. — CUARTEL GE-NERAL. — Oficina del Puesto de Columbia, Diciembre 1 de 1909. — Hasta las 8 p. m. del día 10 del actual se recibirán en la Je-fatura, del Puesto de Columbia, solicitudes para la Subasta de la Cantina, con arreglo al pliego de condiciones que está expuesto al público, en este Campamento. Los plie-gos se entregarán al Ayudante del Puesto. 
Los gastos de este anuncio serán dé cuen-ca de la persona á quien se le adjudique la subasta. —Por orden del General Jefe de la Brigada y del Puesto, (f. Gábrjel de Cfirde-nas. Capitán Ayudante General de la Briga-da y del Puesto. 
C. 3858 2t-4-4d-7 
SECRETARIA DE GOBERNACION — 
Negociado de Personal. Bienes y Cuentas. — 
Hasta las 2 P. M. del día 21 del actual 
se recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cevrados por duplicados, para 
el suministro de MATERIALES DE CONS-
TRUCCION aue so necesiten para obras á 
cargo de esta Secretarla. En este Negocia-, 
do se darán pormenores á quien los solici-
te. — Sixto Delgado, Jefe del Negociado. 
C. 3871 " ait. 6-6 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES Y MILITARES. — Habana. Diciembre 4 de 1909. — Hasta las dos de ta tarde del día 3 de Enero de 1910, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la elocución de OBRAS DE REPARA-CIONES EN LA CASA ESCUEEA DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS, y entonces se-rán abiertas y leídas pilblicamente. Se fa-cilitarán informes é impresos á quienes los soliciten. — Salvador Guastella, Ingeniero Jefe. 
C. SS49 alt. 6-4 
D E I í I C O K E S 
D E L A I S L A DE CUBA 
Se recuerda y se cita por éste medio á todos los fabricantes de licores de la Repú-blica, para que asistan el próximo día 10, á las ocho de la noche, al local Objspo 23, altos, donde se continuará la asamblea co-menzada el 9 del próximo pasado mes. Habana, Diciembre 1 de 1909. — El Pre-sidente de la Asamblea, Manuel P. Boblas. 14833 7-3 
CompaBía de Gas y Electricidad 
DE L A H A B A N A 
E m i s i ó n de Bonos de $4.000,000 
CUPON N U M E R O 11 
PAGADERO EN KL 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día primero de Diciembre próximo el cupón número 11 correspondien-te á los Bonos Hipotecarios emitidos por esta Compañía con arreglo á la escritura de 16 de Septiembre de 1904, los Señores Po-seedores de bonos se servirán presentar en la Oficina Principal del Banco Nacional de Cuba, Habana, los cupones facturados por orden correlativo de numeración, en las pla-nillas duplicadas quo se facilitarán gratui-tamente, para que después de examinados, cobren sus importes correspondientes en dicho Banco, todos los días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 25 de 1909. 
El Administrador General 
EMETERIO ZORRILLA. 
C. 3685 10-27 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente General p. s. r. y con arreglo á lo que previenen 1"» Estatutos sociales, se cita por este me-dio para la Junta Gneral extraordinaria que se celebrará en el local social, Teniente Key 71, el día 12 del corriente mes. & las 2 p. m. con objeto de proceder á la constitución de las mesas quo habrán de intervenir en las elecciones, según dispone el artículo 69 del Reglamento General. 
Para poder asistir á dicha Junta, os re-quisito Indispensable estar comprendido en lo que determina el artículo octavo del ex-presado Reglamento General. 
Habana, 4 de Diciembre de 1909. El Secretarlo Interino, 
Domingo Roldán. 
C. 3860 lt-6-7d-5 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Diciembre de 
1909, para su amortización en 19 de 
Enero de 1910. 





















iVr9 de las obligaciones com-





































AMPLliCIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de i\r9 de las obligaciones com-
ías bolas prendidas en las bolas 
\ ; 
6632 I Del 65656 al 65660 
6849 ... 66741 al 66745 
7288 I ... 68936 al 68940 
Habana 19 de Diciembre de 1909. 
Vto. Bno.—El Vicepresidente, Pre-
sidente interino, Eudaldo Eoraagosa.— 
El Secretario, José A. del Cueto. 
c 3845 5-4 
OOBIPASIA DE SEGUROS MÜTD83 
CONTRA UNCEN DIOS 
EstaWeciia en la B a i a M M i iVñ 
m LA UNICA WAOLOnAi 
j lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
d e S 50.124,945-00 
81NIESTEOS paga-
dos hasta la fecha. $ l,660t773-69 
Asegura casas <Ie cantan» y azoteas coa pisos de ra&rmol 6 mosaico, sin mader» y ocupadas por familia ft 17 y medio centaroa oro español por ciento anuel. Asopura caeaa de mamposlerla, stn made-ra, ocupadas por famlllaB. á 26 c*«tavo3 oro eepaftol por ciento anua!. 
Asegnra casas de maiapoatería exterior» mente, con tablquerfa Interior fie atampon* levía y los piso todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por familia & 82 y medid centaTos oro español por ciento anual. 
Casas do mampoaterfa. cubiertas d« taja» 6 asbestos, con piso» altos y bajos y ta-biquerta de madera. 4 40 centavos por cíente anua!. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, laotal fi asbestos y aunque oo ten-gan les pinos de madera, habitadas sola-mente por familia», i, 47 y medio centavos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos do tejas de !• mismo, habitadas soíamonte por familia. C 56 centavo? oro español por ciento anual. 
Los edlflcios da madera que Tenjran esta-blecimlenios. como bodegas, café: et**.; pa-garfen lo mismo que éstos, es decir si 1» bodega entá en escala 12. que paga |1.40 p©» ciento oro español anual, el edificio pasará lo mismo, y asT sucesivamente estando ea otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. 
Oflclnn»: en mn propia a<lfi«lo. EMfBTíRA-DO 34. 
Ha han a . 30 de Noviemibre de 1909. 
C. 3807 ID. 
lsTovoa, Ansel. A. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o en Cuba: $23 .000 ,000 -00 
SECCION PE VALORES EN COMISIOW 
(3 u a ido Vd. sus bonos, acciones ú atros vaiores en este Banco, el cual aa encargavA. de cobrar los cupones, divi-dendos é intereses correspoiídlenteB, re-mitiendo su producto á cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C n b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3761 ID. 
Asociación Gremio de Suh 
dores de Casas de 1» H a i ^ ' ^^a, 
Oficinas en Muralla n. 8 ' < 0* 
CONVOCATORlÁ y ' ^ ' O . Se convoca k todos los ar, subarrendadores de casas de ln xí^^rp,, sen por esta oficina para n̂» Habatia „ y asunto que les interesa, de ^ ^ V 1 ^ 1̂>a-de 2 á 4 p. m. ^ ^ 9 a. u a un 
J' ^ ^eved,,. ^ 
14699 ^"idente 
« e i - ; 
Corresponsal del Banco de U r ^ 




Facilitan cantidades sobre hipóte 
cas y valores cotizables. 
5? 
¿ / / Cosechero 
I ' U E N A a Y O R ( L o g r o ñ o ) ' 
iSm importador en la Isla i e C a i a : SICOLAS MEBISO • H a t o . 
ESPERANZA 5. Teléfono lOtfS. Se Tendea cajas y barriles. 
C. 380S 
OFICINA. C E N T R A L ' 
S 2 2 
T E L E F O N O 
M E R C A D E R E S 
4 6 
ID. 
Todo el que tenga ganado en el notr», 
Pedroso (Vento) pa.e * recogerJo a ! 
del día once de este mes. por tener 1! 
arrendatario que retirarse de la finca y 
la misma se vende ganado vacuno, yuntw 
de bueyes, aperos de labranza, cerdos v 
puercas de crfa. 14963 4 -
A V I S O I M P O R T A 
Por el presente se anuncia á cuantos 
pueda interesar y al público en general que 
el día DIEZ Y SEIS DEL CORRIENTE MES 
DE DICIEMBRE á la UNA DE LA TARDE 
se llevará .1 efecto en el Juzgado de Prime-
ra Instancia de la villa de Alacranes la 
SUBASTA de la PLANTA ELECTRICA DEL 
PUEBLO DE BOLONDRON, haciendo cons-
tar qii# dicha subasta es la tercera que se 
celebración y SIN SUJECION A TIPO FIJO. 
Dichos bienes no reconocen más graváme-
nes preferentes que un censo redimible de 
MIL TRESCIENTOS PESOS oro español. 
Se trata de un buen negocio, de. gran por-
venir para los hombres de negocios y em-
prendedores, por ]o que es de esperarse que 
no desperdiciarán la oportunidad que se 
presenta de adquirir dicha Planta Eléctric» 
por poco valor. 
148S3 4.4 
Las a lqu i l amos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas ba-jo i a propia cus» 
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes diríjan-
s s á n u e s t r a of ic ina Amarga^ 
r a n ú m . 1. 
^ U p m a n n & Co* 
(BANQUEEOS) 
C. 3676 7S-KN. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
J£n esta oficina daremos todoJ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U J A R N . 108 
N . C E L A T S y 
BANQUEROS a 
C. 2635 
A LOS SOCIOS DEL 
C E N T R O C A S T E L L 
De orden del señor Presidente ^ 
conocimiento de los señores Asoc a ^ ^ 
este Centro ha sido trasladado á 
El Secretad 
S. BcrnfiDÍ"' 
C. S 714 
C A R T A C E U N G E N E R A L 
« La 
abril del8J 
« Muy ^ 
ñor n"0: „ 




b a s t a j e 
«Ruégele a g r e g u e ^ 
Tina ó dos muestras de;fan pediftj 
pues varías personas Jn6"'general 
sayar el Dentó). Firmado . " ^ ^ 
CAL l, La Fléclie. » polvo) f 
El Dentol (agua, V ^ J Á ^ Z M 
efecto, un dentífrico que¿aüestá ^ 
soberanamente antiséptico^ otr0 ag 
de un perfume, como ning 
dable. onformidadcoagn,^ 
afiteur, d 
os de la 
i curand 
¡entes, ^ } ^ ^ X L ^ 
encías y losmales f ^ f ^ 
(jreaao ae "̂IJi"',":,7<) todo? lv"An pe» 
jos de P s  ^ T l ^ t W 
microbi l  boca - ^fnte 
tanto, o « S c i o n ^ W 
de los dientes, las inflan^ t̂a.ED ^ 
*  al  u s - | IoS die.'-
pocos dias • comunica ^ r̂̂ -ee ^ . 
blancura sorprendente. aCÍoD ae 
y deja en la boca " ^ Wte. ^ \ 
'cura deliciosa y pe^stón c a l < > f 
Aplicado sobre a g0p̂  de ^ , , Ucado^^^ 
tánea.nente los dolores 
violentos que sean. énaS pro^ 




DIARIO DE LA MARINA.—Edi ción do la mañana.—Diciembre 8 de 1909, 
P O R L A V I D A 
7 L A L I B E R T A D 
$n el caufli'Oto que ha surgido en-
¡tre la S^11 República nor téame i cana 
v la nmy minTisiC'Uila Repúblka de Ni-
caragua, no debe decirse, porque ello 
sería injusto, que la primera abusíi ó 
pretende abusar de .su inmenso pode-
lío de su isoimenisa patemicia, para aba-
îrr y dominar el di.minuto Esitado de 
Oent̂ o América. Lo que hay que 
«xaininar es de parte de quién está 
el dereefho, está la juiatíeia. Ponqué 
.Viiearagua sea. un pueblo muy peque-
ño, y el noritea.merieano sea un piu--
iblo poderoiso, no puede sostenerse la 
'tesis de que lois Estados Unidos de-
bcu reitroloeder ante toda acción mili-
tar contra Nicaraguia si no olitienen 
de eisita desgraciada Riepública las sa-
(tilsfaeciones y garanitías á que, en jus-
ticia, tengan de.reiclho los Estados 
Unidos. La extrema debilida.d no jus-
tifica ningún aitemtado, ni oibliga al 
'fuerte á dejar sin caistigo el agravio. 
¡Nosotros sentimos profundas y fer-
vorosas simpatías por todoB los pue-
il)]os hispano-ameriicanos. Ellos son 
nuostros eongéneres. Ellos descienden 
de la madre España. Pero por enci-
ma de todo está la jutstieia, que como 
decía el inimortal legislador de Casti-
l la "da y comparte á ciada uno su de-
"reicho iguailmente." Lo que ha indig-
nado á l a opinión públiea 'en los Esta-
dos Unidos es el fusilaimiento de dos 
iciudadanos aimerieanos, á virtud no 
se sabe si de una orden del Presidente 
Zelaya ó de un fallo de un Consejo de 
Ouerra. Lo primero sería, abomina-
íble. Lo segundo sería iniaoeptaihle por 
falta de impaneialidad en los jueces. 
Ba escalofríos pensar en lo que es un 
Consejo de guerra en algunas repúbli-
cas de Centro Aimérica. Esos no son 
tribunailes; son cariteatora de t r i -
ibiinales. Eso no es justicia, sino una 
parodia grotesca de justicia. 
Dice Bagehot que lo que distingue 
.polítieamente á lo® países de civiliza-
ción accidental de los países orienta-
les, es que, en aquellos, existen go-
¡biernos de disensión, y, en los últimos, 
reina el imperio del silencio. Nadie 
osa discutir al go-biemo. Y otro pu -
iblicista, Sergi. dice que la earaeterís-
liea de les pueblos salvajes es su des-
precio profundo á la vida humana, á 
la, que no dan ningún valor. El dere-
cho humano'les es desconocido. Por 
el contrario, mientras más grande es 
la civilización de un pueblo, más sa-
grada y respetahle es la vida del hom-
bre. Esa vida la garantiza la legisla-
ciún de todos los pueblos cultos 
Pues bien; en los .países canvulsivots; 
de Hispano-América ni el gobierno 
consiente la libre disousión de sus ac-
tos, ni respeta en nada la vida del 
ciudadaino. 1X0 existe la oposición en 
esos pueblos. iNadie se atreve á ha-
cerlla. La oposición que existe es con-
vencional; va de aicuerdo con el go-
bierno. Esos países son verdaderas 
autocraicias con el nombre de Repú-
blicas. El Dictador, señor de vidas y 
hiaieiendas, se llama. "Presidente." Y 
no existen garantías legales de ningu-
na clase para la vida del ciudadano. 
Es tlal el terror que inspiran esos t i -
ranos, que cuando un extranjero se es-
tablece en un país eoaivullsivo lo pri-
mero que los paisanas y amigos acon-
sejan al recién llegado es que "no ha-
ga política de oposición;" que no ha-
ble mal del gobiemo, que procure 
captarse su ibenevolencia. "Países 
inihabitaibles," los ha llamado nn es-
critor inglés. "'No se puede vivir en 
^ois—agrega—sin abdicar de los de-
rechos del hombre y del ciudadano." 
El derecho que á la independencia 
tienen esos países no los faeulba para 
tener gobiernos que oon sus actos 
vandálicos deshonran la civilizaición. 
A!sí como á los hombres incapaces se 
les sujeta á tutela, y á los locos furio-
sos se les pone en un mianicomio para 
que no aitenten contra su vida y la de 
los demás, del propio modo hay que 
eontener á los gobiernos protervos en 
sus loicuras hoitnicidas y expoliadoras. 
•No creemos que los Estados Unido?, 
intenten apoderarse de Nicaragua, in-
corporársela. No creemos tal cosa, ni 
hay motivo ninguno para creerlo. Lo 
qne ellos buscan es garantía para la vi-
da y hacieinda de los extranjeros es-
tableicidos en la pequeña República. 
Lo que los Estados Unidos piden es 
una reparaición por la afrenta que han 
recibido con el fusilamiento de dos 
ciudadanos suyos. El Reipresentantc 
Sultzer, pide que se restablezea el im-
penio de la ley en Nicaragua. Si la 
Unión Americana librase á esa Repú-
bliquita de sus gobernantes dictato-
riales ; si la enrase del malí convulsivo; 
si lograse establecer en ella un go-
biemo honrado y liberal, el mundo 
culto vería con aplaiuso seonejante 
obra, cuyas consecuencias serían la 
regeneración de esos desventurados 
pueblos que gimen bajo gobiernos san-
guinarios y confii«ciadores. Ya pasó 
la época de los tiranos. En los mo-
imentos misnuos en que despiertan á 
la vida del derecho y a la libertad los 
pueblos del Asia, es una vergüenza que 
•ciertos países de Hispan o-América 
acepten el gobierno de hombres des-» 
provistos de toda idea de moral y de 
todo sentimiento de justicia. 
B A T U R R I L L O 
Cúbranse las formas 
En San José de los Ramos han sur. 
gido protestas contra la edificación de 
una valla de gallos, en la calle princi-
pal—que por cierto lleva el nombre de 
Martí, como el teatrico dedicado en mi 
pueblo á las exhibiciones pornográficas 
—alegando los vecinos que no debe le-
vantarse un garito precisamente frente! 
a la eseuela, donde centenares de niños 
de ambos sexos reciben educación. Y 
el empresario se obstina, opinando que 
no son días lectivos los días de lidias clil 
gallos, y éí Alcalde de Colón encuentra 
muy lógico (pie se presenten á la vista 
del forastero, unidas y elocuentes, la 
casa de la ciencia y la casa del vicio, 
porque—lo que él dirá—hemos conve-
nido en que el juego de gallos es diver-
sión típiea, inocente, derecho secular 
del campesino, é institución más na-
cional que la escuela: como que escue-
las hay en todos los países del mundo, 
y gallos de pelea j a no quedan sino en 
algunos pueblos tan progresistas como 
Cuba. 
No creo que adelanten mucho en su 
protesta esos padres de familia de !$m 
José; no es aquel el único pueblo dan-
de la valla se establece en el punto más 
céntrico; ni donde los teatrillos inmo-
rales funcionan, en mitad de los barrios 
populosos. Y cuando eso no sucede, aM 
está el caso de Marianao, donde ss ha 
producido un conflicto municipal, por-
que^el pueblo se indigna con el estable-
cimiento de una zona de tolerancia en 
el seno de un barrio obrero, y donde, 
poco ha, fué tal el escándalo de ios faná-
ticos de la pornografía, que rompieron 
sillas y cristales, ahullaron, y sobre él 
nombre de la sociedad á que pertenecen 
echaron lodo de bárdeles. Y ahí las ma-
nifestaciones de agravio porque el al-
calde ha sido suspendido - del cargo, 
mientras se le indulta; y ahí las firmas 
de comerciantes y de personas serias, 
recogidas ya se sabe cómo, pero clams 
y legibles. Yo creo que no * perdería 
nada con cubrir las formas, en esto del 
establecimiento de nuevos pudrideros. 
'España, la decadente, que dicen mu-
chos que su sangre llevan, autorizaba 
las plazas de toros en las afueras de las 
ciudades; y bajo el sistema colonial no 
gestionaban los alcaldes integristas la 
creación de zonas de lenocicnio, sino 
que las autorizaban, allí donde por la 
despoblación y alejamiento de la ba-
rriada, harían menos daño á las cos-
tumbres del vecindario. 
Aquel régimen español no era per-
fecto ni mucho menos; pero ¡ por Dios! 
no hayamos hecho tres revoluciones pa-
ra hacer buenos á los integristas. 
Por cuestión de estética, y por cues-
tión de higiene, las Ordenanzas Muni-
cipales preceptúan; "En tales calles, 
no se permitirán nuevas casas de made-
ra, ni de altura menor de tantos te-
tros, ote., etc.," con lo que se logra, 
entre otros bienes, que el forastero for-
me buena impresión de la cultura y r i -
queza del vecindario. Y allí, en esas 
buenas calles, los Liceos y Casinos, las 
escuelas y las bibliotecas, las oficinas y 
los lujosos comercios están. 
Pues bien: por cuestión de moral y 
dignidad, por crédito de nuestra cultu-
ra y para enseñanza de patriotismo, de-
biera impedirse que en teatros que os-
tenten nombres gloriosos, se exhTban 
desvergüenzas; y que en calles que se 
apellidan de Martí, de Céspedes, de 
Luz Caballero, funcionen garitos y el 
vicio se ostente en toda su desnudez. 
Estas manifestaciones aparatosas de 
patriotismo, y estos pujos mentidos de 
celo por las glorias revolucionarias, me 
hacen reír unas veces y sangrar otras, 
porque no veo sino teatralería, mone-
ría, efectismo, y nunca sinceridad. 
Porcino yo mo digo: si el 19 de Mayo 
ponéis las banderas á media asta y en-
jutáis los balcones y aparentáis dolor 
por la pérdida del creador de la Repú-
blica (; cómo no os ocurre, al ahullar en 
el cine la noche del 20 de Mayo, que 
aquel nombre amado preside la bacanal 
asquerosa, y cómo no protestáis de que 
bajo ese nombre, escrito en una lápida 
del edil'ioio. el tahúr robe, el impúdico 
pervierta y la mesalina| envenene? 
¿'Cuál patriotismo es el vuestro que á 
las 24 horas siguientes del dolor, olvi-
da é infama? 
Hemos hecho de los nombres ilnstre» 
el mismo abuso que del himno liberta-
dor y de la gloriosa bandera. Cubiertos 
los lomos de los caballos en las fiestas 
políticas, izada la bandera sobre los tu-
gurios, grabada en el fondo del plato 
ó del bacín, estamos acostumbrando á 
la generación nueva á mirar con menos-
precio lo que debiera ser objeto de su 
adoración. Y oímos el himno en los or-
ganillos callejeros y en los mitines don-
de nos insultamos soezmente, como si él 
no fuera himno de amor y prenda de 
confraternidad. Y bautizamos las ca-
lles, los parques y los edificios con nom-
bres que la leyenda revolucionaria poe-
tizó y la conciencia nacional empezaba 
á asimilarse y é conservar como obje-
tos de culto, para luego permitir la va. 
lia frente á la escuela, la timba aliado 
de la biblioteca, la casa de citas én la 
vecindad del templo y en los bajw, de 
la iSociedad científica el tablado de la 
impúdica bailarina. 
Haríamos mil veces mejor Citando 
esos nombres guardados en los archi-
vos, escondidos en el fondo de las'bi-
bliotecas y en los pliegues más intíioos 
de unas pocas conciencias sanai?, y Kiue 
el juego y la prostitución se exhibieran 
bajo nombres de teatros y de calles que 
no dijeran nada á nuestras almas, ni 
produjeran en el forastero que nos vi-
site, la impresión de amargura que les 
resultará ahora, siempre que comparen 
nuestra despreocupación é ingratitud 
bacía los grandes hombres y los gran-
óos símbolos, con el respeto que ?#asta 
ja* tribus ignaras guardan hacía sus 
Jefes, sus fechas, sus maestros y sus 
Dioses. 
L A P R E N S A 
Ayer fué día triste, de recuerdo. Los 
periódicos cubanas no quisieron hacer 
más que entregarse á ese recuerdo, y 
unos sollozan porque ven dolores, y 
otros aman aún: ven esperanzas. 
La bandera cubana es muy hermosa: 
es bandera de amor y libertad. Hubo 
quienes murieron defendiéndola, lleva-
dos de esa hermosura, frente al sol y 
de cara al heroísmo: envuelto en ella 
sucumbió.Placeo. 
Hicieron, lo que hiciéramos noso-
tros; lo que hicieron nuestros padres 
en Sagunto, en Numancia, en*Bailen... 
Quisieron ser libres: supieron serlo, y 
merecían serlo; fueron dignos de la 
historia de sus padres. 
Sus hermanos debemos recordarlos, 
debemos rezar por olios: y debemos der 
sear que los que los heredaron sepan 
hacer lo que aún es más díficil para su 
tierra cubana que alcanzar la libertad: 
conservarla. 
Aun oxiston zayistas en el mundo, 
y aun oxiston miguelistas. Esto oo ocu-
rre en el pueblo, que se ocupa en tra-
bajar y que no sabe más que amar su 
tierra, pero existe arriba. . . anñba, en 
los palacios políticos, en los homluos 
que figui-an y que se ríen de todo me-
nos de lo que puede interesarles. Da 
decantada fusión no ha dado juego. 
Sobre poco más ó menos, esto es lo 
que La Unión cantaba ayer: y añadía: 
<£Supimos ¡oh lector!, que los libe-
rales de una y otra rama, á quienes ya 
considerábamos unidos por los indiso-
lubles lazos del patriotismo y de la con-
veniencia política, se hallaban á punto 
de romper su alianza y entregarse á 
una pugna que tal vez los lleve á peli-
grosos derroteros.'' 
Lo que La Unión afirma ¿vale ó no 
vale? Esperamos que no valga, pero 
no nos atreveríamos á asegurar no 
vale. Nos vamos acostumbrando á 
todo. 
Hay unas barbas á que se sube mu-
cha gente: y lo que ocurre en la vida: 
si una persona con barbas permite que 
le suban á las barbas, quien suba no pa-
rará hasta que se las corta. 
E l Comercio suele hablar frecuente-
mente de nuestro estado económico: y 
hoy le dedica un editorial y mañana 
un sueltazo ó un estudio. Anda por 
un sueltazo ó un estudio. 
El editorial de ayer empieza así: 
"Con la importación de un millón 
trescientos mil pesos en oro francés, se 
ha animado extraordinariamente el 
mercado bursátil, subiendo los valores 
más de siete puntos en breve espacio 
de tiempo que coincide con el arribo de 
las tres partidas, que suman aquella 
cantidad. Es decir, que hay dinero pa-
ra comprar y especular. 
Sin embargo, en todos los estableci-
mientos de industria y comercio, se si-
gue lamentando la falta de ventas y 
se avecinan balances de años nmy po-
bres, debido á la mala situación del 
país, particularmente en nuestros cam-
pos donde impera la penuria más com-
pleta, por más que exista la esperanza 
de remediarla cuando se sientan los 
efectos materiales de la molienda." 
Hemos hablado nosotros con algunos 
comerciantes, y hubo uno que nos dijo: 
—La situación, para el comercio, no 
es tan grave como frecuentemente se 
asegura. Lo que pasa es que á noso-
tros nos ocurrió lo que á los cinemató-
grafos: se pusieron diez y ganaron di-
nero. Notáronlo unos cuantos empre-
sarios, y hoy tenemos cincuenta cines; 
el público se reparte y nadie gana. 
El comercio se ha extendido como los 
cinematógrafos; todo el mundo se me-
te á comerciante, todo el mundo vende, 
y apenas va á encontrarse quien cora-
pro. Las casas ya bien formadas, von-
den lo mismo que siempre: las demás, 
que sufren la competencia, pasan las 
de Caín. 
E l Triunfo, La Lucha y La Discu-
sión dedican sus editoriales á un re-
cuerdo de la patriá: el de Maceo. 
K i 
EDIFICIO PARI M TESORO 
Así como suena, con todas sus le-
tras, es de necesidad imperiosa cons-
truir un gran edificio en el centro do 
la llábana para, guardar y ensoñar á 
los cubanos y todos los extranjeros 
que lleguen á la capital de Cuba, el 
valioso tesoro de enseñanza objetiva ó 
Historia Natural cpie tenemos enoo-
rrado aún, como lo están durante las 
clases muchos alumnos y profesores, 
en la parte del antiguo Convento San-
to Domingo, ocupada por el Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza, 
edificio inadecuado, que amenaza rui-
na, la vida de profesores y alumnos y 
la destrucción de las valiosas coleccio-
nes de los Museos que allí existen, 
muy cuidadas por el hombre; pero en 
grave peligro por el comején y falta 
de espacio, luz y aire donde ponerlas 
é ignoradas de propios—excepto de 
estudiantes y profesores—y extraños, 
por no haber local amplio para poner-
las en piso bajo, á la vista diaria del 
público. 
Hemos tenido el mayor gusto de vi-
sitar, con el amable Director del Ins-
tituto, doctor Eduardo F. Plá. todas 
las dependencias, aulas, gabinetes, la-
boratorios, biblioteca, oficinas, etc., de 
nuestro primer centro de enseñanza 
secundaria y profesional, y quedamos 
tan gratamente impresionados del or-
den que allí existe, la buena enseñan-
za que reciben los alumnos y los nu-
merosos Museos de Zoología, de G-und-
lacb y Valle, Mineralogía y Botánica, 
como disgustados de ver en estrechos 
y obscuros salones (pie parecen cnla-
bozos, tanta riqueza y tesoro, tanto 
representados por centenares de colec-
ciones y miles de ejemplares de los 
tres reinos de la Natui'aleza. 
Solamente lá colección dé aves del 
Museo Gundlach tiene 600— ŝeiscien-
tos—•ejemplares, número que por sí só-
lo es una prueba coneluyente del ina-
preciable valor del citado Museo, de-
bido al estudio, paciencia y laboriosi-
dad del sabio alemán del mismo nom-
bre, que prendado de las bellezas de 
este país se quedó en Cuba el año 
1839, y en 1892 cedió por poca canti-
dad al Gobierno, su grandiosa obra 
realizada en sesenta años. 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n novedad 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
í f t £ a J í c a C i a * * fundada en 1875. 
s » ^ 13. iei. f j s t o i - i s 
E n t r e Consulado é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
ID. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mis de veint» *fios. MillarRs de onfermos, 
ios médicos recomiendan. curacios responden de sus buenas propiedades. Todoa C . 375* ir». 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n « u l t Q » d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C . 3S03 ID. 
Después de largas vigilias 
sucede muy á menudo que se experi-
menta grandeíatigaysepierdeel apetito. 
Unase á esto que con frecuencia apa-
rece el estreñimiento, y entonces se 
comprenderá el porqué aconsejamos 
siempre que se recurra á los Granulos 
de Ruibarbo de-Mentel. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan toda-
vía la ventajade ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis degránulos, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones 6 sustituciones que 
pudieran ofreceros dicléndoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Mentel 
y las señas del Laboratorio : Casa L. 
'¡•'RERE, 19, rué Jacob,París \ pues á me-
nudo todas esas drogas están malísima-
raente preparadasy son, por consiguiente, 
ineficaces. 6 
FOR SOLO 10 G T S . Moneia Ainerícaiia 
Enviando esta cantidad 
se remitirá una sortija 
igual á la muestra, oro 14 
k. con un rubí. Iniciales ó 
una oración en el dije. 
Mande la medida. 
Shelby Jewelry Co. 
Mfg. Dept. 
Covington, Ky., U. S. 
L a h ig iene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
P a s t i i u s 
C. 3720 
Gura racional de las Enfermedades del 
C O R A Z Ó N 
per el uso de la 
Solución de Dígitallna 
de PETIT-MIALHE 
Farnscia M0r MUIHE, 8, rúa Fatart, París 
•Drofluari» V** de José Sarra é hi}o,Hahaat 
E N D R O G U E R I A S , y B O T I C A S 
G m u i s e o n C r e o s o t a d a 
\ m \ \ m m m & m m \ D E H A B E L L . 
1 ^ • ^ • ^ < 
C, 378S IB* 
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^ o u l í i c o l á s E s t é v a n e z 
riai fe,la Pu»licada por la nasa edito-se arnier y Hermanos, de París, ..N cacuenu-a de venta en la casa «e Wilson, Obispo 52.) 
<CoaUiUUO 
iflaa ^r^!st0s r^ros, las esencias deli-
| W f31'an sido trasplantados para 
sili^0 â vivienda nueva. En los 
\ ^ n (lUe ios ojos tenían la costum-
Éfc aír !ncontrarlos. no se veían más 
pteo r0S' Wos vacíos. En nn ins-
% j ^ P ^ n d i ó Landry lo que el jar. 
•%.y!a ^tio para lo pobre viuda; 
Ne r] J^Wa visto crecer y embelle-
í!0 euem1110 611 ari0' •'ain,ás sfi ha."bía da-
ia iüvli-l01 trabajo que en él se h»-
Trtido. 
felo.^f estaba perfectamente tran-
- ¿ t a f movía mía ho ja ni las po-
Ifa^16111^^ " i revoleteaba entre 
nn so10 r,;1Jnri110-
I n:iatado mis mirlos, dijo la 
viuda en voz baja. ¡Y tantos como 
eran! 
Avanzó lentamente, viendo los can-
teros desaparecidos. Ni rosales ni flo-
res. Las trepadoras verdaderamente 
raras, que antes cubrían la fachada, la 
habían dejado triste y desnuda. 
fSe detuvo en medio de lo que había 
sido su jardín y miró á la que había si-
do su casa. A decir verdad, aquellos 
cuadrados de tierra no le decían nada; 
las ventanas cerradas, sin sus marcos de 
verdura, ya no eran sus ventanas; los 
árboles mutilados, tampoco eran sus 
árboles. Aquel jardín del cual había he. 
cho ella una cosa viviente, respirante, 
dotada de personalidad, que se le ha-
bía, envidiado, que nadie había podido 
copiar por lo mismo que era una ema-
nación de ella y de sú marido—singu-
larmente de ella—ya no existía, era 
una cosa muerta. En la atmósfera fría 
y rauda del invierno, tan muerto esta-
ba como los frágiles heliotropos sega-
dos por la nieve, cuyos tallos ennegre-
cidos yacían aún sombrados por el sue-
lo al borde de los que fueron macizos y 
que ya no eran más que tierra converti-
da en barbecho. 
La señora de Regnier lo abrazó todo 
en una mira y comprendi-ó que un jar-
dín puede morir cuando se aleja el al-
¡iki que lo creó. Volvería la primavera, 
mas las rosa^ no volverían á abrirse; 
únicamente brotarían del suelo,- espon-
táneamente, espinos y cizaña; y si por 
casualidad germinaba entre las malas 
hierbas algim grano perdido, aquella 
no tardaría en ahogar la flor según la 
ley ineluctable y dura del más fuerte. 
—Derribaréis esos árboles, Mateo, le 
dijo la señora al jardinero, señalándo-
le aquellos cuyos gemido de angustia la 
había postrado. Xo quiero que sobrevi-
van á los otros. Que no quede nada ca-
paz de recordar que aquí habíamos 
nuestra vida. Debiera ponerse en ese 
muro'una placa de mármol para adver-
t i r al caminante que un hombre de 
bien, un hombre ilustre, había hecho 
de este lugar un paraíso en el que tu-
vo fin su gloriosa carrera ; nada aquí 
hablará de él. ni siquiera una flor, ni 
lina mata siquiera. Desde manana.Ma-
teo, que vengan los leñadores. No dejéis 
más árboles que los frutales, pero en-
cargaos de que no den fruto. ¿Conpren-
déis ? 
—Sí, señora, ya lo había pensado, 
respondió el jardinero con firmeza. 
—T aqu í . . . señalando al parterre, 
cuando todos los árboles que yo planté 
•hayan desaparecido, sembrad avena. 
El jardín ha muerto, y mientras me 
pertenezca, no resucitará. 
Volvió al carruaje y montó sin ayu-
da. Cuando los caballos franqueaban 
la verja, se inclinó para mirar otra vez 
la soledad devastada en aquel ambien-
te mudo. 
—¡ Adiós! dijo. 
Landry levantó el cristal y observó 
atentamente á su madrina. 
—Ya ves que no lloro, dijo contes-
tando á la mirada interrogativa dH su 
ahijado; no me creía tan valiente. Aca-
bo de recibir una gran enseñanza, hijo 
mío: nuestra felicidad, nuestros recuer-
dos, no existen fuera de nosotros, los 
llevamos en nosotros mismos. Si se 
amortiguan, si se extinguen, es que ha 
disminuido el vigor de nuestras almas, 
sin que influyan las cosas. Mi alma es 
bastante para mi memoria ; tú me has 
ayudado á comprenderlo. Por eso y por 
todo lo que has hecho por mí. querido 
Landry, tu madrina te bendice y te da 
las gracias de todo corazón. 
El joven puso los labios en el deli-
cado puño de su madrina, donde ter-
minaba el guante negro, siendo sus 
ojos de hombre los que nublaron las lá-
grimas. 
X X 
A la mañana siguiente. Villoré 
acompañó á su madrina, camino de 
Saint-Sauveur, y Mateo que había 
ajustado una cuadrilla de buenos tra-
bajadores, se fué con ellos al Val. 
Desde los primeros golpes de las he-
rramientas se despertó la atención de 
los vecinos,, que pusieron sus oídos en 
el antiguo teléfono; poco después apa-
reció Chantefleur de cuerpo entero, en 
forma de juramentos soeces y blasfe-
mias inauditas, si no muy armoniosas. 
—¿ Quién anda ahí ? gritó ¿ quién to-
ca á mis árboles? 
Fieles á la orden recibida de Mateo, 
los trabajadores no pronunciaron una 
sílaba, pero continuaron su faena. En-
tonces trepó el señor Chantefleur á la 
cresta del muro, donde se le descubrió. 
Xo era guapo ni aseado; su rostro con-
gestionado denunciaba sus frecuentes 
relaciones con líquidos excitantes, y 
además, ciertas estrías moradas eran 
suficientes para que sospechara un ma-
licioso que por allí habían pasado las 
uñas de Celestina. 
—fXo quiero que se toque á mis ár-
boles ! vociferaba con lengua estropajo-
sa, manteniéndose en equilibrio inesta-
ble, agarrándose con ambas manos á la 
cresta del muro y apoyando los pies, 
que no se le veían, en una escalera por-
tátil, invisible también. 
El silencio, con acompañamiento de 
hachazos en los sonoros troncos, fué U 
única respuesta. 
—\ Esos árboles son míos! repitió 
unas cuantas veces con voz aguarden-
tosa, ; no tienes derecho á tocarlos, jar-
dinero maldito! ¡Eh, contigo ¡hablo! 
Cayó un castaño, y fué toda la res-
puesta que el vecino recibió, • 
—'¿Oyes. Mateo? gruñó el Chante-
fleur cuya borrachera trascendía. 
—% Es á mí á quién habláis ? dijo po-
1 ¡ticamente el jardinero, fijando en el 
vecino sus ojos algo burlones. 
—-¡ Sí, te hablo á tí. bribón! Deja 
esos árboles y vete; bien sabes que me 
pertenece todo lo que está cercado. 
—'¡Ya veo que el señor no ha estu-
diado leyes ni conoce las costumbres lo-
cales! respondió Mateo. 
—{'Cállate, ladrón! 
—¡Cállate tú! le replicó el jardine-
ro enderezándose. Y trata de ser más 
fino, tú, señor propietario. Si tanto ifie 
estimas que me tuteas, eso no me impor-
ta y en igual moneda te lo pago; pero 
yo no bebo ni hago mal á nadie, lo que 
no dirás tú de ti mismo por propieta-
rio que seas. ¡Y yo no debo un cénti-
mo ! 
Los trabajadores reían á carcajadas, 
pues todos sabían las trampas de Chan-
tefleur. Sus esplendores, los de su mu-
jer, los de la casa habían menguado 
mucho; habían tenido que vender al-
gunos de los caballos y reducir á su 
menor expresión la servidumbre; á pe-
sar de todo, no disminuían las reclama-
ciones en papel sellado, pues continua-
ban cayendo á más y mejor en la mo-
rada casi desierta de aquella pareja sin-
gular. 
iConiiiiuará), 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañaTia,.—Díoiembre R de 1009. 
Pero volviendo al edificio, que ra 
tan indispensable para colocar m bnc-
ñas condiciones los Museos del Insti-
tuto y dar la oneéñauza como aconse-
jan la Higiene y Pedagogía, diremos 
que nos causa extrañeza que no se pro-
coda á su construcción, cuando por las 
11111 chas y perseverantes gestiones del 
doctor Eduardo F. Plá, existe una ley 
dds veces sancionada por el Ejecutivo 
de la República—E. Palma y Magoon 
—concediendo el terreno del Estado— 
-manzana comprendida entre Zulueta, 
Monserrate, Teniente Rey y San José 
—para construirlo, y ciento cincuenta 
mil pesos para êmpezar su construc-
bion que con unos doscientos cincuen-
ta mil más que concediera el Congre-
so, se haría la obra más útil, scñala-
da v honrosa para la Repúblioa, á la 
que" muchos creen—á la s i tuación-
divorciada de los sentimientos al-
truistas y patrióticos, de cultura y 
progreso; que dominan en la intelec-
tualidad cubana; creencia que no te-
nemos nosotros, por ser algunos de los 
políticos de gran valimiento en la 
presente situación, precisamente los 
autores del proyecto que resultó ley 
el año de 1906, concediendo el terre-
no y los ciento cincuenta mil pesos pa-
ra ol nuevo edificio, y no dudamos un 
raomento que el señor Gonzalo Pérez 
y otros Senadores, entre ellos el señor 
Sanguily que tanto hizo y aun puede 
hacer por el Instituto, lo mismo que 
Oos Representantes liberales y conser-
vadores, tomen empeño en esta obra 
nacional de cultura, honra y patriotis-
mo, y concedan la, cantidad necesaria 
para levantar un palacio que haga ho-
nor á todos los cubanos, á las diversas 
cnsceñanzas que en él se han de dar y 
ál rico tesoro representado por las co-
lecciones de Historia Natural que tie-
nen los Museos del Instituto habane-
ro : en la seguridad de que el Ejecuti-
vo y todos los amantes de Cuba y de 
la gloria y cultura cubanas, han de 
aplaudir á nuestros legisladores. 
En otro artículo nos ocuparemos de 
la enseñanza que se da en el Institu-
to, estudios y profesiones que abraza, 
y los que más puede abrazar, con las 
consideraciones que todo esto y las 
necesidades y progreso moderno nos 
sugieran, para que los ilustrados lec-
tores del DIARIO sepan que en los 
centros oíiciales, aun hay mucho bue-
no y puro, honrado y patriótico, alma 
de la conciencia nacional, de esa con-
ciencia que no se vende, no se dobla 
ni se rompe: no sueña con faustos, ni 
«mbieiona riquezas; no aspira al do-
minio de las masas, ni persigue altos 
puestos, ni negocios de lucro: labo-
rar sin ruido para acabar con la igno-
rancia y difundir la cultura; aspira, 
•en cuanto quepa, á conocer y dominar 
la Naturaleza y sus secretos ¡ persigue 
Da mayor perfección y honra, y el me-
jor bienestar y progreso de todos los 
cubanos, y hasta de los extranjeros 
aquí residentes, todo dentro de la in-
dependencia de la patria, con garan-
tías de orden, seguridad, justicia y 
libertad, condiciones indispensables 
para todo progreso y democracia to-
da. 
Esta es el alma de la conciencia na-
cional al que nosotros hemos tocado y 
palpado,, en nuestras visitas á los cen-
tros oficiales de enseñanza, que forjan 
y moldean en el corazón y cerebro de 
los alumnos, los profesores de la Uni-
versidad é Instituto Provincial; que 
inician y enseñan bajo la dirección del 
Consejo Escolar é Inspectores técni-
cos, los trescientos sesenta maestros 
de la Habana, y que deben conocer 
para imitarla y fundirse en ella, todos 
los cubanos, sin distinción de parti-
dos, colores ni procedencias. 
Si esta alma y esta conciencia no 
prevalecen en el pueblo cubano, no 
triunfan contra todos los egoismos y 
concupiscencias en ebullición; contra 
los trepadores y sectarios políticos, 
matones, ignorantes, soberbios, escép-
ticos, indolentes, materialistas, patrio-
teros, renegados, locos de atar ó ne-
gociantes de la patria, estaremos irre-
misiblemente perdidos y perdida nues-
tra personalidad, que irá á confundir-
se en la personalidad yanqui, sin 
gloria ni honra, virtud, provecho ni 
honor, para ningún cubano, y con des-
crédito y baldón de los que represen-
tan y dirigen esta sociedad, digna de 
mejor suerte y de directores que la 
conduzcan por el camino que se ense-
ña con el ejemplo, libro y palabra, en 
el Instituto, Universidad y escuelas 
oficiales. 
La pluma se nos ha corrido mucho 
en alas del pensamiento, y es hora de 
poner punto final. 
Antes de terminar, enviamos nues-
tra felicitación al Director del Insti 
tuto, doctor Eduardo F. Plá y profe-
sorado que lo secunda, por la organi-
zación, orden, métodos y procedimien-
tos de enseñanza que allí se observan, 
todo lo cual daremos á conocer en el 
próximo artículo, con los estudios que 
se cursan. 
m. G-OMEZ CORDIDO. 
E n l a e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza. N i n í r u n a como la 
de L A T R O P I C A L . 
A G E N T E S Y C 0 M E 8 P 0 M L E S 
A nuestros agentes y corresponsa-
les de provincias, suplicamos encare-
cidamente que nos informen tan pron-
to les sea posible de los centrales que 
rompan molienda en sus respectivas 
localidades y nos envíen cuantos da-
tos relativos á las tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sacarina de la caña, 
etc., etc., como puedan conseguir, pues 
en vista de la excepcional situación 
del mercado azucarero, esos datos son 
hoy de mayor interés que en ninguna 
otra época. 
C O M E O E X T R A N J E R O 
Los chivos del Canal de Panamá 
La construcción del Canal de Pana-
má está siendo causa de investigacio-
nes por parte de una 'Comisión del 
Congreso, que ve con terror aumentar 
en cientos de millones, de año á año, 
los presupuestos para la realización 
de esa obra magna. 
El Ministro de Guerra, en el informe 
anual que acaba de ver la luz pública, 
declara que según los últimos presu-
puestos presentados por el coronel 
Gcethals, ingeniero-jefe de esas obras, 
el Canal costara á los Estados Unidos, 
cuando llegue á estar terminado, tres-
cientos setenta y cinco millones de pe-
sos, contra el presupuesto de ciento 
treinta y nueve millones que presentó 
originalmente la comisión de ingenie-
ros encargados de formularlo en 1906. 
'Entre las razones que se dan para 
ese escandaloso aumento del presupues-
to figura la mejora en un 20 por 100 
en el precio del trabajo de los obreros, 
y el aumento que representa el ensan-
che de las esclusas y del mismo Canal 
hasta ciento veinte pies para que pue-
dan pasar por él los últimos acoraza-
dos del tipo "Dreadnought" construi-
dos ya para la marina americana, ó 
que están en vías de construcción. 
Hay algunos gastos que se han he-
cho allí que no tienen justificación, y 
entre ellos citaremos dos. para edifi-
cación de nuestros lectores. 
'Se necesitaba para las paredes de las 
esclusas una gran cantidad de piedras 
y se abrieron unas canteras cerca del 
Canal, estableciéndose allí una plantá 
para su explotación, que costó dos mi-
llones de dollars, y después de haberse 
empleado esa clase de piedra en las 
construcciones de represas y de la base 
de las esclusas, durante un considerable 
período de tiempo, se ha descubierto 
que no tiene la solidez necesaria para 
soportar la presión á que se verá some-
tida, causando la consiguiente pérdida 
de tiempo, de trabajo y de dinero en 
esas obras. Pero no para ahí la cosa. 
Poco después de efectuado el descubri-
miento de los inconvenientes de esa 
clase de piedra extraída de la famosa 
cantera, un derrumbamiento de la 
montaña en cuyas faldas se hallaba 
establecida la explotación arrastró y 
sepultó la planta erigida allí, junto 
con el dinero que había costado. 
Otra operación pequeña, de que no 
pueden enorgullecerse los ingenieros 
del Canal, fué la de la compra en 31 
mil dollars, de un terreno de donde se 
extraía la arena para hacer el concre-
to que se emplea en las obras. El dueño 
objetó en contra de que se le cogiera 
su arena sin pagarle, á más de que la 
inmensa cantidad que se necesitaba pa-
ra las obras hubiera dado al traste con 
una plantación de cocos que tenía allí. 
Llegaron las cosas al extremo que 
hubo necesidad de recurrir á los tribu-
nales para que se respetara lo suyo, y 
entonces se le compró la propiedad. 
Dos meses después de efectuada la 
venta se abandonó el uso de la arena 
H I E R R O L A C A 
E s t a b l e c i d a e n O B I S P O n u m . 6 8 
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de aquel sitio, porque se averiguó que 
no servía para ol objeto á que se le 
destinaba. 
Es muy posible que la Comisión del 
•Congreso enviada al Canal á'estudiar 
la razón de esas enormes gastos, arme 
una zambra en la próxima legislatura 
á causa de esos 3̂  otros despilfarres, 
que se han hedho y que han sido la cau-
sa del excesivo costo de esa empresa. 
La política y la marina en Alemania 
La noticia de haberse descubierto en 
el arsenal de Kiel algunas irregulari-
dades de carácter adrainistrativo, ha 
producido enorme sensación en los cen-
tros marítimos, no tanto por la im-
portancia intrínseca de los perjuicios 
que se hayan podido producir cuanto 
por lo que el hecho en sí puede des-
prestigiar á la administmeión general 
lie la marina alemana. 
Sin embargo, debe haber mucha exa-
geración en los supuestos abusos, por-
que no se pnede creer que las irregu-
laridades puedan cometerse tan fácil-
mente, como si en Alemania, país tan 
bien organizado, fuese cosa fácil come-
ter esa clase de abusos sin que los en-
cargados de vigilar se enteren. 
'Lo que ocurre es qu*i en Alemania, 
como en todas partes, se cometen abu-
sos de confianza, que una vez descu-
biertas, concluyen para siempre. E l 
imperio germánico está en pleno desen-
volvimiento marílimo. Allí todo parece 
poco para dotar al país de ama gran 
fuerza naval. 
A la sombra de esa confianza han 
podido cometerse irregularidades, pero 
eso no quiere decir que la administra-
ción naval germánica sea mala, sino 
que hace mal en fiarse de las aparien-
cias. 
Por lo demás, en Francia y en In-
glaterra se observa algo análogo y pre-
cisamente estos días hablan los perió-
dicos de que se están practicando ave-
riguaciones en la Oran Bretaña para 
determinar las responsabilidades á que 
haya lugar por análogos abusas. 
Y respecto de Francia, reciente está 
el nombramiento de la comisión parla-
mentaria para depurar los abusos co-
metidos en l a Administración de la 
¡Marina; que luego se ha visto que no 
son tales ni tantos como se creyó en un 
principio. 
En todas partes la administración 
naval tiene detractores 3' no hay que 
dejarse influir por las campañas de 
escándalo, pues generalmente encubren 
fines políticos. 
Por fortuna en España hemos sali-
do ya de esa predisposición, que tanto 
daño ha hecho al país y á la Marina, 
y que en cambio ha determinado en-
cumbramientos de política en personas 
que de otro modo no habrían jamás sa-
lido de la obscuridad en que estakm, y 
es que la marina ha sido tomada como 
pedestal de política, y eso debe con-
cluir para siempre. 
Dispensario Nuestra Seüora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nnestrot 
niños desvalidos. 
dr. m. DELFIN. 
N E C R O L O G I A . 
Han faEecido: 
En Beaneídios, la señora Concepción 
(fornaris y Gonzáilez. 
En Cruces, la señora Genoveva Fer-
nández Leiva de Travieso, 
En Camagiioy, don Rafael Pichardo 
Eisittrada. 
• En iSiamtmgo de Cuba, don Santiago 
Caisitelví Vinonit. 
P O R U S O F I C I N A S 
Marcas de ganado 
¡Se 'han coneedid'o las marcas á fa-
vor de los señores Saiaraimento -G-on-
zález Cruz, Femando Pailau y Borrell. 
¡Flores Rodríiguez, Antonio María. Pc-
rez, Pedro Rojais Gronaález, Benigno 
Pérez, Juan Baimírez, Esteban Pérez. 
Cabriel Pérez, Dolores Rodríguez, En-
riique Montero, Carmíen Fernández. 
Mamuel Pérez, Viicítori"8»a Leiva Aleua, 
Mamuel López Lezca/no, Rosa Román 
de Martínez, Andrés Doanínguez, Be-
nigno Laibrada, Manuei Peña G-ueirra. 
©oheicama, Julio Dim, Cirilo Rodrí-
gueiz, EmiHio Ortega, Antonio Pérez 
Rodríguez, Nazario Pérez, Miguei Ole-
dero Rosa, Nicolás Rodríguez, Sixto 
Font, Doroteo Clhacón, FranciFeo Per-
<k>mo, Juan Creispo G-uerra, Agustín 
Rodríguez y Raimírez, Flor de María 
de Quesada, Vícttor Bouza Pérez, Ra-
fael Roselló Vázquez, Marcos Rodrí-
guez Pórtela, Manuel Chaviano. 
Franiciaco Hemiández, Eulogio Ma-
cíhín, Irene Cutino, Francisco Orozco. 
Mariano Torres Mora, Antonio Ztuyas 
Fernández, José Cuenca, Carmen Váz-
quez, Carlos Herrera., Manuel Figue-
redo, Joaquín Oaibas, Julio Zayas y 
Fernández, Romualdo Santiesteban. 
Pliálciido Vázquez Cruz, Framcisco Ve-
ga, José Gil Hernández, José Santos 
Lan'din, Jaicinto Polamco, Felipe Váz-
quez, Fernando Borroto, Ramón Mon-
tero Sosa, Miguel Vela. 
Vacuna para el ganado 
Se han remitido las siguientes do-
sis de vacunas sintoimáticais: 
A l señor Pedro R. López, 200; al 
AlcaJde Munáeijpa'l de Colón, 300; al 
señor Manuel Madrazo, 300; al señor 
Ismael Garrido, 75; al señor Daniel 
Ohild, 100; al iseñor Pedro Suárez. 
150; al «eñor Emilio Martínez, 100; al 
Administrador deil 'Central "Solead 
Sugar Co,," 350; al Presidente de la 
Junta de Agricultura de Pinar del 
Rio, 500; al señor Emilio Danger, 100; 
ai señor Jefe Local de Sanidad de Bo-
londrón, 75; al Presidente de la Jun-
ta Provinieial de Agricadtu/ra de Orien-
te, 100; al AlcaOide Municiipal de Ca-
majuaní, 100; al Presádente de la 
Junta. Provincial de Saeta Clara, 500; 
al Alcalde Municipal de Ba.yamo, 200; 
aü señor Oefer.ino Zapatero, 75; al 
Alcalde Muiniciptal de Mayarí, 75; al 
Allcalde Municipail de Plaoetas, 200; 
al Jefe Loseal de anidad de Calabazar 
de Sagua, 300; á los señores González 
y Sardinas, 400; a'l señor Miguel Ven-
tayols, 100; al señor Robuistiano Ca-
pote y I^eiva, 100; al señor Antonio 
Madtazo, 1,000; al AikaMe Municipal 
de Palmira, 200. 
También se han neiraitido las fÉcí 
guientes dosis de vacuna baictetridia-
•na: al PrPesidcnte de la Junta Pro-
vincial de Sianta Claira, 224; al señor 
Joaquín Cata, 320; y ad señor Andrés 
Henriquez, 224 
A S U N T O S V A R I O S 
Nombramiento 
La señora Evelia Perdomo y Fer-
nández, ha sido nombrada escribiente 
ds la Fiscalía de la Audiencia de Pi-
nar del Río, por renuncia del señor 
José Perdomo y Cruz. 
Complacido 
Por la Jefatura del C u e r p o ^ 
iberos de esta ciudad se nos ni ] 1 ^ 
blicación del siguiente aviso. !P'U' 
"Habiéndose enterado «Rta t 
ra de que algunos individuos Vi u 
dose empleador del O u e ^ ' 
usando un traje parecido al xrtk ^ 
de los mismos, piden "aguinald "'?1* 
nombre de estos, llama la a 
publico por este medio, manif J ' 
que los empleados del Cuerpo 
den "aguinaldo" y qUe 1(M)e ^ Pi-
cúa Iquier solicitud en este sentid 
hasta mandar á detener á los n I 
•atreven á invocar títulos que ^¡ f 'S 
pertenecen, dando aviso por f^l'P 
á la Estación Central del Cuerpo 
ra proceder en la forma que sea ¿ M 
tuno. ' -
C R O N I C A J U D I C I A L 
TRIBUNAL SUPREMO 
Señalamientos para hoy. 
iSaña de lo Criniinal , 
Infraioción de Ley. Ola-ro Fleites v 
Muñoz, en cain»a por rapto. L/traiio-
Emilio del Mármol. Ponente: Fon- " 
Fiscal: Bádegaray. 
Infraicción de ley. Enrique Averá 
tegui y Tió, en causa por malversación 
de caudales piiblicos. Letrado: Goü-
zallo Freyre —Andrade. Ponente: C¿ 
'barrocas. Fiscai: Figueredo. 
•Queja. Alberto Lombard y Lombard 
en causa por tentativa de cohecho. I,? 
trado: Pedro Herrera Sotolongo.' 
•nente: Dennestre. Fiiscial: Bidegaira.v ' 
C O R S E O D E E S P A Ü 
N O V I E M B R E 
Discordias íntimas 
De "La Correspondencia de Espa-
ñ a : " 
"Llevan los liberales en el poder 
unos cuantos días y aun no ha habí, 
do crisis. Algo es algo; pero ya se 
ha hablado de crisis cien veces 
"Ayer se habló más que nunca, y 
aun se dijo más, pues se aseguró que 
Moret está hasta la coronilla con los 
antiguos bloquistas. y ha decidido 
prescindir de ellos en cuanto se pre-
sente ocasión. 
"Otros en cambio varían el concep-
to, y afirman que son los bloquistas 
los que están cansados de Morec, aña-
diendo que van á iniciar una disiden-
cia. 
" E l desbarajuste es grande, y na 
die se entiende, llegando á tal extre-
mo la algarabía, que son muchos los 
que creen que Moret no tiene el de-
recho de disolución, y que las eleccio-
nes las hará el general Weyler como 
Presidente del Consejo." ' 
Weyler en Barcelona 
Barcelona 18. 
El general "Weyler ha devuelto hov 
al Ayuntameinto la visita que éste le 
hizo. 
Fué en carruaje, precedido de una 
escolta de Caballería. 
En el Ayuntamiento le recibieron 
el alcalde, el secretario, t̂ es conceja-
les radicales, dos regionalistas y dos 
republicanos, al pie de la escalera. 
El capitán general manifestó sil 
gratitud por la visita que le hizo el 
alcalde, y agregó que con su concur-
so podrían vencerse las dificultades 
existentes para la buena marcha ele 
la ciudad, añadiendo que su misión 
era de concordia y de paz. 
El alcalde se felicitó de la ouena 
I n s t r u m e n t o s d e A g r i c u l t u r a 
T e n e m o s p a r a l i q u i d a r l o s s i g u i e n t e s a r t e f a c t o s d e p ^ u 
c u l t u r a , m a r c a J O H N D E E R E . I n c l i c a n d o e í n ú m e r o y a r t s c u i o 
q u e n e c e s i t e , e n s e g u i d a í e m a n d a r e m o s e l p r e c i o . 
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'inante entre el eapitan ^e-
mi y ]a ciudad, asegurando que ello 
t r i b u i r í a á resolver proyectos be-
^iosos para Barcelona. 
Después converso el general con los 
célales, especialmente con ü . Emi-
,?nC Tcflesias, recientemente puesto en 
libertad. , , -. i r-
Te dijo que había deemado su l \ -
rtad por ereer que era de justicia. 
Vfiadió que liabía hecho algo en pro 
l la ciudad en <•] poco tiempo que 
|¡:*La en ella, y que deseaba continuar 
l e s ta tabor.' sobre todo después de 
»,£ sucosos pasados. 
•Oesde el Avuntamiento se traslado 
e] general W'eyler á la catedral, donde 
fiíé 
tu 
. ret-ibido con. el ceremonial de cos-
Ib r c en estos casos, pasando á la 
capitular, en la cual estaba reu-
ilo e¡ cabildo, sin el obispo, por en-
tualmente en Sabadell centrarse ac. 
Cambiadas algunas i rases de respeto 
| afecto, se retiró el general. 
Ta obra revolucionaria.—Lerroux he-
redero de Moret,—Terroristas con--
tra lerrouxistas. — Soriano contra 
Lerroux. v 
Las manifestaciones qua ha hecho 
n Barcelona el señor Lerroux d m ac-
iualidad á otras que el diputado ra-
dical hizo á un redactor de ' M / A c -
tion Franeaisfi.''' días después de • re-
gresar á España. 
Para el. señor Lerroux, lo primero 
aue hay que hacer en España es es-
tablecer la República; ésta, según él 
es una cuestión anterior ai problema 
religioso y al problema social. Si los 
republicanos han ayudado 4 los libe-
filies á conseguir el Poder, es para 
" i narrido liberal pueda cumplir 
• "Nosotros—dijo Lerroux—aprove-
charemos esa tregua para dedicarnos 
]a organización interior del partido 
y á la propaganda. 
" E l partido l iberal—añade—ha He-
lado al Poder prometiendo á la opi-
nión reformas netamente liberales y 
anticlericales, que no podrá realizar 
porque la Monarquía se opondrá. Los 
republicanos colocarán entonces al 
partido liberal en situación crítica 
respecto de la Corona, que habrá si-
do causa de que haya faltado el señor 
Moret á sus compromisos. 
£ÍE1 Rey se encontrará privado, á 
la vez, del partido conservador, con-
tra el que habremos excitado nosotros 
los odios populares, y del partido l i -
beral, desacreditado por su debilidad, 
falto de apoyo, aislado: éste será el 
momento elegido por los republica-
nos para realizar su acc ión ." 
De los liberales espera mucho, se-
gún dijo, él señor Lerroux, En esas 
mismas manifestaciones lo dice: las 
elecciones generales habrán de traer 
á las futuras Cortes doble número de 
diputados republicanos que en las ac-
tuales. 
Considera, además, como eventua-
lidades para eí advenimiento de !a Re-
jmblica—pero esto ya es otro cantar 
"—un golpe de Estado, un cambio de 
ideales en el Ejérci to de Melilla, eteé-
itera. etcétera. 
En ese Parlamento, hecho por el 
¡Gobierno liberal, donde el señor Le-
trroux piensa ser jefe de una numero-
sa minoría republicana, t r a t a r á de la 
enseñanza laica, plataforma electoral 
jde los republicanos, y exigirá que el 
¡presupuesto de la instrucción s:,a de 
igual cuantía que el de Guerra y el 
¡de Marina. 
Considera inútiles los dispendios 
hechos para la campaña de Melilla y 
para la construcción de la escuadra. 
Considera también injusta, infame 
é ilegal la sentencia recaída en el pro-
ceso Ferrer, y piensa pedir en el Par-
lamento la revisión del mismo, para 
promover en España una agitación se-
mejante á la que produjo el ' ' a f t ' a í r o " 
Dreyfns. 
Lerroux terminó diciendo que los 
republicanos serán los inmediatos he-
lederos en el Poder del partido libe-
ral . 
Se recordará que. á ráiz de la eje-
cución de Ferer, los amigos de este 
agitador atribuyeron gran parte lié 
culpa á los lerrouxistas. por suponer 
que sus declaraciones en el proceso 
agravaron la situación de! tristemen-
te célebre director de la Escuela Mo-
derna. 
Ahora ha vuelto á hablarse del 
asunto, con motivo de las raanjfesta-
ciones hechas por Lerroux en favor 
de Ferrer, y hasta se dijo que Sole-
dad Yillafranea pensaba celebrar un 
' 'meet ing" público para desenmasca-
rar al jefe de los radicales. 
Un periódico de Barcelona, '"La 
Tribuna. ' 'ha publicado deelaraciones 
de la Villafranca. que son muy eo-
mentadas, por insistir en su creencia 
de que los radicales contribuyeron á 
agravar la suerte de Perrer. 
También ha hablado con Soledad el 
eorrespon«al de ' ' E l P a í s , " á quien 
dijo aquélla que no siente odio hacia 
Lerroux, sino contra algunos plemen-
-tos traidorps del partido radical. 
Si entre los amigos de Lerroux y 
los.de Perrer no hay armonía, tampo-
co existe esta entre Lerroux y So-
riano. 
Hablando del ';;mee.ting,,, republica-
no-socialista celebrado en Jai-Alai, de 
Madrid—el primer 'Vmeeting,'' pues 
luego se celebró allí otro del mismo 
carácter—y aludiendo^ á la carta en 
la cual el señor Lerroux se excusó de 
tomar parte en aquél, escribe el se-
ñor Soriano en ' ' E s p a ñ a Nueva: ' ' 
" A n t e la grandeza de nuestra obra, 
tan solo como recuerdo arqueológico 
de escaramuzas republicanas ya pasa-
das, se leyó una carta en que un ' 'pa-
yo ' 'hablaba de disculpas, de enfer-
medades é indisposiciones ' ' traviates-
cas." ¡Viejo sistema, que alegraba á 
los buenos veteranos del viejo Casino 
de la calle de Esparteros! 
í£¡No, buen retrasado habilidoso! 
i Cuando se juega la piel, cuando la 
honra dé España se discute, y aun se 
arrastra sobre el asfalto de las ca-
lles berlinesas y de los bulevares de 
P a r í s ; cuando nuestro corazón dispu-
ta á las balas de mañana, encarnadu-
ra y muro de la muerte, el estilo epis-
tolar nos parece broma mística de tí-
mida Santa Teresa de J e s ú s ! " 
Dos preguntas oportunas 
De ' ' L a Correspondencia de Espa-
ñ a : " 
' ' ¿ Q u é sucederá en España «1 pe-
riodista que diga de M . Fallieren lo 
que dicen del Hey de España muchos 
diarios franceses" 
¿.Va á ser acaso necesario que co-
mencemos los periodistas españoles 
una campaña de represalias? 
La prudencia y la calma tienen un 
limite, y á ese límite han llegado ya 
nuestros vecinos." 
Alocución á sus tropas del general 
Borbón. 
El lnf;mte don Carlos se ha despe-
dido en el E i í de la brigada de hú-
sares que mandaba, con la siguiente 
alocución: 
a z o n 
L a E tmi l s i dn de A n g i e r es super ior á otras emuls idnes y 
medicamentos para los pu lmones es porque las maravil losas 
propiedades curat ivas de nuestro p e t r ó l e o e s t á n combinadas 
con. las cualidades tonif icantes de los hipofosfi tos de cal y 
soda. 
Es la m á s agradable de todas las emulsiones, conviene 
á cualquier e s t ó m a g o , por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras-emulsidnes. 
i f 
Cura, los catarros, a l iv ia l a tos m á s obst inada y for t i f ica los 
pulmones, asi como t a m b i é n mant iene los ó r g a n o s diges-
tivos en una c o n d i c i ó n perfecta y ejerce una maravi l losa 
a f luenc ia sobre la sa lud en general . 
A c u é r d e s e que l a E m u l s i ó n de A n g i e r , 
u r a y 
" H ú s a r e s : Honrado por S. M . el 
Rey con el empleo de general de di-
visión, me veo precisado á despedir-
me de las fuerzas de esta bridada. 
Vuestro brillante comportamiento en 
la paz, merecedor en todas ocasiones 
de calurosos aplausos por parte de 
vuestros superiores, y el valor, la ab-
negación y el entusiasmo de qué to-
dos habéis dado prueba en la actual 
campaña, durante la cnal tantos plá-
cemes habéis oído, me harán siempre 
considerar el mando que hoy dejo co-
mo uno de los más honrosos de mi ca-
rrera. 
"Como á vnestras virtndeR milita-
res debo tan ínt imas satisfacciones, 
doy á todos los jefes, oficiales y tropa 
de ambos regimientos las gracias más 
sinceras y cordiales. A l separarme de 
esotros os dirijo un cariñoso y sen-
tido adiós de despedida, asegurándoos 
que el recuerdo de los Húsares irá 
siempre con vuestro general, Carlos 
de B o r b ó n . " 
Un discípulo de " d o ñ a Clarines." 
En Sevilla tuvo realidad, según es 
fama, la heroína de la últ ima obra de 
los Quinteros, apodadaidoña Clarines. 
No es extraño, por tanto, que aquella 
buena .señora, maestra en claridades 
dejara en la citada capital andaluza 
aprovechados discípulos. 
Entre éstos, debe figurar con nota 
de sobresaliente el señor dou Fraúcis-
eo Ruiz Martínez, Barón de Monte-
Palacio y senador vitalicio, afiliado de 
antiguo al partido liberal, qne acaba 
de d i r ig i r al sefior Moret la siguiente 
expresiva y "clarine^ca" carta: 
"Exce len t í s imo señor don Segis-
mundo Móret. 
" M u y distinguido señor mío: Tuve 
una dolorosa impresión ante la úl t ima 
crisis ministerial, porque, dadas la 
ocasión y la forma en que usted la 
provocó, sentí lastimados hondos sen-
timientos de españolismo: pero callé, 
sin embargo, por amor á la disciplina. 
"Aunque con la inquietud del que 
sabe que navega en barca sin rumbo, 
he presencia-do después, también en si-
lencio, sus primeros actos de gobierno, 
y quizás continuaría en actitud de ex-
pectación y recogimiento, si acuerdos 
adoptados por usted con relación á 
la polít ica provincial de Sevilla, no 
me hicieran comprender la inutil idad 
de ese sacrificio. 
"Persuadido . de qne usted estima 
en más la adhesión á su persona que 
la consecuencia en las ideas, recobro 
desde hoy mi absoluta libertad de ac-
ción en política, y firme, como siem-
pre, en la doctrina liberal y entre mis 
correligionarios de toda la vida (pie-
do lamentando cine, contra mi voto y 
el de los míos, la fatalidad de las cir-
cunstancias haya dejado caer vn sus 
manos de usted una jefatura qne. aun 
siendo meramente nominal, y espero 
que muy transitoria, puede sernos á 
todos funesta, 
"Es de usted atento s. s. q. 1. b. 1. 
m.. Francisco Ruíz Mar t ínez . " 
" S i á todos los liberales de 1a es-
cuela sevillana de " D o ñ a Clarines" 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
Uuanhmdad do Pareceres de H o m -
bres y Mnjeres. 
Muchas mujeres lloran y se afiigeny rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombrease vuelven blasfemos porque 
lae moscas les pellizcan &. través de la ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Es el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en «vn nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convenoereÍB. Cura la comezón del cuero ca 
bellndo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 55 cts. y $1 en moneda am«-
ricana. 
"ta Reunión" Vda. de José Sarrá é Hi.io«, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
E L T O S 
Sin 
Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana mímero 112, esquina á Lampari-
lla. 
Si el catarro coge fuerzas habrá que 
acudir al lácor Balsámico de Brea vegetal 
del Dr. González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 4-30N: 
léá da por escribir al srñor- Moret car-
ias como la (|ue reprodueimos. ya pue-
de prepararse el jefe de los liberales. 
" Y eso que el señor Moret está 
ya acostumbrado á las "claridades" 
de sus amigos. 
Los puntos sobre las íes. 
í M " A B C." 
^Míaibienido negado " E l P a í s " que 
se luirbiese¡n vidUwlo religiosas, y aso-
simado •imvjeres y niños, y habiéndo-
nos pedklo para oonfundirnos nom-
'bres y datos, swbiemlo que carecía-
•mois de ellos en Madrid, fuimos á 
iBarcelona á recogerlos p.ara demoí--
trar avsí que solo perseguiamos la ver-
dad, pues oportunamente hk'imos pú-
blico que de estar eqaiivoeados reeti-
fiearíamos cuanto habíamos diejho. 
"Por desgracia, no tuA'imos que 
rectiifica.r, y decimos por •desgraieia 
porque no ponlemos olvidar que han 
siidp eompatriotas nuestros los auto-
res de los horribles 'crímenes de Bar-
bel ona: he aquí hechos, no palabras: 
" 1 ° iLais violaciones están compro-
badas y hasta se eonooe la casa de la 
calle de la. Virgen en que se cometie-
ron algunas. 1 'n sentimiento de pie-
dad y do pudor nes impide citar nom-
bres. Kl escritor harccloniés señor Az-
war. el defensor y el fiscal de Ferrer 
pod rí am f a,c i l i tarlos. 
'"2o Los niiños y mujeres asesina-
dos, cuyos nombres hemos ya publica-
do, lo fueron con proyectiiles no usa-
dos n-i por la Póáiieía, ni por la Gruar-
dia eiAnl. n i por el Ejército. Constan 
los •detalles de su muerte eu los par-
tes de los médicos forenses. Policía y 
Onandia civil y en los folios de varios 
procesos. Quien lo deseo puede com-
pfrobarlo como nos otros lo hemos com-
probado. 
"3o Los religiosos asesinados, se-
gún " E l Pais." han sid'O sólo dc«: 
la lista, cotuprohada por bbsbtrtfe* y 
•que temmos; á lai vista, es la sí-
iente: 
" E l cura de Pueblo Nuevo, cazado 
á tiros, asfixiado- y profanado su ca-
dáver . 
" E l hermano Licarión. en el pueblo 
de San Gervasio. 
" E l padre Uso. superior de los frai-
les franeiseanos. 
" E l prior de los raaristas. que mu-
rió con la cabeza, aplastada por una 
piedra. 
"Estos son Iqs religiosos asesina-
dos, á los qué hay que añadir varios 
paisíMios. 
" E n cuanto al total de los muertos, 
no son los "sesenta y cinco" que afir-
ma " E l P a í s , " sino "iciento dos." y 
312 los heridos, "soüo en Barcelona." 
" Y si hasta en este dato, que csiá 
en medio de la calle y al alcance de 
todo el munido, se equivoca " E l 
P a í s . " no hay que decir la base que 
tendrán gu§ demás afirmaciones." 
Fallecimientos 
ITa fallecido en Madrid ci exdipli-
tado liberal don Mamiel Gómez Si-
gura. 
Había representaido en diversas le-
E l pequeño amargor de la cer-
Teza la convierte en aperitivo, 
y no hay ningano que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T K O P I C A L u 
gáslaturas el distrito de Cazorla; fué 
•grande amago de Sagasta. y úlfcmiu-
mMmte perteneció al grupo que eu los 
pasados años siguió al marqués de la 
Vega de Armijo. 
'Desempeñó la Dirección Ceneral de 
la Deuda y la de Aírru-r.ltnra. dando 
pruebas en los citados careros de sus 
do 1 es de inteligenteia y laboriosidad. 
También falíe.ci.ó en .Madrid don 
Anlonio H e r n á n d e / que en la actua-
lidiad era Ministro do',. Tribunal de 
Cuentas. 
Afiliado de antiguo al partido libe-
ral e-onservador. el señor Hernández 
cnllivó la aroiistad de las más ilustres 
personatlidades del mismo, las cuales 
estimaron siempre en él una. gran 
con! secuemei a, pol íti ca. 
iFné director general en varms de-
p^rtamonitos ministeriales, y en tocios 
ellos* demostró su competencia en los 
asuntos admi uiistrativos. 
Desde hace algún tiempo se man-
tenía 'a le jado de la vida activa de la 
¡polítiea : pues el estado de sai salud 
no le p m n i t í a dedicarse á ella con la 
constancia y asiduidad que otras ve-
)CCS. 
Una carta escrita en una galleta 
•Eu Madrid se ha recibido una car-
ta, smgular y única en sn genero', que 
la Administración de Correos dé Bs-
paña ha dado curso por provenir de 
un soldado de los que luchan en el 
m . 
La carta •estaba cM-rita en una ga-
' l le ta de las qne usan las tropas" en 
operaciones. Es tá escrita, en uno de 
kxs campamentos y dinigida á Madrid, 
E l nuevo G-obernador Oivil de Ma-
dr id . 
E n sustitución del Duque de Tovar 
ha sido nombrado don Federico Ro-
que jo para el 'oargo de Gobernador 
Ciríl de Madrid. 
El. señor Re quejo es un antiguo l i -
beral, muy amigo del señor Sagasta; 
•al morir este ilustre hombre público, 
puso todos sus afectos en el conde de, 
.Romasnones. á quien, m mal no recor-
•dAmo*;. proclamo jefe del partido en 
Zamora. 
(Pero n i Zamora se tomó en una ho-
ra, n i los buenos deseos del señor Ro-
que ¡o han llegado hasta ahora á rea-
lizarse: lo que no impide á éste con-
tinuair tributando el culto de la más 
leal amistad a su .presunto y simpáti-
co jefe. 
Por él llegó el señor Requejo hasta 
el saicrifioio de hacer que en las últi-
mas elecciones sus aimigos d'e Zamora 
'•e'ligier&m en su lugar al Conde de "Ro-
mán on es. temeroso de que la candida-
tura de éste cooriera peligro en Gua-
dalajara 
•Xos parece perfectamente que es-
tos servicios se recampensen, y al Con-
de de Romanones le parecerá mejor 
que el señor Requejo sea. Goberna-
dor de Madr id ; pues de este tñ&áo 
t e n d r á mayores fa.eilidade.s para in-
tervenir en ,las próximas elecciones. 
El señor Requejo ha sido varias ve-
ces subsecretario v director general, y 
en todos estos cargos se ha acreditado 
como .funcionario trabajador é inte-
iiigente. 
Iniciativa generosa.— Cien pesetas á 
otras tantas cartas de soldados. 
•Don José Lázaro, director de " L a 
España Moderna," ha estéril o dwdc 
iBuenois Aires la carta siguiente: 
" S e ñ o r Director de " L a Epoca." 
"Querido amigo: M i mujer desea 
repartir 10,000 pesetas entre las cien 
familias do soldados 'de Melilla que 
hayan recibido de sus hijos las «ien 
cartas que un Jurado designe como 
las más sentidas, las más pa t r ió t i cas ; 
las mejores, en f in. 
"Es seguro qne todos iruar ¡arán 
lm epístolas filiales escritas en ews 
penosas circunstaniciaK. y ninguna, sí 
las estima merecedora-;, de ja rá efe en-











Aires. Octubre de inOft." 
de los señores de Lázaro 
iíce " L a Epoca" — tan 
como orisrinal. será acoffi-
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estómage 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el 98 
por 100 de los enfermos a quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vías digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A Í Z D E C A R L O S 
(STOMALIX) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i 5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedias, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, fíatulencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
emita el dolor y molestias de la 
aigestion, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
fíe venia en las principalet fermariat 
del munia y Serrano, 30, MADRID. 
Se r«mit< per corno fofltio i quien lo pida. 
Unico representante del Plnamosreno, Pul-
mo-FosfoI. Reumatol y Purgatlna, J. RA-
FECAS, Obrapfa 19. Depósitos Generales; 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 3801 ID. 
"¿Qu ie re usted encarírar. eí 
nombre, la. anljudicación de les 
mios á &g Aicadeiinias de la Lenj 
/le '('icncuis Morales y Polític; 
la Asociación de la Prensa, ó á 
quiera otra colectividad é indiv 
•lidad, que en concepto de usted 
da. cumplir fácilmente esa misiión 
" A tal distancia de la Patria, : 
impoistíbl'e hacerlo personalmente 
•cribo al Banco HispiMii)-America 
Madrid que pon^a á cli-sposieiión < 
ted la cantidad. 
•"Dispense la m o ^ t i a . y recil 
síilndo nuestro muy arectuo,so.— 
Lázaro. 
"'Buen* 
" L a id 
•Galdeam» 
patr iót ica 
•da con aplauso. En ella resalta el sre-
neroso propósito de hacer un donati-
vo á cien familias de los valerosos sol-
d-aclois que lautas penalidaides sufren 
en Me li l la. 
" L a realización riel original 'Con-
curso, sin cmbarg'o, no ha de deíar 
de ofrecer ailgunas dificnltade,'?. por 
su especial naturaleza. A sai varias 
•hemos de contribuir con nuestro es-
fuerzo, procurando llevar á la práct i -
ca el generoso pensanm-ento de ÍÓs do-
nantes, cuyo rasgo es un tí tulo mírs 
para merecer las s impatías de que go-
zan en la sociedad dte Madrid. 
" E n momento oportuno deremos á.' 
conocer las bá)Sfes del concurso, des-
pués de estíudiadas por las pe monas a 
quienes hemos confiado este encargo, 
las cuales serán garan t ía de acierto en 
la ejecución del proyecto." 
E l señor Lerroux en e] poder 
Oon este tí tulo publica " L a Epoca' ' 
el siguiente telegrama recibido de 
Barcelona i 
"(No deja'de sorprender la actitii'd 
que viene demostrando el 8r. Le. i ou.x 
desKle su Ihvgada á esta, capital. 
" A diario visita aíl 'Goibernador Ci-
v i l , al cual 11 anua "su amigo." TTa 
vivitü.do también al Capitán Grenera;!. 
que le recibk) con gran contentamien-
to, y no cesa de aparecer por los cen-
tros oficiales." 
m H ! i i i i t i 
EMPDTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NAL£S . —ESTERILIDAD. — T S . 
ITSEEO.— S I F I I J 3 7 HERNIAS O 
QUEBRAD VBAf l . 
CoMQltM 4e 11 á 1 j dn 3 & 5. 
49 H A B A N A i » 
C. 3804 ID. 
A R A B E V I D 0 
al Heroína y al Bromoformo 
O j I l I I ^ B X ^ l p ron tamen te l a T O S 
y d H T I R L A . de un modo seguro los 
ñ e s f r i a t í o s , Bronquit is c r ó n i c a , CoQueiucfie, 
Grippe, A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o pulmonar , 
sin p r o v o c a r P e s a d e z de Cabeza, 
E s t r e ñ i m i e n t o , C a l amb r e s del Es tomago , etc. 
A S T A V i D O j a la Stovama 
es el complemento del JAflAK V!M. del cual tiene todas las ventajas, 
aftadídas á las notables propiedades anestésicas de la STOVAINA. 
G , Ü . A ^ ' V I I O , Doctor en Farmacia, en COURBBVOIE, cerca de PAHIS. 
Eo Le Habana: V iuda de J O S E S A R R A . y Hi jo y lodas jformgcfog. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la ludia por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarexf demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus riñoues están 
enfermos.. Apesar de achaque* y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Brighí. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada día mas graves. 
Las Pildoras á'i Fostcr para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas át las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
d l̂or de espalda, lomos 6 cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus fundones* Curádlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál* 
fieos en los músculos ; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros invcstigables medíante 
simple» experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, TÍsión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplazar, sino recurrir en e! acto á las Pildoras 
de Foster para los ríñones. 
E l Sefior Miguel Pajadas y Obregón, Maqnimsta 
domiciliado en la Calzada de Jesús del Monte n. 369, 
expone lo q»e sigue en relación á las Pildoras de Fos-
ter para los r iñones: 
' 'Hab ía venido padeciendo de los riñones por cer-
ca de dos anos sin encontrar remedio que me aliviase. 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, desanimación por las maBanas al levan-
tarme, orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
etc. Me determiné á tomar las Pildoras de Foster para 
los riñones y á los 10 ó 12 días de usarlas me sentí ma-
cho mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logré 
enrarme por completo, en cosa de un mes y dias" . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIellan Ce, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de. U m«fíana.~T>icÍP.Tnl>rr 8 de 1903, 
E s p a ñ a 
y l a I n m a c u l a d a 
ha* L t ó n ^ u l a d a C o n c e p c i ó n , la f i e s t á 
de l a I n m a c u l a d a . H e a h í la d e v o c i ó n 
favori ta de la nae.i(')ii e s p a ñ o l a , la t'iestfc 
¿e iwprfe alegre, s i empre s i m p á t i c a y 
f i empre nueva , (pie desp ier ta e n el pe-
cho e s p a ñ o l el m á s noble y grato en-
tusiasmo, y parece que cada, vez va re-
ves t ida dé un nuevo encanto .y de l a 
m á s emocionante p o e s í a . T o d a E s p a ñ a 
cambia en esta fiesta de d e c o r a c i ó n , 
loda ella parece que se a d o r n a con nue-
vas galas y en los rostros de sus y e r -
dadoros h i jos s é nota un no só q u é de 
entus iasmo y s a t i s f a c c i ó n . E s la f iesta 
e s p a ñ o l a por exce lenc ia . 
A E s p a ñ a se le ha ciado el t imbre 
v e r d a d e r a m e n t e glorioso de la N a c i ó n 
de la I n m a c u l a d a y bien merecido lo 
t iene por la e n t r a ñ a b l e d e v o c i ó n que 
s i e m p r e p r o f e s ó á la S a n t í s i m a V i r g e n 
cu el misterio de su I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . E s t a d e v o c i ó n ha estado s iem-
prp enmo escnlp ida en lo m á s í n t i m o 
de los corazones e s p a ñ o l e s y ha forma-
do como el a l m a de su n a c i o n a l i d a d . 
E s p a ñ a se g l o r í a de h a b e r rec ib ido 
con la. fe el conocimiento y d e v o c i ó n 
de este' augusto m i s t e r i o : el la , como se 
free con sobrado f u n d a m e n l o . desde los 
p r i m e r o s t iempos de la l e l e s i a c e l e b r ó 
la f iesta de l a I n m a c u l a d a y f u é l a 
pTÍraera n a c i ó n de la I g l e s i a O e c i d e n -
lal que p r o m o v i ó estos cultos. Gúandf l 
la d i v i n a P r o v i d e n c i a tuvo á bien que 
este dogma se t r a j e r a al pa lenque de 
l a d i s c u s i ó n para i r así p r e p a r a n d o , y 
a l l a n a n d o el camino á la d e f i n i c i ó n 
d o g m á t i c a . E s p a ñ a , se e n c o n t r ó p u j a n -
te y vigorosa p a r a la l i d . y. p r e s e n t ó 
u n a g u e r r i d o e j é r c i t o de decididos y 
valerosos campeones que s i empre l u c h ó 
en la v a n g u a r d i a en favor de l a c a u s a . 
Dr^de - l u á n de Segovia que l l ama l a 
a t e n c i ó n en el C o n c i l i o de R a s i l e a . y 
el j e s u í t a Diego E a i n e / . que es la admi-
r a c i ó n del C o n c i l i o de T r e n t e por s n 
profundida-d y v a s t a e r u d i c i ó n en todo 
jo coneerniente al dogma, al p a r (jue 
por su mucha modest ia , hasta el epis-
eepado e s p a ñ o l en el C o n c i l i o del V a -
t icano, de qu ien , con g r á f i c a frase, d i -
.io el C a r d e n a l M a u n i n g que era la 
g u a r d i a i m p e r i a l ; que c u a n d o e n t r a b a 
en combate todo lo a r r o l l a b a ; todos los 
doctores e s p a ñ o l e s , si se e x c e p t ú a n e*. 
casas deserciones, fueron otros tantos 
í . d a l i d e s del dogma de l a I n m a c u l a d a . 
L a s u n i v e r s i d a d e s , no s ó l o def ienden 
su creenc ia , s ino 'que se ob l igan con vo-
lo y j u r a m e n t o á l u c h a r por el augus to 
Mis ter io , n iegan los grados u n i v e r s i t a -
r ios á todos les que v o l u n t a r i a m e n t e 
no se obl iguen con el mismo j u r a m e n t o 
y voto. L o s escr i tores y poetas pus ieron 
su p l u m a al s erv ic io de la C o n c e p c i ó n 
I n m a c u l a d a . 1os escultores sus c inceles , 
vas pinceles los pintores , y s a l i e r o n 
¿ tque l la s i m á g e n e s d i v i n a s de M u r i l l o 
; -l-iian de J u a n e s , que no han t en ido 
•=.•.;.-.'.I en eJ arte. L o s oradores con 
g l o e i j p n c í a , los reyes con sus c o n t i n u a s 
de inarr las . los s e ñ o r e s con s u p i e d a d 
y su i n f l u e n c i a , y el pueblo con s u acos-
t u m b r a d o sa ludo de " A v e M a r í a P u -
r í s i m a : S i n pecado c o n c e b i d a , ' ' todos 
f o r m a b a n u n a f a l a n g e invenc ib l e y u n 
formidable contrapeso que l l e g ó a n i -
el i n a r loe á n i m o s en favor de la defini-
c i ó n d o g m á t i c a . 
C o n r a z ó n en 1760 O. Manue l R o d a . 
M i n i s t r o del R e y C a t ó l i c o ante la C o r -
re de R o m a , se v a n o g l o r i a b a de l a '3e-
v o e i ó n que en E s p a ñ a se, profesaba á | 
la C o n c e p c i ó n I m n a c n l a d a . y ufafio es-
c r i b í a a l C a r d e n a l G a n g a n e l l i . d e s p u é s 
p o n t í f i c e : " D e s d e los t iempos de F e l i -
pe I V se m a n d ó que los pred icadores , 
iodos p ú b l i c a m e n t e desde el pu lp i to a l 
comenzar el s e r m ó n , d i j e r a n : A j o b a d o 
sea el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y la C o n -
c e p c i ó n I n m a c u l a d a de la V i r g e n Ma-
r í a . E s t a p r á c t i c a i n v a r i a b l e en nues -
tro pueblo y el voto y j u r a m e n t o que los 
Magis trados . Doctores , Rel ig iosos ha -
cen, y el culto u n i v e r s a l que se t r i b u t a 
á este Mister io , cosas que, s e g ú n creo, 
d i f í c i l m e n t e se e n c u e n t r a n en otra p a r . 
te, n i tan constantemente observadas , 
U) tan liondarnente g r a v a d a s en el á n i -
mo de los f i e l e s ." M á s expres ivos son 
t o d a v í a los test imonios de e x t r a n j e r o s . 
Dice M r . M a l o u . Obispo de H r u j a : — 
" H a y que confesar en v e r d a d , que, h u -
m a n a m e n t e hablando, E s p a ñ a h a s ido 
el i n s t r u m e n t o de que se h a serv ido l a 
d i v i n a P r o v i d e n c i a p a r a a l l a n a r las di-
f i cu l tades y p r e p a r a r el camino basta 
l l egar á l a d e f i n i c i ó n del d o g m a . " Y 
el a l e m á n S e h r o a n e : " E n E s p a ñ a es 
donde se Inedia con m a y o r a r d i m i e n t o 
( q Pavor de la I n m a c u l a d a G ó í i c e p -
e i ó n . ' ' ¡ Q u é e x t r a ñ o es, pues, que 4 
E s p a ñ a se le l lame la N a c i ó n de la I n -
m a c u l a d a ! 
H a s t a sus gu erreros y conquis tado-
res eran otros ta utos defensores fiel 
Mister io . L a d e v o c i ó n , á la S a n t í s i m a 
V i r g e n todos l a l l e v a b a n s i empre en el 
c o r a z ó n , y as í C o r t é s , en • l a i s la de 
C o z u n v l . en C e m p o a l a y U a s e a l a , 
d e s p u é s de d e r r i b a r l o s - í d o l o s , á quie-
nes s a c r i f i c a n los n a t u r a l e s v i c t i m a s 
h u m a n a s , consagra con g r a n pompa re-
ligiosa templos á Nues tra S e ñ o r a ; y a l 
desped ir á C r i s t ó b a l de 01 id á la con-
qu i s ta de H o n d u r a s , como nos dice G ó -
m a r a . " l e e n c a r g ó , entre otras cosas, 
que con d i l igenc ia p r e d i q u e n las cosáis 
de n u e s t r a fe, que en todas partes pu-
siesen ornees y le d i ó m u c h a s i m á g e n e s 
de la S a n t í s i m a V i r g e n p a r a que p u -
siese en los pueb los /" Q u e • i m á g e n e s 
f u e r a n estas el h i s t o r i a d o r n o . l o •dice, 
pero á j u z g a r por las hermosas h u e l l a s 
de d e v o c i ó n que en todas partes nos 
d e j a r o n aquel los hombres de a c e r a d a 
fe. bien podemos creer que. si no todos, 
por lo m e ó o s en (rran par te s e r í a n de la 
I n m a e u l a d a . C o n esta a d v o c a c i ó n e r i -
g í a n igles ias y c o n s a g r a b a n a l t a r e s ; y 
este nombre de , C o n c e p c i ó n T n m a c i d a -
da daban á r í o s , puertos , ensenadas , 
hac iendas y c iudades . E s t o t e n í a de 
g r a n d e la c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a , que. 
al mi smo t iempo que i m p r i m í a la p;, 
las costumbres y el l e n g u a j e de la M a -
dre P a t r i a , de jaba bien g r a v a d a la de-
v o c i ó n de la V i r g e n M a r í a . 
L A I N M A C U L A D A P A T R O N A D E 
E S P A Ñ A 
E s t a d e v o c i ó n tan a r r a i c a d a y ex-
tendida en el pueblo e s p a ñ o l , necesar ia -
mente t e n í a que e x c i t a r los deseos de 
t ener por pa trona á l a I n m a c u l a d a . E l 
E m p e r a d o r C a r l o s V h a b í a m a n d a d o 
que en los e s tandartes de sus e j é r c i t o s 
se pusiese la imagen de la S a n t í s i m a 
V i r g e n . E n la c é l e b r e toma de. A m b e -
res. u n poco antes de a r r e m e t e r el e j é r -
cito e s p a ñ o l contra el enemigo, "se pos-
t r a r o n todos los so ldados de r o d i l l a s , 
t r e m o l a la b a n d e r a el a l f é r e z .TtuWn de 
Nfavarrete y en u n o de sus lados se ve 
y a la i m a g e n de la I n m a c u l a d a . ' * Y a 
se h a b í a dado u n paso. 
" A c a m p a b a F r a n c i s c o de Bob'adi l la 
en l a i s la de B o m e l con cerca, de c inco 
mil in fantes . S á b e l o H o l a k . jefe de l a 
e scuadra e n e m i g a ; rompe los d iques 
del Mona, y en u n ins tante la c a m p i ñ a , 
se ve conver t ida en u n verdadero m a r . 
S ó l o q u e d a r o n á flote a l g u n a s d u n a s 
donde R o b a d i l l a se a c o g i ó con los s u -
yos . No h a y r e m e d i o : s in barcos, s in 
a l imento , s in e speranza de que n a d i e 
los socorra , a l l í t i enen que perecer . . . . 
" E r a el d ía 7 de D i e i n n h r e . E m p e / ó 
á c a v a r un soldado delante de su t ien-
fla. y á los pocos azadonados d e s e n t e r r ó 
n í a tabla donde s' \ '.a p i n t a d a c o n 
colores t o d a v í a í're- • la imagen de l a 
I n m a c u l a d a . C n jsiiiío 'o nenso de j ú b i -
lo y de esperanza r e s o n ó , en el c a m p a -
mento. C o n d u c e n la imagen en t r i u n f o 
á la iglesia de E r n p l e u ; t é j e n l e un dosel 
con la.;> banderas , y postrados todos de 
rod i l l a s i m p l o r a n el a u x i l i o de la M a -
dre de Dios. 
" A q u e l l a m i s m a noche un viento im-
petuoso y f r i t r i d í s i m o barri'» b u e n a 
p a i t é de las aguas ó las c o n v i r t i ó en 
h i e lo ; huyen todos los de H o l a k ; pero 
los e s p a ñ o l e s , conf iados e n la V i r g e n 
í n m a c u l a l a , se des l izan por el i m p r o v i -
sado pav imento y s e p u l t a n en el abis -
mo buena parte de los herejes . A los 
c u a t r o d í a s se. deshizo el h i e l o ; p a s a r o n 
ó B o l d n c B o b a d i i l a y los suyos , y a l l í , 
r ielante de la prodigiosa imagen se con-
s a g r a r o n todos por esclavos de M a r í a 
y f u n d a r o n una c o f r a d í a bajo el t í t u l o 
de " S o l d a d o s de l a V m r e n conceb ida 
s i n m a n c h a . " D i v u l g ó s e l a no t i c ia por 
Igs T e r c i o s de P l a n d e s y todos se a l i s -
taron en la c o f r a d í a ; p a s ó á E s p a ñ a , 
y desde entonces la I n m a c u l a d a es 
R e i n a del E j é r c i t o e s p a ñ o l . " 
A n d a n d o el t iempo, a l g u n a s u n i v e r -
s idades , pueblos y corporac iones se 
p u s i eron bajo ja p r o t e c c i ó n de ta I n -
m a c u l a d a . E s t o era. d a r u n paso m á s . 
y l a ' i d e a , que b u l l í a y a en el pueblo 
e s p a ñ o l , cada vez tomaba m á s incre- ' 
mento, y se daban los pasos p a r a i r 
a l l a n a n d o el c a m i n o y venc iendo las 
m u c h a s y fuertes d i f i cu l tades con que 
t e n í a que tropezar . E l patronato en 
aquel los t iempos en que estaba por defi-
n i r e l dogma, e r a u n a g r a c i a m u y g r a n -
de y de m u y d i f í c i l c o n s e c u c i ó n . 
L a s Cortos e s p a ñ o l a s , {pie mucho a n -
tes se h a b í a n Obligado y a por voto y 
j u r a m e n t o á de fender la C o n c e p c i ó n 
I n m a c u l a d a de M a r í a , en 17 de J u l i o 
de 1760, á pesar de p r e v e r l a d i f i c u l -
í a d . por u n a n i m i d a d de votos y c o m ú n 
fcclamaeiÓD a c o r d a r o n "se s u p l i c a s e A 
S . M . se digne t o m a r por s i n g u l a r P * . 
trona. y A b o g a d a de estos R e i n o s y de 
las I n d i a s , y d e m á s á ellos anexos c i n -
corporados á esta- S o b e r a n a S e ñ o r a en 
el mis ter io de s u i n m a c u l a d a C o n c e p -
c i ó n . . . . y s o l i c i t a r b u l a del S u m o P o n . 
titice con a p r o b a c i ó n y c o n f i r m a c i ó n de 
o t e P a t r o n a t o . " y a d v i e r t e n que, da-
da l a d i f i c u l t a d de consegu ir lo que se 
pidié, se hagan " t o d a s las prevenc iones 
á su M i n i s t r o .en la C o r t e de R o m a . A 
esta p e t i c i ó n les mueve, d icen, la g r a n 
piedad y d e v o c i ó n que e n . . . estos R e i -
nos h a y y h a h a b i d o s i e m p r e ' á la R ^ i n a 
r'e los A n g e l e s . . . espec ia lmente en el 
expresado Mis ter io de s u I n m a c u l a d a 
C o n c e i p e i ó n . " A c c e d i ó el R e y C a r l o s 
I I I á la p e t i c i ó n , y é l de Agosto de 
aquel mismo a ñ o pateó á R o m a la soli-
c i t u d j u n t a raen ! • • r o una c a r t a de. re-
c o m e n d a c i ó n p a r a C l e m e n t e X I I I que 
a ñ a d i ó el R e y . 
T r o p e z ó la p e t i c i ó n con las d i f i c u l t a -
des prev i s tas , pero l a buena m a ñ a y 
p r u d e n c i a del M i n i s t r o R o d a lo f u e r o n 
a l l a n a n d o todo, y el 29 de D i c i e m b r e se 
e x p e d í a la B u l a , y el 12 de E n e r o de 
1761 se h a l l a b a y a en m a n a s de l R e y . 
O r a c í a s i n e j e m p l o y p r i v i l e g i o s i n g n -
l a r que no se hab ía , concedido a ú n á 
n i n g u n a otra n a c i ó n . E s p a ñ a era l a N a -
c i ó n de la I n m a c u l a d a , que toda c i ta 
con votos y j u r a m e n t o s se h a b í a puesto 
á l a cabeza de los defensores de t a n 
sub l ime mister io , ju s to era que l l e v a r a 
t a m b i é n l a p r e f e r e n c i a en l a p r o t e c c i ó n 
de l a V i r g e n s in m a n c h a . Y con esto se 
c o n f i r m a n una vez m á s las p r e r r o g a t i -
vas que la S a n t í s i m a V i r g e n p r o m e t i ó 
á E s p a ñ a sobre el P i l a r de Z a r a g o z a 
y la p r e d i l e c c i ó n que ha tenido siem-
pre por este puohln. 
E l j ú b i l o , que esta conc:>sinii p r o d u j o 
t n la N a c i ó n e s p a ñ o l a , f u é i n d e s c r i p t i . 
ble y f á c i l m e n t e se deja entender por 
el anhelo que e x i s t í a de ponerse bajo la 
p r o t e c c i ó n de la I n m a c u l a d a . E n segui -
da p id ieron las e s p a ñ o l e s re/o propio, 
y para c o n m e m o r a r el . s ingular pr iv i l e -
gio del P a t r o n a t o , so l i c i taron de la 
S a n t a Sede otra g r a c i a , l a de pode.* 
a ñ a d i r en las l e t a n í a s la ' i n v o c a c i ó n 
M a t e r I n m a c u l a t a . que es propia y ex-
c l u s i v a de E s p a ñ a . E s p a ñ ü . fué s i empre 
el a p ó s t o l de l a d e v o c i ó n A M a r í a I n -
m a c u l a d a , d e f e n d i ó hasta con las ar -
mas sus pr iv i l eg ios , y la i n m a c u l a d a es 
la m á s nrn ic protectora de su heroica 
N a c i ó n y la que la ha de ' sacar s iem-
p r e á flote, á pesar de ios muchos que. 
acechan la hora fata l de s e p u l t a r l a en-
tre sus prop ias r u i n a s . E s su P a t r o n a . 
E n e l la , m á s que en n i n g ú n otro, tiene 
(pie conf iar el pueblo e s p a ñ o l . 
P. R, A i A N M O N . 
C U R T A S D E M E ü L U 
Noviembre l ' J . 
E l d ía seis, bien de m a ñ a n a , se é léVó 
el globo í í ' U r a n o " t r i p u l a d o ñor el ca-
p i t á n 11 e r r e r a en las p r o x i m i d a d e s de 
R-ostrogordo. mienira.s se concentraban 
en la l l a m a d a de la C a s e t a de t iro, to-
das las f u e r / a s que c o n s l i t u y c n este 
m e r m a d í s i m o e j é r c i t o , en j u n t o unos 
doce mil hombres, d e s p u é s de g u a r n e -
ce)- la l í n e a m i l i t a r desde C a b o del 
A ? u a a l de T r e s F o r e a s y las posicio-
nes reentrantes en el i n t e r i o r de Queb-
p a ñ a y ( r u e l a y a . N a d ó r ' Z e l n á n . T a u i -
ma. C a p - e l - T o r . So t r a t a b a de ocupar-
la e s t r a t é g i c a p o s i c i ó n de H i d u m . en el 
t err i tor io de i v > . á la vista del K e r t 
entre B e n i - S i c a r y B e n i - R u - G a f a r y 
que es uno de los puntos de que E s p a -
ña quiere posesionarse v p l a n t a r su 
b a n d e r a antes de d a r por conc lu ida la 
a c t u a l c a m p a ñ a ; p ó s i e i ó n nudo de ea-
minos . desde la cual se domina m i r a n -
do al X o r l e . toda, Ja contracos ta de 
T r e s F o r e a s y p r i n - i p a l m e n t e la segu-
r í s i m a y t r a n q u i l a rada de C a z a z a por 
la i zqu ierda y por la cuenca del r ío 
O r o y toda la p l a n i c i e de Zoco del 
H a c h . por l a derecha . E s t a exce lentepo . 
si e i ó n . y a se o c u p ó por n u e s t r a s t ropas 
el v e i n t i d ó s de Sept i embre , dos d í a s 
d e s p u é s de la bata l la de T a x d i r l y en 
el mismo d ía en que nos apoderamos del 
Zoeo del Flact». merced á h a b i l í s i m a s 
combinaciones e x t r a t é g i e a s y t á c t i c a s y 
f u é abandonado el d ía v e i n t i c u a t r o p o r 
las t repas de la d i v i s i ó n T o v a r , {.Que 
por r\\ié. se a b a n d o n ó d e s p u é s de con-
q u i s t a d a ? no lo sé . ni me lo expl ico 
a h o r a , como tampoco me lo e x p l i q u é en 
su día- , lo q u e . s í puetld a f i rmar , es que 
de haber la conservado , no hub iera s u -
f r i d o la d i v i s i ó n Soto inayor . que. ocupa 
el Zoeo del f l a c h , los violentos y t e r r i -
bles ataques noc turnos de fines de S e p -
t i embre y p r i n c i p i o s de O c t u b r e , E n 
eso e s t á n conforme todos las autores . 
R e a l i z ó s e esta o p e r a c i ó n del seis del 
corr iente , que nos ocupa, d i v i d i e n d o a l 
e j é r c i t o en tres m a n i o b r e r a s c o l u m n a s 
y u n a r e s e r v a . Iva de l a d e r e c h a a l 
m a n d o de S . A . R . el I n f a n t e D . C a r -
lo s : la del centro al de los generales 
T o v a r y o r a l e s : la de la i zqu ierda á las 
ó r d e n e s de los generales M u ñ o / . Cobo 
y H e r r e r o , y por ú l t i m o , la reserva á 
las del genera l I m a z y todas el las á. las 
del comandante en jefe . L a p r i m e r a 
d e s c r i b i ó en movimiento envolvente u n 
g r a n arco de c í r c u l o , s i r v i e n d o de eje 
las fuerzas de los generales M u ñ o z ! 
Cobos y H e r r e r o , l legando hasta T a u -
rit. para ocupar , por poniente, la posi-
c i ó n de l l i d u n . L a del general Morales , 
d e s p u é s de c a l c u l a r el t iempo de la lle-
gada de] I n f a n t e I ) . C a r l o s , da.do el 
m a y o r trayecto que éste, con su co lum-
na h a b í a de recorrer , a v a n z ó p a r a to-
m a r l a por el Norte, mientras M u ñ o z 
pobos ikdiía s u b i r por el E s t e . L a re-
ducida, br igada de I m a z q u e d ó en la 
p o s i c i ó n de D a r - E l - H a c h - B i s a n , en 
donde existe, de.-de el veinte tic Sep-
t iembre, uno de nuestros desta.en,men-
tos. v ig i l ando y g u a r d a n d o ta l í n e a de 
comunicac iones y r e t i r a d a . L a op^ra-
c i é n . t e r m i n a d a á las once de la m a ñ a -
na con la c o n c u r r e n c i a m a l e m á t ¡ • • a . s i -
m u l i á n e a . de las í res c ó l u m n a s sobre 
l l i d u n , se r e a l i z ó fel izmente y s in dis-
p a r a r un solo tiro, ü ñ verdadero paseo 
mi l i ta i-. E l enemigo b r i l l ó por s u au -
senc ia , s iendo fác i l colegir, que. no (pli-
so exponerse á un nuevo desca labro i n -
t e n i a n d o © p o n e r s e á nues tro dec id ido 
avance , pues indudab lemente d e b i ó l le-
gar á sus o í d o s , las t erminantes , ( d a r á s 
y prec isas p .dabras de] general M a r i -
nas al B a c h i r . eomisionr.do de! S u l t á n : 
' " S i al o c u p a r las posiciones que me 
propongo, no encuentro res i s tenc ia , 
tanto m e j o r : si la ' " h a r l v a " se opone t 
cn i / . a en mi camino , las o c u p a r é tam-
b i é n , cueste lo que cueste."' Y los r i f -
f e ñ o s p e n s á n d o l o cnerdamente1, tuvie-
ron por acer tado no ponerse, al a l c a n c e 
cíe h i i é s t r ó a fusi les y nuestros c a ñ o n e s , 
con los q u e ' y a t rabaron c o n o c i n u é n t o 
en aquel los mismos sit ios, a l l á , en las 
p e s t r i m e r i a s del mes de Sept i embre . 
D u r a n t e el t rayecto desde nuestros 
ant iguos l í m i t e s , nuest ras tropas c r u z a - j 
ron u n terreno bien cu l t ivado , y al pa-
so de el las, los moros y las moras se ! 
a somaban a las puer tas de sus vi cien-1 
das p a r a p r e s e n c i a r a t ó n i t o s unos y j 
otras , el p a r a ellos j a m á s visto ni s o ñ a - j 
do e s p e c t á c u l o de ver pasar 
lio,, s i l ios los soldados espa ,^01 , 
c a r A la p o s i c i ó n l [ j : lmi ' ^ j »1 ll.-* 
mero d - r i f l V ñ o s se pr, * m/,' n i 
M a r i n a en s ú p l i c a de p r o t ^ í ' 8 6 ^ 
r ió les c! C o m a n bfnte en .Tef0 j04' 
dad de que s e r í a n respetados * ' ^ u t 
p o d í a n empezar sus trabajos" 
con m á s t r a n q u i l i d a d (pie én 'a f t^^00^ 
r iores , puesto que estaban b a f o T ^ 
l e c c i ó n de E s p a ñ a . " '" Pío. 
T o m a d a la p o s i c i ó n de l f i j U ü 
cóse í¡ una a l t u r a c é r e a de la nía' 
la ensenada de C a z a z a el b a í a l ? ^ ^ 1 
cazadores de T a l a vera , con una b * ^ 
d-'' moni . iña . y á la izquierda ^ 
elevado m o n t í c u l o , quo bjeo n ^ S ' * ^ 
t a b l e e i ó c o m u n i c a c i ó n hel iogr¿fi p* 
M e l i l l a . como p o s i c i ó n p r i m ipai *,C'0* 
una br igada con o; ¡-a b a t e r í a JmI¡^ 
r i é n d o s e en d i r e c c i ó n de. la eiueJ1) 
los C h a r r a n e s el b a t a l l ó n de cazad 
de L l e r e n a . s iendo tres por In i ^ 
tas posiciones ocupadas eso ^ lü» 
p r i n c i p a l y dos complementarias f . . ^ 
destacamentos , que dieron i n m l v i n ^ 
mente p r i n c i p i o á sus trabajos d e f ^ 
í i f i c a c i ó n . s e r á n d i sminuidos 
'"''ando U 
Me convoy de camellos 
fondue ieudo ^ t iendas 
r a r a los d á n i p í a á t c n t ó s 
os 
Hace más efecto respirar en up remedio, 
para curar enfermedades de Jos órcanos 
respiraderos. quQ llevar el remedio aacntro 
del estómago. 
Establecida, en 1S79. 
" Cura mientras que Ud. daerme " 
TOS FERIE, CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BR01ÜITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma ó de una tos 
severa y !e es imposible dormir, el uso de 
( resolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene oue. encenderse la-
bmparita eiue evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado 30 sño;. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
T h e Vapo-Cresolene C o m p a c y 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
i m p o r t a n c i a de las ob.ra.s de t'S;0v 
m i t á n r e t i r a r la m a y o r paKo ch 
t ' u c m s . de jando el resto c a í si] ¿' 
i-i dad bien g a r a n t i z a d a . .TTn c o n * y J | 
Heg) á nK« 
•'' ! ̂  PÍ-JU TPJ 
y a l a m b r a d a s para la defensa d 
a t r incheramientos . 
X a d a es comparab le á la belleza m 
p a n o r a m a que desde aquella cíevaa 
p o s i c i ó n se contempla -. á la espalda, M 
r a u d o s i empre al Norte , se d y j C Q j ^ 
las a l t u r a s del ü u n i g ú y las m o n t é de 
B e n i - S a i d y los do Rí ni- í^idel . ¿oti sm 
c a s e r í o s festoneados de espesas y siem 
pre v e r l e s c h u m b e r a s ; al frente, teda 
la p e n í n s u l a de T r e s Korcas que tl,sa 
ver, a l l á m l o n t a n a n z a , la torrecilla Je 
P a r a í a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s ^ 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a z . 
" C o n las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras píldocas 
muy en uso y que po* su crédik) se han 
familiarizado entre el vulgo. Son mny 
fác i les de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." Á. Marttve- Vargas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Codjrt pomito ostenta ta fórmula la 
rohtl-cta. 
Prequtttf ifgt'rl- á «v w-rfir-o lo que opina 
de lat> Pildoras del 3H-. Ayer. 
Preparadas por ei i )R. J - C- A I T E B 7 CIA., 
Lowell. Mass , E . ü . d® A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe la G o i i p í a 
A N T E S D E 
A l í T O m O LOPES Y C-
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R K I G A 
€ sadrá para 
V E R A G R U Z Y P U E R T O M E X I C O 
cobre e) día 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondenefa pública. 
Admite carga y paeajftros para dicho 
puerto. 
t/os bi l]«t«s de pacaje eer&n expedido* 
hasta ]a« diez del día de salida. 
I4fls p6üaa« de carga pr lirmarém por «t 
Contsigpatario antes de correrlas, sin cuy» 
rflcjuislto eerkn nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 16 
E L . VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
«aldrél. pinta 
C O R U S A Y S A N T A N D E R 
• 1 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
lievando la correspondoncia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluaw 
l«.bi»,co para dichos puertos. 
EfjCib» asücar . café y cacao en partidas a 
fíef« corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. nijón, Bilbao y R««ajea. 
Los billetes de pasaje «oio nerftR expedidos 
na^ta Jar doce del día de sal ida. 
Las pó l f sas de carga de flrmar&n por el 
Conelírnatario ante* de cerrarlas s la cay» 
requisito eerin nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sfilo se admite «b !• 
AominJetraclón de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E • 
Es la. clase iesíg $i42-M G?. sg m m 
«2a 121-00 ií. 
Ja.Prefereiitg 81-98 l i 
:;3a.0ríliiaria s} 33-03 l i 
R e b a j a e n p a s a j e s de i d a y r a e l t a , 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a í e s p a r a c a m a -
rotes de lu jo . 
N o t a — E s t a Compañía tiene abierta una 
ROllra flotante, asi para e«ta l ínea como pa-
r a toda* las demis. bajo la caal pu«den ass-
gurar*© todbs los efectos que s« embarousn 
• n sus vapores. 
X-iamamos la ateneldn oe los sefloríie passis-
r-» .̂ h^cta el articulo 11 del Rerrmente *« 
pasajeros y del orden y rég imen Interfur 
i e lo? vapores de esta Cvntpaflfa, el cual di-
ce as í : 
"Los pasajeros deberin escribir sobre to-
dos los buJtos de su •quipaje, su notnbr* y 
el puerto dñ destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admttirft bulto alguno de equípale 
que no lleve claramente estampado «I nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
pusrto de destino. 
NOTA — Se advierte 1 loa señores pasa-
jerof. rs.ie ios dl«s de salida encontrarán en 
M rouplle de la. Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" pare, llevar ei pasaje 
y su equipaje á. bordo gratis. 
E l pasajero de primera potirk Uevar 30Í 
kilos gratis; el de sejrunda 200 klloe y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos lo» bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constar*, el ndasc-
ro d© billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido» k 
bordo los bultos en los cuales faltare es» 
etiqueta. 
Para cumplir el Tí. D . del Gobierno de Bs-
pafla, fecha ti de Agosto úl t imo, no se ad-
mit irá «n el vapor más equipaje que «] de-
clarado por ei pasajero en el momento do 
« c a r su bllleta en la casa. Con signataria. 
Rara informes dirigirse á. su eonslgnatarlo 
MA?fT"EI, OTADiry 
OFICIOS 2*. BIABAN A . 
C . 78-10c. 
C w í i i l e G M e Trntlautn-n 
m u m i « 1 8 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E » 
EJSTOS V A P O R E S E S T A N PRO \7S-
T O S D E A P A R A T O S P E T E L E G R A F I A 
SÍS H n ^ O S P A R A C O M r X I G A R A 
G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L Y A P O R . 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L e l a n c h o n 
E s t e vapor 8^1drá direelainente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
é l d í a 15 de D i c i e m b r e a las 4 de l a 
tarde . 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
E n 1? c l a s e desde $142 .00 C y . en a d e l . 
E n 2* c l a s e „ 121 .00 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 81 .00 „ 
E n 3* O r d i n a r i a 33 .00 
R e b a j a en p a « a j e s de ida y r u e l t a . 
Precios convencionales en C a m a r o t e » 
de l u j o . 
E s t e vapor estíl provisto de A P A R A -
TOS D E T F X i E G R A F T A SIN HTIíOS quo 
"e penei te comunic-arse á grandes dlstAíi-
c i í i? , A bordo se puWica uh diario en ¡ 
f r a n c é s y e s p a ñ o l , coa los aerogramas 
m á s importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetil las, novelas cortas, 
e tc . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la t r a v e s í a . 
L o s fief ores pasajeros e n c d n t m r á n en 
l a M a c h i n a laachas y remolcadores del 
Hr. S a n t a i n u r i m i encargadoa de conduc ir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E i s é f tor S a n t a m a r l u a d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite rsrg<i y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto da J5ií-
rop» y la AmSrica del Sur. 
L a carga í« recibirá t ínicamente los díaa 
13 y 4̂ «n el Muelle d» Caballería. 
T ós bultos de tabacos y c-icadura deber&a 
enviarse precisamente amatrados y selladoa 
L I N E A N E W T O R K - H á V R l 
Se veB*«*»i en esta oflplna btl lete» de pa-
aajeit para lo» rPiiombrudom y rftpidos t ra -
antlfintlcoN de la mtsnta CoTnpnftTn l,A P R O -
VEJJfCJEi 1-A S A V O I E , 1-ORTtAIVK y TOÜ-
R A I X E . Snltdatt de ?íeT»- ^>.rlc todos Ies Jwc-
vea. Travenfa del Oo#auo en CIXCO dtna. 
De mfts pormenorea InforroarA an vonals-
natsrio. 
Vapor S A N J U A N 
E R N E S T G A Y E 
n f i c i o í s » , a l to s . T e l e f o n o 11.'5. 
n -s 
i m m i í w e s 
m m m m m m u . 
8. e u C . 
SALIDAS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de D I C I E M B R E 
1909. 
Vapor HABANA. 
SAbado 11 a las 5 dt [n • ^ i». 
P a r a S í u e v l t a s . cu* P a d r e . C i i -
bá..ra« Vr i ta . P a n e s , . ^ a y a r í , S a r i t a d e 
T á u a i u o , B a r a c u a , O n á n í a m o ( s ó l o a 
l a ida» y S a ü t i á a t y d e C u b a . 
Vapor S A N T I A G O D E C U B A , 
Sábado 1S á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , í r i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G n a n -
t á ñ a m e ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor N U E V I T A S . 
Sábado 23 á laa 12 del día. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a r i , S a ^ i i a d e T á n a -
tno. B a r a c o a , G i i a n t a n a m o ('solo a l a 
i d » ; y S a n t i a g o d e C u b a , 
Sábado Cib á las 12 del día. 
P u r a N'uer i ta -» . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a r i , B a r a c o a , < r a a n -
t á n a m o ( s ó l o á í a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
N O T A : l i s t e b u q u e no a d m i t i r á f>a-
t<ajc. 
V a p o r C O S M E D E H E R R B E á 
codoá los martes 1 las 6 de la tarde. 
Tara Isabela de Zaga y Caibarlta 
reo í i ' endo carsa e« combinación con Cn~ 
>an Ceotral RallTray. para Falinlra, Cfxoh-Htk.o», Cruees, I.sjns. Kaperaniui, Suntfl Clara 
f Haénn. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a $ > a g i i a v G a i b a r i e n 
¡fíe Habana A Sasraa y nrerenui 
P>;,.«.;e pnmera í 7.90 
P«,?a.1e en tercera 3 . i » 
Vivfáp̂ H; f-rrexerfa y U.ZÍÍ. . . . « .50 
Merca.jería». . . . . . . 0.5v 
(ORO A M E R I C A N O ) 
n« Uabnaa * Calburién y vleevrrva 
Pa.«a.ie- en primera. . . . . $lf>.jt0 
Pasaje en tercera K.5o 
Víveres , ferretería y loza, . . . O.ld 
Mercadería* 4. «9 
(Ol<0 AMBP.TCAKO) 
•r I R A, C O 
D» CalbariAn y Safrua. á Habana. C5 centa-
-rn? tft'rclo (oro « m e r t e s n o ) . 
E l . C A K B L ' R O PAGA COMO XÍE-RCANCTiA 
Carira tcenerat a fleta corrido 
Para PaUnlrs. JO SJ 
I d . CafiruaKuas. O.fcT 
I d . Crucss y L a j a ? . . . 0.*I 
• I d . Santa Ciara y Rodas. . . • . H 
(ORO AMEÍIJCAT'TO) 
BíOTAíf 
C A R C A VK CABOTAOF. 
áe recibe • hasta )as tres de la tarda daJ 
dfa de salida. 
CARfiA r»E TRAV35«lAi 
Solamente' r^rlblrft basta laí S de la 
tard« del día anterior al d» la salida. 
ATR A a i K** K V GtAXTAlVAMOí 
Î Oíi Vapores de los días a , xfjt y j o atra-
carán al Muelle do C a i m a n e r a , y ios da 
os áiati 9 y 2 3 al de R o c i u c r ó n . 
AVISO» 
T̂ o» eeoóclm'lentoa r a r a ios embarques ae-
rftn dados en ta Casa Arjnadora y ConaJírna-
tsrias á los embarcadores que lo aotioitoB. 
r.o Kdmtt2énd<>se níngrún embarquo con otroj 
cdnocirnlentos que r.n sean precisamente 10a 
que ía. Erapresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
la? tuarca». Búmero». nflmero de hvlloa, c í a . 
ae de laa mUmaRi contcnfdo, pala de proéac -
eJdi ,̂ real<f«ncifl del receptor, perno bruto ea 
kilo» y Titlor de lan mercvR^daa; no adajl-
t i é r d o s e nínrrd" conocimiento que le fal*a 
cualquiera de estos reqnlsltcs. lo mlamo que 
aquellos que e.n la casilla correspondiente al 
cohttnldo, *Vl<' ne escriban las palabra* 
u«tm«*»m", «•l»»«rr̂ !»Mcln̂ l,', « tfbel,}4«a'*i toda 
rez que por lad Aduanas re exlgre basa cons 
tar la o íase del contenido de cada bulto. 
Loa seflores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co* 
noelmientos la clase y contenido da cada 
bulto. 
E n Ta casil la corre ípondtente al pala da 
producción se e icr ib lrá cualquiera de la* pa-
labras "Pal»" 6 "Ext^aIlje^o',, ^ las dos si al 
coi¡tei!ido del bulto 6 bultos reuniesen acri-
bas cualidades. 
T íawmos público, r a r a srener&l conoci-
miento, que no s e r á admitido nlngrún bulto 
que. ñ. jtlicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la do-
.'-•¡á.» carga. 
K O T A . — Esta-" salidas podrán ser raodífl-
c«das rn ia fornib. que crea conveniente ía 
Tíabana. Diciembre P de 1909. 
¡Sobriuoa de Herrera, S. en C. 
C 78-1 Oc 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n ( J r t u o a 
e a l d r á de esce tmerco los m i é r c o l e í i á 
la& c l a c o do l a tari ie . c a r i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C. Í6ti0 26-22N. 
U . G E L A T S Y C o m p . 
á^to, A í i Ü Í A K I O S . « á i n u * 
A A M A Ü U U K A 
U a c o u oa-^iísí i>.*r ül C v »la. f v í i l i «C» 
c a r i a i de c r ó d i c í » y •»,ir*« lacr »• 
a c o r e a y i a r ^ a r i * i » 
tfíui* Njeva Torls. -Nû va oitexua íara» 
crux, Mtjico, San Juan de F-cr to Pica- M^* 
driis. í aría, Burdeos, L<y'r. Büyoíi». i**"" 
bureo, Roma Nápolai». Aíiiáu. Qkyova 
««IIr. U»vre , Jjclla. HÍJUÍOB. dalnt 
i ..'..t>r 'role>>ae. Venecla, i',í«'s*«BCia, í>it\» 
isi inj, ate. a»I como »úbr« tuia» «a» ^ 
(Ítalos y provincias <ím 
RSVAftA E ISLAS C^JÍARfA» • 
G. 2(554 1.51--10̂  
(S. en G 
z a l ü o y m m 
Hacen pasos por ej caoia Kittka ;eirar -t 
foiim y ¡«.cíís. ^«at* y can carta» da crAa'se 
tofere Shw i'ork, .^Dadeifta. Suyr Or)»«.7Mr, 
San franciaco. landres , París Mao^jo, 
Barcelona y »em¿s capitaies y c luüac»» 
i lutes é'j ios iCstaaos Luidos Méjico y 
Europa, así como loKre tocio» ;i>í< pushio.» dá 
Rajifvfia y cspttaJ y yuortoa de Méjico. 
jír. r.omb; nación con Iop ñ̂ tidr̂ t F. n 
biOlllni etr C L . de Nueva TorK. reciñen ofl 
lenes para la. compri y venta da va'.are* ¿ 
accione* . «tiaablea so ia Bolsa do dicha d a -
<tad. cuyas ccü£«c ioa«e «u r«5«ü»>*.n por itao'a 
•3i» ría «•••rite. 
c. aifis 7i_10r-
5 . ! i i m n f f i . 
BAIVQ,tEROS. — NX3RCA0BHKS Cmkh urijerlnalmtnte catablo-Kia «-n 1844 
t í lran ietraa á la vlnta aobre todos loe 
Bancos Nacionales de loa Kstados Unidoa: 
dan espeétKl a t e n c i ó n . 
It lANStFlORBNClAS l'OR Ríj C A B I . K 
C. 3164 78-lOc. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 m 
H&Tea í>f,e;o« r,or ai cavile y jjDrs.B l/^JV 
4 eortai y larífa' riata ¿obre í !«* 
1 Í^Bíiras, Parí* y «oor» to<5au la» ca»--^' . 
! y pu^bioa o« ifiapala * iala» Ba le» '" 
Cañan*». 
A4(*nt«!« da la. Ompaftla d« ¿tguro» 
J . A . B A X C K S V C ' 
B A N Q U E R O S a 
i Te lé fono nfimero HC. — Olilspo numero 
Apnrtndo número TIS. 
rabie: B A N C E S 
j Cuentan cotrlooí, '», 
DrpAjtltoí* ron t sin intrréa. 
Dí-KCHentos. Pismorncione?-
Cambio de 5Ion?das- ^ 
i a iro d» Iptras ?<->brp todss i as P'JfS-rffc 
i m e m a l é s de los Eftndos Unidos, J " * ' * ' ¿ti 
Alf'v, finía. Francia', 'ftaíia y R-spófclb"»* 
Centro v Sud-Amarica y s^bre ,0-p)lie»* 
•ii.rladPF y pu^bl^s :1<? r.spsfta. '̂̂ {L ês i* 
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o qwe ti«ne Por teló'n de fondo 
r3VA.u\o mar; á la izquierda el Me-
aijpo ya l ]á k,-'0'Sj nllly 1^os, se ' n nprdidas en las nubes, las ele-
t̂aca11 ̂  , cu \ ' , i . . — i« 
^ ^ Í ^ M e z q u i t a , Frajana y en i U 
á ¿imas de Sierra Nevada, en la 
ta ê España y á la dereclia, las po-
^^¿rinino M i l l a con todos sus case 
¿js barrios y sus fuertes. . timo 
^ ndo ]os trahH-'os cie aP1>0<'lu- on 
nevos atrincheramientos quedaron 
adelantados y en disposición de 
n o -í sí propios para mi defensa, Kefl a 
Kfmandante en jefe dispuso el regre-
1c ]0S campamentos de estos a.lrede-
fcl resto del ejército, á donde 
^ Debido ^ inertísimo poniente que 
Vías cinco y media de la tarde 
" f 
.—viento <ie "turno en la ac 
el aeros-r(,1°.iad_tnvo que descende 
K "Urano." ya desde los principios 
ta , operación, por ser imposible á su 
• • liante bacer* reconocimiento ni dar 
Eerencia alguna desde la barquilla 
I i o-lobo que se balanceaba de un mo-
•á.e uorrible en el espacio, como un pén-
de reloj, capaz de producir aquel 
mdinicntcr oscilatorio, el mareo rtl pi-
WL ¿e más firme ca'beza y más refrae-
trio al vértigo de las alturas. 
f $1 domingo, siete, otra nueva posi-
: L piis6 á ser del dominio de España 
fegarando la posesión de las vertien-
flgAccidéntalas del Gurugú, conquis-
;: âs m veintidós de Septiembre. No se 
Kaba de subir otra vez á los últimos 
fabos, nidos de águilas, de Culla y 
Ebel, cosa innecesaria y ya lograda 
•' n anterioridad: se pretendía senei-
Bíbente fortificar otra posición, la de 
^•uit-K!-Xi'«bi('li, á mitad de sus escar-
badas laderas, á la derecha del barran-
co del Lobo y que con la de Ait-Aixa 
ñamada por nosotros el "Casino"' 'y 
(Piel "Gorro Frigio" á la izquierda 
yel tristemente célebre barranco, nos 
lasefara el dominio efectivo de esta ver-
tipnic del macizo del Gurugú ahuyen-
tando para siempre á los riffeños.de 
has tortuosas y pendientes revueltas 
K fatídico barranco, á la vez que pro-
e|& los poblados de Mezquita y Fra» 
jana que se extienden á sus pies. 
I La operación so realizó con gran 
acierto por dos columnas formadas por 
•las fuerzas de los generales del Real é 
Imaz. bajo el mando inmediato del go-
bernador de la Plaza de Melilla, gene-
•ral Arizón. 
A las siete de la mañana llegó el co-
mandante en jefe al fuerte de Came-
llos, iniciándose acto seguido el avan-
ce. 
". •Como era posible que el enemigo, co-
rriéndose por las crestas de los pica-
.clios Besbel, Culla y alturas de Sidi-
Musa. intentara, audaz, algún ataque, 
formó á la espectativa en la llanada 
comprendida entre el fuerte de Came-
llos y'los Lavaderos, la división Tovar, 
mientras la de Sotomayor, lo hizo á'la 
derecha del fuerte de Sidi-Auriaeh, dis-
puesta la primera á acudir en auxilio de 
||U'iz6u por el frente y la segunda de 
ijanco, por la cuenca de Frajana. Como 
I día anterior en Hidún. se llevó á fe-
liz término esta - operación, también, 
>sm disparar un solo tiro, aun cuando 
| movimiento de nuestras tropas' fué 
pr«seneiado por algunos grupos de ka-
bileños, apostados en actitud expectan-
. ícen aquellas dominantes alturas. 
No hay para que decir que todo Me-
lilla. desde sus azoteas unos y desde el 
campo los otros, siguió paso á paso los 
incidentes de aquella penosa subida, 
que terminó á las nueve de la mañana, 
hora en que se verificó la conjunción 
m las dos columnas del Real é Imaz, 
.«i el paraje que hoy es campamento 
atrincherado de Aguit-El-Neslah, en el 
• ?ne ondea desde aquel día la gloriosa 
bandera española. Apenas las colum-
nas ocuparon esta posición, los refu-
pidos dentro de nuestros límites, des-
m ôs comienzos de la campaña, subie-:-.e^^ i : 
ron á sus casas de Frajana y Mezqui-
ta contemplando tristemente sus po-
bres viviendas convertidas en ruinas, 
unas veces por el fuego de, nuestras ba-
terías y otras por la tea de los revolto-
sos y maldiciendo á los riffeños que con 
su turbulenta conducta han convertido 
el territorio en mísero erial, donde to-
da calamidad tiene su asiento. 
El aeróstato "Urano," elevado des-
de lá loma de los Lavaderos, ya al 
principio de la operación coadyuvó con 
sus incesantes investigaciones por pi-
cos, eimas y barrancadas, al m^jor 
éxito de la jornada. 
En las posiciones del Atalayón, Sidi-
Hamech-El-Hach, Sidi-Musa, Ait-Ai-
xa, con su puesto avanzado del "Gorro 
Frigio." la nueva de Aguit-ELNeslah, 
Zoco del Hach y Dar-(E1-Hach-Bisan, 
queda constituida en torno de Melilla 
y sn campo, á modo de cinturón, una 
línea militar que anula en absoluto la 
importancia del Gurugú y asegura á 
la Plaza contra las posibles irrupcio-
nes de los riífeños por las cañadas del 
Lobo, valles de Frajana y Oro y ba-
rrancos de la Muerte y de las Adelfas, 
peligrosos puntos de invasión inmedia-
tos á Cabrerizas Altas, y que ya fueron 
aprovechados por los de Bcnt-Sicar en 
aquellos luctuosos días de Octubre y 
Noviembre de mil ochocientos noventa 
/ tres, en que halló gloriosa muerte e/ 
general Margallo junto á los fosos de 
aquel fuerte. 
El diez, y en el mismo sitio que la vez 
anterior, esto es, á la vista y á corta 
distancia del Zoco del Hach, han cele-
brado nueva "jonta" los comisionados 
del Sultán, presididos por El Bachir, 
con los más prestigiosos jefes de la 
"iharka," Missian, Izmaelito—"el chi-
co de las del Chaldy"—Abd-El-Ka-
der. y otros cuantos más representan-
tes de las tribus alzadas en armas. Tras 
las zalemas y salutaciones de rigor y 
de apurar unos y otros sendas tazas de 
aromático thé, los de la "harka" pu-
sieron á los delegados de Hañd al co-
rriente, de los acuerdos tomados por las 
kábiías en la reunión que éstas tuvie-
ron el día ocho. 
No sabemos que ocurrió en la "jon-
t a " del Zoco del Hach, que duró sus 
tres horas corriditas. lo cierto es que 
dos de los comisionados del Sultán, ba-
jo la garantía de los jefes de la "har-
ka," se internaron por tierras de Gue-
laya hacia Tarferit, dispuestos, luego, 
á cruzar el Kert y llegar á las fecun-
das vegas de Alhucemas. El Büchir. 
con el resto de la comitiva, regresó á 
su alojamiento de la Plaza, dejando 
traslucir en su cetrino semblante, cier-
ta contrariedad, motivada por alguna 
decepción en aquella conferencia. To-
dos cuántos á él nos acercamos para co-
nocer sus impresiones, salimos chas-
queados, pues encerrado en una estu-
diada y completa reserva, cuantos ea-
fuerzos para arrancarle alguna pala-
bra que nos diera á conocer el estado 
del asunto que actualmente se venóla, 
fueron infructuosas. Sin embargo, lo 
que El Bachir se callaba, hoy la fan-
tasía popular, que bien puede resultar 
en este caso una verdadera fantasía 
morisca, se encarda de divulgar y pro-
palar á todos los vientos: las KálDilaa 
del Riff no hacen maldito el caso ni del 
Sultán, ni de sus enviados, á los que 
parece han mandado a paseo; quieren 
á todo trance conservar su selvática 
independencia; en una palabra se 
muestran irreductibles y rechazan de 
plano someterse á la autoridad más ó 
menos paternal de Muley ITafid; no 
quieren, para tratar de la paz, valerse 
de estos intermedarios ni de ningunos 
otros, deseando negociarla directamen-
te con el gobierno de España. Claro 
es que con estas noticias, la gente se 
despacha á su gusto y se dedica con 
verdadero furor á formar calencíarios 
y hacer cálculos más ó menos fantásti-
cos y descabellados. 
Otros rumores, de diversa índole, 
han tomado hoy también cuerpo y son 
objetos de grandes eomentarios y vi-
vas controversias en círculos y eafés, 
en calles y cannpamentos, allá donde 
se reúnen dos personas, bien civiles, 
bien militares. Lo que oigo por todas 
partes, es de. tal gravedad, es de índo-
le tan dcliicada, tan vidriosa y resvala-
diza que no me atrevo á estampar en 
el ,papel todo lo que se susurra, per-
mitiéndome únicamente y eso con toda 
clase de reservas, levantar un poco la 
punta del velo misterioso que encu-
bre los preliminares de una 2á¿ á des-
tiempo y rechazada con gran altezas 
de miras para el ejército tal como pa-
reee quiere plantearse. "Se dice" que 
el gobierno, que hasta ¿hace pocos 
días quería la paz á todo trance, em-
pujado boy por la prensa de grán cir-
culación y ésta á su vez por las pode-
rosas empresas mineras, interesadas 
como es lógico en el asunto, hace sonar 
ahora la trompa tbélica y ya no quie-
re la páz sin que antes sea un ¡hecho la 
dominación y la total rendición de 
Beni-Bu-Ifrur; á esto se opone "se-
•gún parece" una elévadísima persona, 
que dice, con razón sobrada, que no 
quiere que se «comprometa más la vi-
da de un soldado, pues todo lo que se 
trate de ocupar oo vale lo que una so-
la gota de la sangre que se derrame. 
En medio de tan encontradas opinio-
nes, surge la figura del comandante 
en jefe que manifiesta que la campaña 
•ha terminado y vengados los obreros 
españoles vilmente asesinados por los 
riffeños el nueve de Julio y ' extendi-
dos los límites de la Plaza en forma, 
tal, que la seguridad de ésta queda 
bien garantizada; pero que si el go-
bierno quiere avanzar un paso más, 
preciso es que vaya preparando y en-
viando considerables refuerzos á éste 
sufrido ejército de Africa. 
* 
Grandes novedades á última 'ahora. 
Desde ayer empezó á circular la noti-
cia de que los jefes de la "barba" re-
presentantes de las cinco kábilas de 
Guelaya, no queriendo entenderse con 
los emisarios del 'Sultán, habían pedi-
do una audiencia al eom and ante en 
jefe, añadiéndose que querían alcan-
zar el protectorado de Españia. 
Efectivamente, hoy á las once, fuer-
zas de la guardia-civil, de infantería 
y de caballería han cubierto la carre-
ra desde la Comandancia general has-
ta las nuevas barriadas, para sostener 
el orden y evitar eualquiera agresión 
á los delegados que debían venir. A 
la una viose desde el Zoco del Hach un 
grupo bastante nutrido de riffeños, to-
dos ellos á pie, que avanzaban desde 
el campo enemigo hacia aquel campa-
mento, siendo al llegar, reciibido por 
el general Brualla y á las cuatro de 
la tarde, precedidos de una seeeión de 
cazadores de caballería, entre filas de 
soldados como criminales y escolta-
dos 'por un lucido escuadrón de lance-
ros de la Reina, entraron en la Plaza. 
Grande fué la desilusión de este 
buen pueblo de Melilla, que tomó á 
burla y á chacota la entrada de aque-
llos harapientos representantes de la 
"harka." Y la cosa no era para menos; 
nada de personajes de importancia en 
el campo enemigo; nada de primates ni 
gente de prestigio, solamente treinta y 
tantos moros de última fila, descalzos, 
con los pies y las piernas llenos de ba-
rro y con sus sucias y pardas y remen-
dadas chilabas, eran los que traían la 
representación de nuestros contrarios, 
que por el sólo hecho de venir á pié, 
demostraban lo humilde de la condi-
ción de tales representantes. Aquella 
morralla, más bien que embajada que 
venía á tratar tan serios asuntos con 
una nación civilizada, semejaba la gro-
tesca comparseria de ridicula mascara-
da en un villorrio de Castilla. Era una 
escena que estaba pidiendo á grftos la 
retozona y sugestiva música do Offem-
baeh. 
El comandante en jefe, que rodea-
do de S. A. R. el Infante D. Carlos y 
los generales Tovar, Sotomayor, Ari-
zón, Huertas, Imaz y Del Real, con sus 
brillantes estados mayores, aguardaba 
á los comisionados en el salón del Tro-
no de su palacio, parece que se llamó 
á engaño al ver entrar en la elegante 
sala aquella manada de desarrapados 
kabileños y con su habitual y ea aque-
llos momentos mal empleada cortesía. 
Ies soltó, sobre poco más ó menos el si-
guiente "speecli:" Cuando dos ene-
migos combaten, el primero que pide 
parlamento, es porque desea la paz. No-
sotros no hemos ido á vuestro eajnpo á 
buscaros; por el contrario, vosotros 
sois los que habéis venido al nuestro. 
Es preciso que antes de seguir adelan-
te, me expliquéis quienes sois, á que 
venís y qué reípresentación traéis." 
Apuradillos se vieron aquellos mo-
destos hijos del Profeta para poder 
contestar cumplidamente á las anterio-
res preguntas; pero al fin, volviendo 
de su "apoteosis" y repuestos un po-
co de la impresión que les causaba el 
verse, de pronto, convertidos en verda 
deros personajes y ser recibidos con 
tanto aparato en tan lujosa vivienda, 
pudieron decir que ellos venían á pe-
dir el "amán." porque deseaban la 
paz y concluir una guerra que tantos 
perjuicios les ocasionaba. 
Volvióles á dirigir la palabra el ge-
neral Marina, el que no sabiendo como 
quitarse de encima aquella mal oliente 
plaga, para poder, cuanto antes, fumi-
gar y desinfectar sus habitaciones,— 
les dijo: que podían retirarse, toda vez 
que su significación en la "harka" era 
bien escasa y ser imposible tratar con 
ellos nada formal, debiendo venir 1 os 
jefes á entenderse con él, sin ninguna 
clase de temor, y en la seguridacTde 
que nada les había de ocurrir ofrecien-
do, entonces los moros, que el día diez 
y seis vendrían los principales "Rai-
des" de la "harka," para tratar de las 
condiciones de la paz. 
De aquí al diez y seis poco queda, 
y ya veremos con qué pretensiones se 
descuelgan, Missián, Abd-El-Kader y 
compañía. 
Si es que vienen. 
E l Corresponsal. 
Melilla, 12 de Noviembre de 1909. 
recen de agua y de medios para pagar 
jornales. 
En cuanto al tabaco de "mosquite-
ros, sombra natural" y regadío se cô  
.serliará mucho y bueno, si el tiempo 
conserva el cariz que hoy tiene. 
La zaf ra, que por el buen tiempo, no 
tardará en comenzar, promete excelen-
tes resultados porque hay mucha caña 
y en muy buenas condiciones, porque 
le ha hecho un tiempo favorable, pues 
si bien es cierto que el eiclón perjudicó 
bastante á las cepas, éstas se han re-
puesto en su mayoría. 
Los criadores de ganado vacuno y de 
cerda en este término, se lamentan de 
que la prensa en general, no publique 
á diario las cotizaciones del ganado en 
pie; tanto del Matadero Municipal co-
mo del industrial, omisión que. les per-
judica mucho porque estos precios va-
rían bastante, por causas diversas que 
no son del caso enumerar, no puedan 
ellos llevar una estadística de esta co-
tización con la debida oportunidaci 
de tiempo, para poderse guiar en sus 
remisiones de ganado al mercado, 
ocurriendo con frecuencia desagrada-
bles sorpresas y no pocos perjuicios, 
por este desconocimiento de los precios 
efectivos al día. 
En crisis evolutiva está nuestra r i -
queza pecuaria y por lo mismo, cuan-
tos datos se faciliten á los criadores pa-
ra que retiren el mayor beneficio posi-
ble en momentos determinados, que 
compensen la poca utilidad que la 
crianza ofrece actualmente, será una 
obra de ntilidad general para el país. 
Poco tiempo hace que el Matadero 
industrial beneficia muchas reses par* 
exportar, en refrigeradores, carne fres-
ca á los Estados Unidos. Ya se han 
mandado partidas de 40 mil libras y 
de 60.000 libras; pues bien, ¿no es justo 
que se publique y cotice el valor Sel 
quintal de esta carne, á fin de que el 
criador se estimule y produzca mucho 
y bueno ? 
Es este asunto .de la mayor impor-
tancia para el país y para los criado-
res, mereciendo por tanto, atención y 
estudio, por quien pueda, por su idonei-
dad y deba por su cargo. 
EL CORRESPONSAL. 
iPor telégrato? 
Trinidad, Diciembre 7, 10.15 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche celebróse brillante ensusias-
mo homenaje agradecimiento que t r i -
butó Comité Propaganda Dr. Cañiza-
res, fiesta espléndida. Volvió á expli-
car festejado ventajas inmensas que 
para todo término trinitario traerá 
pronta construcción ferrocarril por 
Sancti Spíritus. 
Brindó Dr. Meyer, presidente Co-
mité, haciendo discurso doctrinal pro-
blema embarga hoy este pueblo; si-
guióle Dr. Panadés, ensalzando mu-
jeres trinitarias períodos bellísimos, y 
secretario Comité explicó todas t r i -
bulaciones pasadas y malas artes que 
se opusieron. 
Excelente banida infantil amenizó 
acto, al que asistieron representado-
nes todos elementos valer orden civil 
y militar; se vitoreó Presidente Re-
pública que presta su apoyo y pone 
interés por que este pueblo salga su 
postración. 
Pueblo entero está agradecidísimo 
Alcalde Izarragorri por haberlo visto 
todos instantes su lado. Coméntase fa-
vorablemente su actitud, Presidente 
Ayuntamieiíto y concejales. 
Acabamos despedir Dr. Cañizares; 
hízosele cariñosa sigTiiñoativa demos-
tración. Sale para Tunas de Zaza. 
DIARIO MARINA nombrado con-
secuentemente en todas manifestacio-
nes efectuadas estos días respecto fe-
rrocarril, reconociendo éxito su cam-
paña, agradeciendo su concurso por 
los intereses trinitarios. Ahora sí pue-
blo espera confiado. 
Pazos. 
D E P R O V I N C I A S 
PUNAIS D E L . R I O 
D E A R T E M I S A 
Diciembre 5. 
Sabido es que el tabaco ele Artemisa, 
como de partido, es hoy el mejor que 
se produce en la zona llamada así; 
pues bien hasta ahora la cosecha actual 
se presenta buena en cuanto á que las 
primeras siembras se han hecho con un 
tiempo favorable y las tierras se han 
laborado mejor que otros años; porque 
antes del pasado eiclón, los campos es-
taban ya. para sembrar, operación qua 
afortunadamente no se realizó, por cu-
yo incidente han tenido que volver á. 
moverlas para sembrar. 
Tenemos bastantes posturas bajo 
"Oheese Cloth," no pocas con "som-
bra natural" y menos al "aire libre," 
porque estas son las que siembran los 
pobres y las posturas no abarataron lo 
suficiente para que los sitieros cierren 
su siembra. 
En resumen, la cosecha se presenta 
buena y tal vez sea muy abundante y 
de buena calidad, si los nortes se dig-
nan regar las siembras que no pueden 
regar los pequeños agricultores que ca. 
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C O R S E S 
El Corsé que Fo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio $3 á ¡20 
C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r 
Sin igual en su Precio 
Precio H á f?. 
C O R S É S 
A D J U S T O 
Con fas Famosts 
Fajas Ajustadoras 
Precio f J á $5 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y 
GARANTIZADOS ABSOLUTAMENTE INOXIDABLES 
— -
ROYAL WORCESTER CORSET CO. 
0̂C|NASÍÍcvP*t «-ORCESTEU. MASS, U. S. A. 
CFICÍNA EN NEW TORK 
S40 BrecJom. * SOLICITE 6L ¿18RO REAL AZUL 
^ E R A S T Ü S W S L S O M 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos. — Dentaduras artlficia-
a1,"3-103' fuertee, duraderas y á pre-
módicos, 40 años, establecido en la 
14096 26-SD. 
r M a n u e l D e l f í n 
Onn. w Médíc» «Se NSfio« 
A*?,. * ¿e 12 & 3. — Chacfrn 31. esquina 
Zuacate. — Teléfono 910. A. 
AI poOAKLOS *' MARRAG A 
*REDO rte CASTRO y DUEÑAS 
^ ABOGADOS 
^llsw traslarlado á O'Reilly 26, altos. 
j O C l i l l A R T I N E Z A Y A L O S 
futáis*d^aSa^PíP^ ^aloia 25. altos. Con-'os h.ne« T^/r* u A ¿ - «ratls á los pobres, 1487Q " reléfono 1573. 
á6-4D 
?ospltal 0dedei,HosPítal número Uno y dfil ? San Lñtaí^ eSsencias- Consultas de 12 XUn wzaro número 226. Teléfono 1.386. 
78-90c. 
^ A J A T 0 R I 0 "CUBA" Casa a« Salud Infanta S7, Teléfono COSI 
HABANA 
D r . R . C l i o m a t 
ID. 
ns"Uas de 19 - ~ Curacifin rápida. — 
t* l,rVdw;-.,~~ Teléfono'854. 
ID. 
feh«?PesaÍS8,' sííi,is' venéreo, !«-
^ ^ úP2 , v n f Amuinl0íi especiales. 
2 á i.n^rme(l^es de Seño-
3623 ** A&umr 126. 
Dí ti~~~——• 26-18N 
4 S ! C Í S B ( Í I - M VELASBO 
. C 
¿ ^ t í ^ e l y VeU Cor«6". Pulmones, 
U/^U£*Jestlvos. de 12 & i 
J'lZ teléfono 459. ID. 
S33, de 1 & 4. 
ID.i 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
tínico (cura la morflnoman(a). Se preparan 
y venden en el L(at>oratorlo Bsw:terol6j?íco de 
la Orónica Médico Qnlrúrgica. Prado 196. 
C. 3809 ID. 
DB. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de In Casa de Salnd 
de In Asodtacfón Canaria 
CIRUJIA GKNERAX. 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 3728 ID. 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DB LiA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T SAR3ANTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á Z todos los dtao ex-cepto los domingros. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, hiñes, miércoles y vl-rnex ft las 7 de la mañana, 
C. 3729 ID. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 38. 
C. 3724 ID. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C. 3739 1P-
PIEL — SIFILIS — SANGR» 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
si moa. _ ^ m 
Je««N Marta 9V »• « • * 
C. 3725 1T>' 
P t o García ySaDíiap Notario pfililic1). 
Pelaío Sarcia yOresísiEfirrán ú m \ ) \ 
CUBA 59. Teléfono 315S 
De 2 d l < a. y «8 t ft 6 p. ra. 
C. 3741 ID. 
S . ( / a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 73 
TELEFONO *. 03 
C. 3744 , ID., 
ER. FELIPE &ÍEC1A C A M ü E S 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-tal de Paula. 
FIEL -• SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lünes, Miércoles y Viernes, da 1 X ;J. Ŝ lud 55. Teléfono 1026. 12481 156-lOc. 
D r . J o s é E . F e r r á r s 
Catedrático de Is Escuela de Medicina MASAGB VIBRATORIO Consultas de 1 & 2. Ncptuao número 4R. bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y mlércMrs. 
C. 3751 ID. 




D r . P a l a c i 
Enfermedadesr ae Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujla en ffeneral.--Consultas de l i á 2 . ~ San L&ssaro 24«. — Teléfono 15431. Gratín i loa vobrea. 
C. 3737 ID. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Cousult as de 12 á3 
C. 3742 ID. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
¿arelar SI, Staao* tsmpmMmí, vnnolveL 
TeíéCeao 1814, 
C. 3819 52-1D. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221, Teléfo-
no 1,374. 
C. 3746 ID, 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105̂ 4 próximo & Reina de 12 a 3. — Teléfono'1839. 
C. 3738 ID. 
D r . R . C U I R A L 
OCULJS1 A 
Consultai? para pobres SI ai mes la sn¿-
cripclón. Horae de 12 k Z. Consultas parti-
culares de 2 y media A i y media. Manrl-
que 73, entre San Fiafael y San José. Tel«-
fono 1334. 
C, 3733 ID., 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venéreas y sifilíticas. Sol 56, altos, de 1 á 3, Teléfono número 593. 13**3 ?6-9N. 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de li i í. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Corupostela 101. 
C. 3754 ID. 
Dr. ADOLFO REYES 
Gafermedaden del JSstftmnjío 
é ZalestlBoa exclnslvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del Hospital de San Antonio di, París, y por el análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde, — Lampa-rilla, 74. altos. —• Teléfono 874. C, 3734 ID. 
D r . J u a n Es tan i s l ao Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTIbTA Aguila 78, esquina & San Rafael, altoi TELEFONO 1838 
C. 8735 ID. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo-ilción de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 á S. GALIANO 50, TELEFONO 11SC 
C- 3736 ID. 
DR. E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-testinos. Enfermedades de señoras, Masa-ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 14121 26-13N 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-tas de 2 á 4. — Cirujía'— Vías urinarias, C. 3756 ID. 
CLÍIf ICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA IT. l O l 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azu-
cores, etc.. 
ANALISIS BE ORIXES (COMPLETO): 
esputos, sangre 6 leche, dos pesos ($3*) 
Teléfono número 928. 
C. 3755 ID. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De las Facultades de Madrid y Hühana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
ConsuUs do 3 y media á. 5. O'Rollly 10" al-
tos. C. 34>5 SJ2-3N. 
D r . A l f r e d o 5 . D o m i n g a s 
De las Universidades de la Habana y New 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-ciones, sin dolor, garantizando la curación. Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de "El Iris", altos. Teléfono 9869 
C. 3606 alt. 13t-19-13dl9 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlxas, puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, entre San Rafael y San José. 
O. 3799 ID. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luá U de 12 *. 8. 
C. 3731 ID. 
OCÜL.IST %. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
Dres. I g n a c i o P lasenc ia -
e Ignac io B . P lasencia 
Cira, .no del Hospital nfim. 1. 
Especialistas «¡n Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirujía en general. Consultas da 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 295. 
C. 3749 " ID. 
DOCTOR J U A N A N T I G A ' 
Especialista en la Terapéutica Homeopática 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 3 30B 
C. 3722 IJO. 
CLINICA G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo» Dietas desdé un escudo en adelante. Man-riQUe 73, entre San Rafael y San José. Te-léfono 1S34. 
C. 3750 ID. 
DR. BAL VEZ GUILLE! 
Especialista en sífilis, hernias. Impotan* cia y esterilidad. — Habana número 49. C. 3f;05 ID. 
Abobado y Notario 




E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los oidon. Amistad número 94. — Teléfono 1306, Consultas de 1-á 4, C. 3727 id 
C L I M I ¡A D E M T i l L 
C0NC0fl0{Á33 E S W A SAN NICOLAS 
Montada á ia altura de sus similares qu» existen en los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales da los reputados fabricantes S. S Whité Den-tal 6 Ingleses Jesson.' 
Precios de loa Trabajes 
AplicaciÓD de canterios. . . $ 0.20 
Una extracción "0-50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza,. . . . . . . " i,50 
Una empastadura "1,00 
Una id. porcelana y 1.50 
Un diente espiga- . . . . . . " 3..00 
Orificaciones desde $1.50 ft. " 3.00 
Una corona de Oro 22 Iris. . " 4.24 
Una dentadura de 1 fi, 3 pzas. " 3.00 
Una Id. de 4 á 6 Id- . , . " 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id,. . . . " g.OO 
Una id- da 11 á 14 lü. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á ra«6n do 4 24 por pieza. , 
Ei<ta casa cuenta .con aparato» para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media O. 3747 ID. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. Especialista, en enfermedades del estd-mago é intestinos segrtn el procedimlenta de los profesores doctores Hayem y Wlnter de París por el análisis del Jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á S. PRADO 7S. bajos. C. :1740 ID. ^ 
DR. H, ALVIREZ 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA1 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 3743 ID. ^ 
D R . C-01TZAL0 A R O S T E G U I 
MCdicu de In Casa de Beaedcencta y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños, médicas y quirrtrglcas. Consultas de 12 á 2. AGUTAR 108V4. TELEFONO J24-
G. 3732 ID. 
| T O U S S A I N T 
De regreso de París, fabrica siempre bra-gueros, fajas, etc. etc. sobre lnd5car.iones da los Sres. Médicos 6 bien de su propia ini-ciativa. I-Cspecialldad para hernias de difl-ril «-ontención, fajas v SANOLES DE GLE-NAKD para «vautración. Enteroptosip, rí-ñones movibles, para después de operaoio-nes de Apendiritis. Ovarlotomía y Hevnlasí. efe Toma m d̂idap y moldes para pedir pier-nas y brazos artificiales de los mejore» fa-brioantea Ue París. OBRARIA número 5Sj Haba nn. 
13986 alt, 1Ó-10N. 
8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n & la m i i ñ a n a . — D i f i c m h r o 8 ele. 
P O R M A C E O 
E N E L C M A H U A L 
A las once menos etnto de la m a ñ a -
na llegó en un a u t o m ó v i l dé Palacio, a 
la h i s tó r i ca loma del Cacahual, el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a genera! Gómez 
con su s e ñ o r a é hijos. 
A esa hora era ya muy numerosa la 
eoncurrencia, cine h a b í a acudido al l u -
gar en donde se celebraban las fiestas 
religiosas y civiles en honor de .Maceo 
y de su ayudante Gómez Tqro, 
L a >.eñora Bernarda Toro de Gómez, 
viuda del general Máx imo Gómez y 
jáis hijos estaban en pr imer t é r m i n o , ; 
j u n t o al t ú m u l o levantado á pocos me-
iros del Obelisco conmemorativo. E l 
h i j o del general "Maceo, Anton io , asís-1 
t ió al acto a c o m p a ñ a d o de su esposa la 
seño ra Alicia, Mackle. Del elemento 
of ic ia l recordamos á las siguientes per- j 
sonas: t, - i i -
E l Vicepresidente de la R e p ú b l i c a , 
doctor A l f r edo Zayas; los Secretarios | 
de Despacho s e ñ o r e s Meza, Chalons, 
Foyo y López Le iva con el c a p i t á n Ma-
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor D á m a s o Pasalodos. E l Presiden-
te •1el Consejo de Veteranos., don Sal-
vador Cisneros Be tancour t ; el Gober-
niador P rov inc ia l don Ernesto Asbe r t ; 
el Presidente de la C á m a r a doctor Fe-
r ra ra , los representantes V á l d é s Ca-
rrero,' Travieso, Guas, Collazo y Gon-
zález Clavel, y el Mayor de la C á m a r a 
don Mar iano Guas, que l levó la hermo-
sa corona que ded icó al acto l a repre-
sen tac ión nacional ; el Secretario del1 
Senado don A n t o n i o Gonzalo P é r e z y 
el senador C a r r i l l o ; el Jefe del E j é r c i -
to Permanente, general Guerra y el 
br igadier jefe del puesto de Columbia , 
A r m a n d o de J . R i v a ; el Jefe de Po l i -
cía y segundo Jefe, general Piedra y 
coronel M a r t í n e z ; el Presidente del 
Consejo P rov inc i a l s e ñ o r Bus t i l l o y el 
Secretario del Gobierno C i v i l s e ñ o r 
B a r r e r ^ ; el Alcalde de l a Habana doc-
t o r C á r d e n a s y el Presidente del 
A y u n t a m i e n t o s e ñ o r Azpiazo; el Juez 
Correccional Ldo . Leopoldo S á n c h e z ; e l 
Secretario de la Jefa tura de P o l i c í a , 
c a p i t á n N é s t o r Carbonell , y el ayudan-
te Gómez M a r t e l l ; el mayor general 
Loynaz del Cas t i l lo ; el Jefe de l Presi-
dio, Demetr io Castil lo D u a n y ; el doc-
t o r F e r m í n V a l d é s D o m í n g u e z , nues-
t r o d i s t iuguido c o m p a ñ e r o en la pren-
sa, don Juan Gualberto Gómez y los 
generales Llaneras, D í a z , Casti l lo, M i r ó 
a- F reyre de Andrade. . \ 
E l Mayor General Monteagudo, Jefe . 
de la Rura l , as is t ió a l frente de los ofi-1 
c í a l e s • ¿ u e cursan sus estudios en l a 
Academia de C a b a l l e r í a de Columbia . 
Con dichos oficiales iba el c a p i t á n ins-
t r u c t o r M r . Paker. 
Por el comi té l ibera l de J e s ú s del 
Monte asistieron el doctor S á n c h e z 
Q u i r ó s y los señores J o s é G a r c í a Vale-
r i o y J o s é I n é s Calvo. 
La fiesta, religiosa d ió comienzo con 
una misa dicha en el t ú m u l o levanta-
do, y en la cual ofició el s e ñ o r cura 
p á r r o c o de Santiago de las Vegas. 
Nuestro colaborador el cura p á r r o -
co de G ü i n e s P . Vie ra , d i jo l a p l á t i c a , 
por i n v i t a c i ó n del s e ñ o r Alca lde de 
Santiago de las Vegas general Dionis io 
Arenc ib ia . E l padre V i e r a hizo una 
orac ión m u y hermosa l lena de u n c i ó n 
y piedad cristianas. 
D e s p u é s hicieron uso de l a palabra 
el doctor Zayas, quien p r o n u n c i ó u n 
magis t ra l discurso inspirado en altos 
tonos p a t r i ó t i c o s . F e r m í n V a l d é s Do-
m í n g u e z , y F r a n c i s c í María . Gonzá lez 
p ronunc ia ron vibrantes é inspiradas 
dedicaciones. 
A l acto, que r e s u l t ó m u y solemne y 
br i l l an te , asistieron fuerzas de l E j é r -
ci to y una n u t r i d a comis ión de l a Cruz 
Roja . 
L a Banda del Cuar te l General i n -
t e r p r e t ó algunas piezas de su reperto-
r i o durante l a ceremonia. 
E l Obelisco conmemorativo estaba 
cubierto de ofrendas florales y de gran-
des y a r t í s t i c a s coronas. 
E N L A C A M A R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
S E S I O N D E H O M E N A J E 
Anoche se e fec tuó en la C á m a r a de 
Representantes l a ses ión de bomenaje 
á la memoria del general Maceo. Con 
numerosos representantes, algunos ele 
ellos muy pulcramente vestidos de et i -
queta, d ió comienzo á las nueve menos 
cinco la s o l e m n í s i m a sesión. 
La& t r ibunas p ú b l i c a s estaban aba-
rrotadas de púb l i co , hasta el extremo 
que és te se poses ionó de nuestra mo-
desta é i n c ó m o d a t r i b u n a i m p i d i é n d o -
nos hacer l a siempre penosa labor de 
i n f o r m a c i ó n par lamentar ia . 
Las t r ibunas óficiales, la d i p l o m á t i -
ca y la de Secretarios de Despacho, al-
bergaban lo m á s selecto de nuestro 
mundo oficial. 
E n la t r i b u n a de damas, se sentaban 
muy elegantes í d e m . 
E l doctor F e r r a r a le concede la pa-
labra al d i s t inguido representante por 
la Habana, doctor Cor t ina . 
B r i l l a n t í s i m o discurso p r o n u n c i ó 
anoche el doctor J o s é Manuel Cor t ina . 
Imposible seguir al orador en los giros 
grandilocuentes de su magis t ra l ora-
ción. 
L a h i s t ó r i c a figura de Maceo fué 
bellamente analizada por el doctor Cor-
t ina, quien en p á r r a f o s luminosos, l le-
nos de e m o c i ó n p a t r i ó t i c a , n a r r ó á 
grandes rasgos la vida del general revo-
lucionar io . 
J labla de que los generales Figueras , 
Guas y Gonzá lez Clavel fueron compa-
ñ e r o s de Maceo y le a c o m p a ñ a r o n en 
sus luchas p a t r i ó t i c a s . 
L a C á m a r a escucha con g r a n aten-
ción y respeto las palabras conceptuo-
sas del doctor Co r t i na . 
Con una invocac ión e n é r g i c a y sen-
t ida al e s p í r i t u de Maceo y á su muer-
te t r á g i c a , t e rmina e l orador su dis-
curso. 
Grandes aplausos se escuchan en to-
dos los lados de la C á m a r a y d e s p u é s 
la presidencia da por terminada la so-
lemne ses ión. 
C a v e s t a n " e n C i e n f i p p s 
(Por telégrafo.) 
Cienfueffos, D i c i e m b r e 7, 
a las 8 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Procedente de C á r d e n a s , ha l lega-
d o á esta c i u d a d en el t r e n de l a t a rde 
e l i l u s t r e a c a d é m i c o don J u a n A n t o n i o 
Cavestany, bajando á r e c i b i r l e a l pa-
radero del f e r r o c a r r i l representacio-
nes caracterizadas del Liceo y de l a 
Colonia E s p a ñ o l a , e l p o p u l a r A l c a l d e 
d o n Leopoldo F igneroa , el C ó n s u l de 
E s p a ñ a , s e ñ o r Zaipico y otras d i s t i n -
g-uidas personalidades. 
E l s e ñ o r Cavestany, qu ien viene 
m u y satisfecho de C á r d e n a s , dará , va-
r ias conferencias en el Liceo, Casino 
E s p a ñ o l y otras scciedades. 
Ex i s t e a q u í verdadero deseo de es-
cuchar a l i lus t re poeta. 
E l o f i c i a l de correo Carlos D o m í n -
guez fué sorprendido " i n f r a g a n t i " 
por e l Inspector s e ñ o r M a s v i d a l y el 
A d m i n i s t r a d o r de Cerreos, s e ñ o r Za-
no ie t t i , abr iendo l a correspondencia 
p ú b l i c a . Se le ocuparon var ias cartas 
en los bolsi l los . 
D o m í n g u e z h á l l a s e detenido en el 
V ivac . Hace mes y medio que estaba 
empleado a q u í , no habiendo sido p ro -
puesto po r esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l a c t i vo Juez de I n s t r u c c i ó n , se-
ñ o r Ramos M a n t i l l a , ent iende en este 
caso, que ha p roduc ido i n d i g n a c i ó n en 
Cienfuegos. 
ppr todos los modius posibles di ani-
qu i l a r á este (pa ra ellos i n d i g n o ) h i 
j o de l J a p ó n , que se e m p e ñ a b a en i n 
t r o d u c i r t rajes y armas europeos con 
desprecio de las sagradas t radic iones . 
F u é en el a ñ o 1864 cuando I t o es-
c a p ó á la f u r i a de sus enemigos por 
la presencia de e s p í r i t u do ana mujor . 
Contaba entonces 25 a ñ o s y estaba 
e n a m o r a d í s i m o de una geláh.,a á qubm 
vis i taba d ia r iamente . Tna tarde, po-
co antes de l a puesta del sol, se ava-
l a n z ó ante l a casa de í a j o v e n una 
m u l t i t u d e x a s ]) e r a d a. g r i t a n d o : 
" ¡ M u e r a l i o ! " Pero la p e q u e ñ a geis-
ha no p e r d i ó su prfseneia de a n i m o ; 
i n s t a n t á n e a m e n t e a b r i ó una p n e i i a 
caediza, ob l i gó á su amigo á escon-
derse en l a estrecha cavidad , vo lv ió A 
cerrar la puer ta y a r r a s t r ó una ba-
ñ e r a l lena de agua encima de ella. 
Cuando las sanguinarias masas i n 
vad ie ron la estancia, e n e o n í r a r o n á la 
joven que iba á en t ra r en e l b a ñ o . Ju-
r ó que h a c í a ve in t i cua t ro horas que 
no h a b í a vis to á I t o , y t a n convin-
cente f u é el tono en que p r o n u n c i ó es-
ta a s e v e r a c i ó n , que los in t rusos se re-
t i r a r o n , i t o pudo refugiarse en K o -
be. Desde entonces se comet ieron tres 
atentados m á s contra su v i d a ; de to-
dos se s a l v ó fel izmente pa ra sucum-
b i r a l sexto. L a val iente geisha que sal-
vó la v i d a al j o v e n I t o , l l o r a hoy la 
muerte v io len ta de su esposo. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
' A l medio día de ayer, a l t r ans i t a r 
por l a calle de San Francisco entre, 
las de Jove l l a r y A n c h a del Nor te , el 
s e ñ o r don M a r t i n D i v i n ó y Casano-
vas, de 64 a ñ o s de edad, p rop ie ta r io 
y con domic i l io en Belas icoa ín n ú m e -
ro 20, t u v o la desgracia de caerse, 
siiifriendo una l e s i ó n en la p i e rna de-
recha. 
E l s e ñ o r D i v i ñ ó fué conducido al 
hospi ta l de Emergemci'as, donde el 
doctor Car re ra lo a s i s t i ó de una con-
t u s i ó n en l a r e g i ó n feimoral derecha, y 
escoriaciones e ;p idérmieas en la ro-
d i l l a del propio lado, cuyas lesiones 
f u e ron calif icadas de p r o n ó s t i c o me-
nos grave. 
Tras ladado el s e ñ o r D i v i ñ ó á su do-
m i c i l i o , ha sido v is i tado p o r sus nu-
merosos amigos, que a l enterarse del 
atecidenit.e de que fué v í c t i m a , pasa-
r o n a enterarse de su estado. 
A l tener conocimiento de este suce-
so el general J o s é M i g u e l G-ómez, Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , m a n d ó á uno 
de sus ayudantes á la casa de l lesio-
nado. 
Lamentaimos el aeeidente de que ha 
sido v í c t i m a ej s e ñ o r D i v i ñ ó . á quien 
deseamos u n p ron to restablecimiento. 
A L Q U I L E R E S 
v BtrAttó 
E n la cal lo S6f,tima n ú m e r o 6r> esfjnina á 
! F . se a lqu i lan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabildes (1< pintar , con b a ñ o , etc. 
En la misma i n f o r m a r á n . _1501..t s-S 
V E D A D O : En la ""callo 11 esquina á C se 
a lqu i lan dos accesorias una en $10.60 y o t ra 
en $12.72 con b a ñ o s , etc. á una cuadra del 
e l éc t r i co , y un cuarto en $9 en p la t a . En la 
misma i n f o r m a r á n . 
15013 8-8 
E;N PvFINA 14 se a lqui lan hermos'is tio-
p a i t u n . m i o í , y habitaciones con muebles ú 
sin eUos, ntodo servicio, con v i s t a .1 la 
calje, entrada á todas horas y lo mismo en 
Reina 49. se desea a lqu i la r á personas da 
mcraliasV,. 15021 26-á 
V A R I E D A D E S 
U N E P I S O D I O D E L A V I D A 
D E L M A R Q U E S D E I T O 
Este grande hombre de Es tado j a 
p o n é s ha sido diversas veces el b l an -
co de a tentados; sólo á su buena es 
t r e l l a f u é debido que hubiese escapa 
do hasta hace pocos d í a s á los sinies 
t ros planes de sus enemigos. L a p r i -
mera vez que se expuso resuel tamen-
t e a l ciego fanat ismo de las masas, f u é 
a l t omar l a r e s o l u c i ó n de trasladarse, 
j u n t o con cuatro amigos, á los p a í s e s 
de Occidente, á fin de estudiar l a c i -
v i l i z a c i ó n de los b á r b a r o s . Abando-
nar la p a t r i a era considerado enton-
ces como una t r a i c i ó n . A l regresar, 
luego como c a m p e ó n i n t r é p i d o de re-
formas decisivas, se vo lv ió de nuevo 
contra é l e l odio del pueblo, y no f a l -
t a r o n pa t r io tas f a n á t i c o s que t r a t a r o n 
GAI.IAIVO 7r,, TELpPONÓi 1401 
Cesa para famil ias , venti ladas habi tacio-
nes con toda asistencia, b a l c ó n á, la ca'le, 
servicio esmerado, b a ñ o en el mismo piso, 
Se cambian referencias, cond ic ión indispen-
sable^ 15020 4-S 
SE ALQUILA una h a b i t a c i ó n en Vi l lopas 
r ü m e r o 98, casa par t icular , esquina á M u r a -
lla , on 3 lu i s*» . laformes en l a misma, co-
I f R i o . 14988 4-8 
SE A L Q U I L A la casa calle de Cuba n ú -
mero 29, altos, sala, comedor y 5 cuartos, 
aiiemá,s uno para criado, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios; la l lave on Empedrado n ú m e r o 50, 
en donde d a r á n r a ^ ó n de su prec io . 
t i f m 6-s 
SE A L Q U I L A en Sol 63, un departamento 
al to i n t e r i o r para hombres solos ó m a t r i -
monio ala n i ñ o s . I n f o r m a r á n en Prado 29 
Mitos. 15018 S-S 
los hermosos altos propios para una f a m i -
lia acomodada, en la calle de Amis t ad n ú -
mero 83A, entre Barcelona y San J o s é á dos 
cuadras del Parque Centra), la l lave etiJlos 
bajos; m á s informes Monte 51, S a s t r e r í a 
L a F ranc ia . 149915 4-8 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones con 
mubles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e refe-
rencia y d á n d o s e , á una cuadra del Prado. 
Calle del Empedrado n ú m e r o 75. 
14995 8-8_ 
SE A L Q U I L A l a pintoresca casa calle 
F, entre 25 y 27, Vedado, compaesta de 
sala, saleta, tres cuartos, ducha, pisos de 
mosaico, patio, t raspatio, j a r d í n y azotea 
corr ida : al lado la l.'ave. Su d u e ñ o en H a -
bana 206. 
15002 4-S 
E L I L M O Y . R M O . 
S R . A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
d e S c o t t 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo de Guatemala 
A L C O M E R C I O 
S cede un gran local, con contrato, en 
punto c é n t r i c o do la Calzada del Monto, 
con instalaciones de alumbrado. I n f o r m a 
Orbón, Cuba 32. 
14889 8-5 
SE A l . Q I U I . A N los altos del ca fé Glor ia 
y Kconomta. En la misma imponen 
1 4960 4-7 
O B E A P U U , EStlülNA A MERCADERES 
Se a lqu i lan habitaciones y dopartamontos. 
14907 8-5 
"Su Sría. Ilnut. ha to-
mada en varias ocasiones 
por prescripción faculta-
tiva esta preparación de 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. !lma. y Rrna. 
desea á Vds. toda pros-
peridad y los bendice en 
el Señor."—PBRO. JOSÉ 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do. Guatemala , 8 de 
Agosto, 1908. 
TODA persona extenua-
da y debilitada) física 
ó mentalmente,encuentra 
en la Emulsión de Scott 
el agente más poderoso 
para restablecer las fuer-
zas del cuerpo y el vigor 
cerebral. Es el remedio 
más eficaz para 
combatir la Tisis, 
la Anemia, el 
Raquitismo, la Es-
crófula etc., y re-
porta los mayores 
beneficios á las 
Madres que crian 
y á los Niños que 
nacen delicados. 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
i huí. marca 
Se a lqu i lan 3 casitas en precio de 6, 5 y 
4 y medio con tónos . Son muy l impias , tienen 
servicio sani tar io, como t a m b i é n sas y luz 
eléOtriCá. Quinta de Lourdes 13 y G, á una 
cuadra del e l é c t r i c o . 
__1490S .4J .̂._ 
S ^ Ñ C R I S T O B A L G. ae a lqu i l a esta fresca-
y vent i lada casa, 4 babitaclonep, - córtíedo-
res, patio, b a ñ o muy abundante de agua y 
por ta l . Kn la misma de 7 á. 12 de la ma-
ñ a n a : la l lave por la tarde en el 19; se 
muy barata por ausentarse su d u e ñ a . 
14901 " 1-5 
' SE A L Q U I L A N los altos de Espada 3 
entre C h a c ó n y Cuarteles, p r ó x i m o s á to-
das las oficinas. La l lave en la c a r b o n e r í a 
de osciuina á. Chacón . Su d u e ñ o : San L á z a r o 
246, T e l é f o n o 1342. Precio 7 centenes. 
14899 8-5 
VEDAUO 
Se alciuila una casa elegante, moderna y 
con muchas comodidades en moderado pre-
cio. Calle Tercera entre 2 y 4. La l lave 
é informes en la inmedia ta . 
14894 8-5 
M e 1 7 , M É 
Se a lqu i lan los hermosos altos de la casa 
m'imero 16, entre L y M con terraza, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, cocina, 
b a ñ o s é inodoros. 14891 16'-8I). 
' CASA Q U I N T A en Ta AMbora, en la Rai-
zada una cuadra del paradero. Se alciuila 
tiene iardines al frente y costados, por ta l , 
sala, h a l l , 7i4. comedor, b a ñ o , etc. y un am-
plio t raspat io con á r b o l e s f ru ta les y g a l l i -
neros v nalomares. Precio 20 centenes. I n -
formes en la misma n ú m e r o 632, esquina 
á^la Avenida de Acosta . 
14905 4-5 . 
•••̂  a lqui la el m e j o r ^ í 
faol. Vea ol n ú m e r o i j 9 la 
14815 
Monte 
SK A L Q U I L A N v ^ T - T 
clasc do indust r ia lo 
V K D A D O : En l a calle 11 entre B y C 
se a lqu i l an casas á 6 y 7 centenes con 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas. 
bdfio é inodoro: con todos los adelantos h i -
g i é n i c o s ; situadas en el mejor punto de la 
loma y íi una cuadra del e l é c t r i c o . En las 
mismas i n f o r m a r á n . 
15012 8-8 
M A L E C O N n ú m e r o 12. segunda cuadra de 
Prado se a lqui la el a l to ; son acabados de 
fabr icar con cuantas comodidades pueda de-
sear una larga f m i l i a de gusto; tienen rec i -
bidor, sala, siete cuartos, un extenso, come-
dor, dos b a ñ o s y dos inidoros, todo re-
gio. Dan razón en la misma el Porfero y 
por T e l é f o n o 1257. 
14906 * ^ 
S a n J o s é n . 2 0 
entre A g u i l a y Galiano, se a lqu i la . I n -
forraa.u San L á z a r o 15, altos. 
14.912 8-5 
L U Z N . l O 
Se a lqu i lan los altos (modernos) en 16 
centenes. La l lave en los bajos. Informes 
Acosta 71, a l tos . 14881 8-4 
hermosos y e s p a c i c a o í t l 0 ^ ^ ' 
para miraerosa f a m i i i a . 80s-aUo8 
un p r i m o r p:so cu U ^ % 
(Ion/.ale/, y B o n í l o z , M 0 l í t e ^ s . I t l > 
14'.19 nte ^mefo0;1. 
precio, informan C . ' p w í f M o 1 
' • ' ' l ^ V 1:1 guinta ^ 1 Re?"1*- 4 
" " A N I M A S I 17." ba ioH~l7r- -Js_ t 
muy baratos. Herniosa -m. í ^ s T a í * ^ 
v - c r i n d e s . A i u o p ^ r ^ c i a 3 » 
r;os do r .mro.- . - . taoión , ^ f % 
-us io n., .piioran Ra.stníra ^ ¡ 2 % *XCT 
- - u . o . - m . s on los a U ^ ^ 
OÍÍAN CASA 
clones y ' ' M I A R A U n , 
callo, con toda a s l 8 t ¿ „ S r'"5" 1 ^ • 
c é n t r i c o do la Habana t E I p u m S 
roitoui.-:. ( ¡ a l l ano 70, osqmna * a I ? b C l ¡ 
Propíc<nrJn: M.VRrv ( v.\o 
TELEKONO 3oTt 
<ÍRAX 0ASA P - ^ FAMILIA(( con todo servicio, ventilada i 
con y sin mi i o bles, le nasañ ! l^Uaris • 
v í a s y e s t á ¿orea -lo P i r ( l o > 
C. 3826 lues Jr teatr0s^ 
SE A L Q U I L A l ^ ^ T ^ Í ^ ^ I 
pía para numerosa fami lh- RUra 3 1 
c o n t ó n o s . In forman Bernaza n 1)recio 
14746 J i . 
SIí ALCIUILAIJ 
En los altos de la casa nrn„ 
callo de Compostola, Jos n '0 «• 
dientes, á matr imonio sin nirin;;Vn|kpi 
solas. So cambian referencias tV ôi 















EX LO MEJOR I>l'j LA C Í ü m n ^ 
clones con asistencia ó 
se admiten abonados. San Raf- V 
27, altos do la Bandera Americana 
14 11 4 
~EN LA C A L Z A p X ^ m ^ ^ J y 
muy camoda 








En Habana 12S se alquilan, a ira . , - . 
ventiladas y muy espacu^as T-imK-
Compostela ion, departamentos con S 
á la calle. 1 ie'rr 1461 
SE A L Q U I L A N 
Para ostablocimlcntos los bajos flu í 
l a scoa ín 613. forman don esquinas un, f 
una accesoria unida y los altos auTF 
frente « Be lascoa ín . También la casa Vi 
• bajo, el bajo para estab,* de a l to y 
miento. In fo rma de todo el SV. Pujol (a 
F á b r i c a do Gaseosas L A IIABANEE\ » 
el café Centro A l e m á n . 
14673 
V E D A D O 
Se ak ju i la la fresca y c ó m o d a casa de es-
quina 17 y M . con grandes portales á las 
dos calles y bonitos ja rd ines . Las l laves 
á tpdas horas en la bodega de enfrente y 
d e m á s pormenores en la F e r r e t e r í a La Cas-
tel lana. Compostela 114, Te lé fono 704. 
14847 8-4 _ 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos H a -
bana 200, compuestos de sala, cinco cuartos 
cocina, cuarto de b a ñ o , inodoro, pisos de 
mosaico. Frente á la brisa, p r ó x i m o s á los 
carr i tos . 14845 4-4 
SE A L Q U I L A en 10 centenes la casa calle 
de Concordia 69, esquina á Perseverancia, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos bajos 
y tres cuartos altos y dos inodoros. La l lave 
al lado. I n fo rman en Campanario n ú m e r o 
164, bajos. . 14844 4-4 
N E P T D N O 1 3 1 
Ej m ó d i c o precio se a lqu i lan el piso ba-jo y el a l to de esta casa. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 77 y 79. Las llaves en la bodega 
esquina á Lea l t ad . 
14&37 8-7 
G R A N L O C A L se cedo en el mejor punto 
de Gallano. propio para cualquier giro, 
i n f c r n i c n Vi r tudes 34, a l tos . 
15006 10-8 
V E D A D O : Se a lqu i l a en la calle A entre 
19 y 21 una casa con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, g a l e r í a y d e m á s comodidades en 
8 centenes. L a l lave a l lado é inforrqes en 
Ncptuno 140, bajos. 
14944 8-7 
SE AÍQUlilATla casánáefü&ür^M, e j i~ í | 
centenes. I n f o r m a en la misma ó en la bo-
dega. ^ i L ^ 4-7 
S e a r r i e n d a 
una m a g n í f i c a finca de cinco caballe-
r í a s de ' t ierra, con muchos f ruta les , 
•buenas casas, con agua corr iente y de 
n ianan t i a l , ip rop iá para una gran va-
q u e r í a de o r d e ñ o , pues t iene mucho 
mi l lo y maloja sembradas; á seis k i l ó -
metros de la Habana y en la carre-
tera. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a -
•ción de este p e r i ó d i c o . 
14987 8-7 d 
SE A L Q U I L A un departamento en la calle 
de A g u i a r n ú m e r o 71 propio para escr i tor io 
6 establecimiento. Contiene un armatoste 
que puede entrar ó no en el arrendamiento. 
I n f o r m a n en los a l tos . 
14840 8-4 
V E L A D O : Se a lqu i l a la casa calle 11 n ú -
mero 45, entre 10 y 12 propia para extensa 
fami l i a , á una cuadra de la linea, contieno 
sala, antesala, siete cuartos. Informes en el 
cbalet de al lado. 
VX 839 8-4 
gÜ A L Q U I L A : Calle de Empedrado entre 
A g u i a r y Cuba, un magn í f i co local, propio 
para a l m a c é n , d e p ó s i t o ú ot ro objeto a n á -
logo compuesto de un piso bajo y dos al tos: 
tiene elevador para subir las m e r c a n c í a s . 
I n fo rman en la botica A g u i a r esquina á E m 
pedrado. 148g7 8-4 
SE A L Q U I L A N dos cuartos y una sala, 
con v i s ta á la calle, en Aguacate n ú m e r o 
138, bajos. 
14846 4-4 
Se a lqu i l a . In fo rman en Amargura 
79. La llave en hi bodega esquina & k 
tad . 14694 s.j) 











Se alquila , in fo rman en Amargura ii 
79. La llavo en la bodega esquina á La 
tad . 14695 
OJO; SE A L Q U I L A un terreno cono 
cuartos en Hospi ta l -''O. á propósito pára 
rretones, c a r p i n t e r í a , depósito de mam 
los. etc. ote. La llave al lado. Informal 
Espada 49, ó P r í n c i p e 12C 
14659 ló-a 
Se a lqu i l a . In fo rman en Amargura 
ÍO. La llavo en la bodega del frente. 
14696 ' ! 
ví; i 
e n e l m m n 
Ocas ión para establecerse: Se a lqui la to -
da ó par te de una casa sitúa» a en el pue-
blo de Aguacate: tiene armatoste y v id r i e -
ras . E s t á si tuada en una de las mejores 
calles. Independencia esquina á M a r t í . I n -
forman en A g u i a r 77 y 79. 
14 978 8 l L _ 
SE A L Q U I L A N los altos de la moderna 
y hermosa casa de Campanario 57. esquina 
á Concordia, Tiene siete cuartos, recibidor 
y comedor in te r ior , p a l e r í a de persianas, 
magní f i co servicio sani tar io y todas las co-
modidades que pueda desear una fami l i a . 
En los bajos in fo rman de su ajuste. 
14953 8-7 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Süá rez IOS, in fo rman en Cienfuegos I I . 
14962 8-7 
SE A L Q U I L A N los altos del chalet " L u i -
sa" en el Vedado, calle K entre 17 y 19, 
reedificados á la moderna, con 6 habi tac io-
nes y d e m á s servicio. Precio 14 centenes. 
M u r a l l a 123, i n f o r m a r á n . 
14 8J76 4-4 
SÉ A L Q U I L A N los frescos y vent i lados 
altos de Neptuno 96, esquina á Campanario, 
sala comedor. 4 hermosos cuartos, g a l e r í a 
de persiana: z a g u á n , cocina, baño , dos ino-
doros. Informes y l lave en los bajos. 
1-:861 4-4 
M U Y BONITA, on la Calzada de Concha 
casi esquina á Vi l lanueva , se a lqu i la una 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, con por ta l , 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, pat io y 
servicio san i ta r io ; en muy mód ico precio. 
1 4S50 4-4 
HABITACIONES V DBPARTA.MEJÍTOS 
Un departamento capaz para dos fami l ias 
con b a l c ó n á la calle en seis centenes, o t ro 
en 3 luises y una gran h a b i t a c i ó n en ?8. 
Oficios 5 al tos. 
_14854 __4I4__ 
EX GAL1ANO 136, se a lqui la un hermosa 
departamento al to con vis ta á la calle, pre-
cio mód ico . En las mismas condiciones en 
Reina 74, y un buen z a g u á n propio para 
guardar un a u t o m ó v i l ó cosa a n á l o g a . 
_14_855 8-4 
GERBO»: Se a lqu i l a la casa calle de Do-
m í n g u e z n ú m e r o 5, compuesta do por ta l , za-
guSn. sala, saleta, 5 grandes cuai tos se-
guidos y 2 altos, comedor al fondo, despen-
sa, b a ñ o y ducha, 2 inodoros, patio con va-
rios canteros para flores. Las llaves en el 
n ú m e r o 15 de la misma calle, en donde 
i n f o r m a r á n . 14825 8-3 
SE ALQl ILA 
La casa calle General Lee número U1 
los Quemados de M.-frianao. L l a m é 
formes en General Lee númera 
Adelaida. 14704 
ÉíTlA C A L Z A D A D E Jesús del Monteí 
mero 499 entre Luz y Podio se alquml 
hermoso pr inc ipa l independiente, corapifl 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comeMM 
ciña v b a ñ o con dos inodoros. Informw 
en los altos n ú m e r o -197 y en oan igr 




C O M P O S T E L A 8 0 . 
Para escritorios ú hombres solos 
la y dos habitaciones, buena luz y y | | 
ción. 
SARA BETANCOURT VDA. ^ f S 
par t ic ina al púb l i co y á su *ntigwmf 
la que se ha establecido^ n u e v a ^ 


















de e n c o n t r a r á n hermosas y bjen amue i,„i.s* i ^ A ^ r . „„„ halcón á laca" habitaciones, todas con balcón á 
14582 15-2«| 
E N SEIS CENTENES se a h i u i l a j " 
nueva en el Vedado, con .¡a™ín> p;' ins," 
comedor, tres cuartos gandes c-̂  j j 
cha ó inodoro. Calle 11 ^ 1 •esqu»« 
puede verse; La llave al lado en w 
1 4557 —r..™ 
SE ALQU1EAN los bajos úe I a J ^ p i 
San L á z a r o 101 en 13 centenes > 'Ojentfc[ 
14 centenes, con entrada ¿505. 
forman en Monte 156, Teléfono m . ^ 
14397 
CUBA NUMERO ^ pjr 
Se a lqui lan herniosas habÍ.taaC1escr-ím ' 
hombres solos, propias Pa" fante8. 
agentes, comisionistas. rpP/esev ¿egáciffl 
p e c i a ¡ m e n t e para Consulados y 
14524 
SE MÁlVlhA. 
Un g ran sa lón y un sogundo p ig 
mil las , en Monte número 15. 11 
7 ., n.,,.r. a ir><v>i-mes en I rau^ " 1 ^ I,.-, l lave .'• inü.n . i ' -e r,auv " 15-^ del 
aHos. U--' • - -vr i r 'n íwUfi l ! Uleg, 
""SE A L Q U I L A N los bajos « J ' ^ f , „ , 
espsmosa casa Crespo. 14 ^ l56 . Tegj m. 
taciones. Inform.-. i .\.onu u; - ^ 
n ú m e r o 6506. 
SE A L Q U I L A para 
jo de Cuba 119 esquina 












J U I C I O O R D I N A R I O 
SEGUIDO A N T E LOS 
T R I B U N A L E S M I L I T A R E S 
EN LA 
P L A Z A DE BARCELONA 
CONTRA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
icoimNUA) 
var que m u c h í s i m a s de las cartas ac-
tuales e s t á n fechadas en los a ñ o s 1907, 
1908 y 1909. y . por tanto, son posterio-
res a l fa l lo del proceso á que con tan-
t a insistencia se alude por l a defensa. 
iSensiblo -es que se 'haya exagerado la 
defensa del. reo en los t é r m i n o s en que 
í) parece la unida á folios n ú m e r o 587 y 
siguientes, hac iéndose en ellas asevera-
ciones ah.soliitainento g ra tu i t a s ; c i -
t á n d o s e como asalariados dos testigos 
que . n i s iquiera han declarado en au-
tos ; r e l a t á n d o s e historias que por no 
tener antecedente n inguno en l a causa, 
merecen el nombre de novelas; t a c h á n -
dose como enemigos del procesado y 
copio falsos á todos los testigos que han 
<feelaTaclo en él proceso, siquiera a l ha-
KAíOt» w ^ ^ i f e w eaaíaradicción con su 
propio defendido, que acepta como ve-
r í d i c a s determinadas afirmaciones de 
esos mismos testigos; y v e r t i é n d o s e en 
el curso d e l escrito maliciosas reticen-
cias, el A u d i t o r se hace cargo de la d i -
f ic i l í s ima s i t u a c i ó n del Oficial obliga-
do por l a L e y y por su honor á defen-
der u n reo que atrae de t a l manera l a 
a t e n c i ó n sobre sí como Francisco Fe-
r re r Guardia , y que no ofrece á su pa-
trono o t ra base de e seu lpac ión que sus 
escuetas negativas, s i t u a c i ó n que i n -
dudablemente ha de crear en el e sp í r i -
t u del defensor una t e n s i ó n t a n ex-
traordinar ia , - que casi puede apreciarse 
como eximente incompleta a l juzgar de 
lo que en tales condiciones escriba. 
I n ú t i l es, por lo demás , que el A u -
d i to r se entretenga en d i scu t i r una por 
una las e x a g e r a d í s i m a s t e o r í a s de l a 
defensa; pues h a b i é n d o s e ocupado y a 
de rebatir las con g r a n p rec i s ión , acier-
to y viveza el Asesor a l erail i r su opi-
n ión , el A u d i t o r acepta y da p o r re-
producido en obsequio á l a brevedad 
cuanto en dicho escrito se contiene. 
D e s p u é s del razonado, concienzudo y 
minucioso aná l i s i s que en e l escrito de 
a c u s a c i ó n fiscal y en e l parecer del Ase-
sor se hace de nuestras leyes penales, 
para demostrar que el conjunto de los 
actos delictivos realizados p o r los sedi-
ciosos bajo l a j e fa tu ra y por l a in ic ia -
t i v a del procesado Fer rer , in tegran el 
delito de r ebe l ión m i l i t a r comprendido 
en los n ú m e r o s tercero y cuarto del ar-
t ícu lo 237 de nuestro Cód igo , resulta-
r í a ocioso y molesto ins i s t i r sobre esta 
cal if icación que aparece evidente; ya 
que n i F e r r e r se l imi tó á promover el 
movimiento anarquista personalmente, 
y por medio de sus subordinados de la 
Sol idar idad Obrera, in f luyó de u n mo-
do decisivo sobre el pa r t ido rad ica l pa-
ra que se lanzara á la lucha, n i los ele-
mentos ' « e n u i n a m e n t e anarquistas cir-
cunscribieron su acc ión al incendio de 
conventos y d e m á s hechos conexos; se-
g ú n se ha dicho poco há actuaron algu-
nos de ellos eomo^efes de los rebeldes 
en uno de los barrios en que se hizo 
m á s resistencia al E j é r c i t o , n i . por ú l t i -
mo, la r e v o l u c i ó n social puede dejar 
de hallarse comprendida en el a r t í c u l o 
237 antes citado, ya que al des t ru i r to-
do lo existente se ataca t a m b i é n á la 
C o n s t i t u c i ó n , al Rey, á los Cuerpos Co-
legisladores, al Gobierno y á la Socie-
dad entera. Resulta, por tanto , axio-
má t i co que los hechos esclarecidos en 
esta causa eansti tuyen el del i to de re-
bel ión m i l i t a r , en la cual se cometieron 
varios delitos comunes. 
E l hecho de haber in te rvenido Fe-
r r e r en dicha rebe l ión m i l i t a r con el 
c a r á c t e r de jefe, si no ú n i c o , por lo m - -
nos p r i n c i p a l í s i m o , resulta demostrado 
por las manifestaciones de los 15 testi-
gos, cuyos dichos se examinan cletalla-
daniente en la acusac ión fiscal y en el 
parecer del Asesor, rebatiendo á la de-
fensa, y por la d e c l a r a c i ó n del Exemo. 
Sr. Fiscal del T r i b u n a l ' S u p r e m ó . que 
refleja, no sólo su o p i n i ó n personal, 
siempre va l ios í s ima , sino la de numero-
sas representaciones de los m á s impor-
tantes elementos de Barcelona, que acu-
dieron á exponer sus impresiones ante i 
aquel elevado funcionar io , que. en re-
p r e s e n t a c i ó n de l Gobierno, permane-1 
ció durante u n mes en Barcelona estu- j 
diando el movimiento revolucionario | 
de C a t a l u ñ a . 
Evidenc ian t a m b i é n dicha j e f a t u r a ! 
los hechos mismos acaecidos du ran te la 
Tvbclión. ensa l zándo los con . anteceden-
tes y nsniraciones riel procesado, siendo 
(iiirno de observarse e l f e n ó m e n o de 
que las poblaciones donde los hechos 
de c a r á c t e r sectario t uv i e ron mayor 
desarrollo, corresponden exactamont.e 
con los puntos donde la propaganda 
de F e r r e r ha hecho mayores progresos, 
y el A u d i t o r ha tenido ocas ión de com-
probar por el examen de los centena- j 
res de procedimientos incoados con 
motivo de los sucesos de Ju l io , que en 
varias de aquellas poblaciones, los' 
nombres de los jefes ó principales ins-
-t igadores de los actos sediciosos co-
rresponden con los que aparecen como 
Profesores colocados por Fe r r e r en 
determinadas Escuelas, ó de los jefes 
de a l g ú n Centro anarquista que depen-
d í a del procesado: hechas que demues-
t r a n de un modo bien elocuente la je-
fa tu ra de Fe r r e r en la r e v o l u c i ó n de 
Ju l io . 
D e m o s t r á n d o s e , por cuanto se deja 
expuesto, que los hechos justiciables 
merecen el calif icativo de rebe l ión m i -
l i t a r , y que el procesado ha in te rven i -
do en és ta con la p a r t i c i p a c i ó n de je-
fe, resulta, evidente que se ha l la incur-
so en la pena s e ñ a l a d a por el p á r r a f o 
pr imero del a r t í c u l o 238 del Cód igo de 
Justicia M i l i t a r , ó sea en l a de muerte 
con l a accesoria que se consigna en la 
sentencia del Consejo; y considerando 
que son legales v pertinentes cuantas 
declaraciones se hacen en el fa l lo con-
sultado resneeto al abono de p r i s i ón , en 
caso de indu l to , y á la a p r e c i a c i ó n de 
las responsabilidades civiles dimanan-
tes de la c r i m i n a l a t r ibuida al reo, el 
A u d i t o r da a q u í por reproducidas, pa-
ra no hacer m á s lanro este dictamen, 
cuantas consideraciones legales se ex-
ponen en el parecer del Asesor re*pec-
io á dichas responsabilidades, con la so-
la a c l a r a c i ó n de que és ta s han de en-
tenderse impuestas subsidiariamenle, 
de suerte que. si en otras causas se de-
clarase responsables cr iminalmente á 
1 i • íii^1 
( 'clermmados reos por ¡ ia"LeCtoJ 
do de un modo personal y c 
e iecue ión de a l g ú n delito ^ M 
estrado ú otro ...ualquiera Q « ^ s ^ 
responsabilidad c iv i l . < ^ 0 " ^ 
responsables antes q ' ^ . ^ W e i 
delitos de que r e s p e c t é 
declarados autores. . ,,r,,ndo^ J 
Por b. expuesto. ^ Z s ^ í 
, ' i t o r que la seiiteiiew l " y l a j 
;, insta estricUinicnle 11 i(lirÍo ^ ' 
sultancia del P^eeso. y ^ . .0 10-
' ' / ^ - - - • o n a r r ^ o a ^ J 
• nuestro ^ f > $ 
liacer.ve ejeeutorias p o ^ ^ la 
t í eü lo 28 d 
j u d i c i a l , cualquiera ^ 
impuesta, procede qi)e ' ' ^ t-pr ot 
c o n f e r i r l e d i c h o c a r á c t e r 
tor 
su sunerior aprobación- a,:H'- > 
' - e l da-Si V. I v así lo Hcnei 
Cimentarse lo P ^ ^ 1 1 ^ (le »" f J 
tercero ( M ar t ículo . , ,0 J J 
C ó l i c o , dándose ' ' f ^ r f f ° ¿ 
bienio de este fallo ^ 0^% 
quien se remi t i r á copi» quien se remuna. = „\ceiu"-1"-| 
él. s u s p e n d i é n d o s e su ^ 
pera de que el ( i o b i o l ^ ^ 
<iar enterado. o\ ^ n ^ s e V % 
do .se un i r á á l o s ; ' . ^ ] ( * p 
en la forma qno ^ n % e n í ^ 
so 























DIARIO D E L A MARINA.—EdicíAn c!e Ta mañana.—Diciembre 8 1009. 
— « 
L I V I D A 
Seamos patriotas. 
asistí á la solemne conmeraora-
*loS héroes perreros que ca-
> o r j ! > ! j ' mi ado do hermoso y s incero 
^ V s m o de sentida remembranza 
i^Jos hombres amados que supieron 
^'^fiVarse por su patria, 
^er,^ 'saci*111 , obelisco que conmemora la 
fp de Maceo y Panchito Gómez, 
jjjypl'te ^ >v,0(T ĉfr5|l arfírmln fine 
íl."Uo 
P^Saba yo el magistral rtículo qu  
¡i tee„uh\\k> el notable periodista Jnan 
• tf^í rto Gómez. La anhelada visión 
^ l ^ r e p ó b r a amable de J. Simón, 
de.ia.::„ ar. la, mente de muchos pa-^ ' fiia en
v os deber do todo el que ten-
tr ffen ol porvenir <b' Cnha, laborar 
an\r!Í!l^ «n noble advenimiento. 
P0L estos supremos instantes de re-
piadoso, el e.spíritu parece co-
nue se ensancha y se ennoblece, es 
na resurgimiento de ansias de 
l í t a d perdurable para que Cuba sea 
1 /re una república pro.rrrcsim que 
S T ^ H r n ' . v . W M V . . sos . lorio-
1 . tradiciones. 
•> Seamos patriólas y depongamos re-
:r:io'! ,inc v ro /amienlos. 
nnba eslá r-rv encima de todo y de-
' hemos siempre conservar su persona-
^ Hdad'y su república. 
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I partidos y quinielas que se .luga-
hoy imiércoles 8 de Diciemjbre, 
I las oeho de la notíhe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
'blancos y azules. 
I Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y az-ules. 
Después de cada partido se jugara 
"una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p^-
ra salir del edificio. 
| Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
s'dasi por cualquier causa se. suspen-
AVISO 
I por ser día de luto Nacional ma-
á̂ana martes, la función de abono que 
debía celebrarse por la noche se trans-
Lfiere para el miércoles 8 á la misma 
Jiora. 
i Habana. 6 de Diciembre de 1909. 
E l Administrador. 
Paloma mensajera.— 
La señora Lucía Sámiohez, resi-denbe 
en ol Ingenio " A l a v a . " Banagüises. 
en atenta (carta, nos inforroa que ha-
ce tres días se apeó en el batey de di-
pa filie a una paloma mensajera, muy 
gansada, al parecer. Tiene la paloma 
: ta anillo de ailuíminio en cada pata y 
Jas a¡las pintadas de rojo y verde (lo 
fcaal no deja de ser una ocurrenicia de 
poco gnsro) Los anillos tienen varias 
señailes que acredi tarán al que resulto 
0 dueño de la. paloma, 
.,. El que se conisidere con derecho á 
pfe puede dirigirse á la aonahle seño-
ra que nos comunica las anterio-
[res notiteias, que reproducimos gus-
tosofi 
3 — 
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âs Püdoras Rosadas del Doctor Wi-
lliams el Mejor Remedio para 
las Niñas de Doce á Die-
ciocho Años. 
Es Rosa muy común ver muchachas 
i p a época del crecimiento, que al pa-
p e r no tienen vida suficiente para 
^arrollarse. Palidez, cansancio, re-
^imiento de las diversiones, falta de 
Petito, son síntomas muy usuales. N i -
m que dan tales señas de debilidad. 
del í l . .tomar las o idoras Rosadas 
1 ' ^ William durante dos ó tres 
na/8" Píldoras no contienen 
l a r V 0 6 1 ™ ' y m u d a r á n á devolver 
lores ? la vivacidad y blienos co-
se r ^ llna de miiehaB cartas que 
| ' S n e n constariteraente en la ca-
• f i a r a s I\redicine Co., fa-
^cantes de este afamado remedio: 
íiultif^ agregar testimonio á la 
teniriT reC(>nocida por beneficios ob 
C f ' 0 0 1 1 las Píldoras del Dr . W i -
seio I a ' que <:lebo mi salud. Por con-
las P n í n rRPntable facultativo tomé 
Hiams ^ Rosadas ^ Dr. W i -
Por en.?3!9' curarme de Anemia que 
hiendo Uri año habl'a •estado P-a-
^ico r l ' y ,?stas Pildoras han sido el 
soltaa0 ,7 qUe- ha dado buen re-
qile tomé í ? t r C l a s varias medicinas 
flores ri' J1 la ai:iemia m - daban 
^svann^í •cabeza muy frecuentes-
.go, y f r u t o s / dolores de estoma' 
p0W2a (.anguidez consiguiente á la 
^ m ? , 7 Sfan.grc- E1 resultado del 
íl0' obtení i e altampnte satisfacto-
^ e t a n d n i mejoría 0P01,tuua y 
^ Q o s la o r a c i ó n al cabo de 
^ 0 Q ^ T ^ seguir el plan cu-
l los f r a l Cau las circulares que 
¡ S v e m ^ T acpmPañan. No tengo 
a ^timonio " a Publicación de es-
í' C^a ni0' Para bien de ^ " iü«s 
^ Para nweCOsitan de estc buen 
^ s t 4 > , . ^ u e r buenos colores y 
1 ^ . do ic, Ja Rrita- Filomena AÍ-
T C' MataLaT10S d" ('dad' calle Pa-
i ^ S s e l ' R í s a ( i a s ^ 1>R- WI-
I ^ 8 ' ' W e p t e usted p i ldoras ro-
C o n c h a M j a r t í n e z . — 
ÍEn ' ' L a Vamiguardia,'' de Barcelo-
na, leemos la triste noticia de haber 
faJleoMo en Madrid Condlia Martínez, 
una de las tiiptles que lo'gratron más 
popularidiad en la l lábana. 
Oomclha ñié creadora de muchos ti-
pos, especialmente de " A n t o ñ i c o , " el 
torero de 'SCaratmelo," obra que se 
representó aquí mucihas veces. Era la 
Mart ínez una tiple ^filaimieniea:" su 
voz argentina parece que resuena to-
da/vía en nuestros oidois. Fuera de 
escena era una mujer agradable, sim-
páitica. 
Los que admiraron á Con'cíha en sus 
buenos tiempos, sent i rán como nos-
otros la noticia de su falleteimiento. 
•Descanse en paz la inollvidable ar-
tista. 
Rima .— 
¡Oh, cielo azul, de estrellas tachonado! 
¡oh, luna triste y casta! 
¡oh, majestuoso mar que en tus vaivenes 
tan tiernas trovas cantas! 
¡noche clara y serena^sin dolores! 
Imelanco l ías que mi ser embargan! 
¡oh, f an tas ía inquieta! 
¡oh, suspiros amantes que tú exhalas, 
alma m í a doliente y soñadora! 
¡harmonías de mús ica lejana 
que evocan en mi espír i tu angustiado 
r i sueñas añoranzas ! 
¡oh, soledad augusta que me envuelves! . . . 
¡Cómo me recordáis las horas plácidas , 
las gratas ilusiones de otros tiempos, 
los ensueños dichosos de mi infancia! 
J . de Sotomayo*. 
Buena sombra.— 
Los sucesivos sorteos de casas regala-
das por " L a Casa Gratis"—ha dado 
la casualidad que siempre ha tocado á 
alguna familia necesitada—eú el sorteo 
verificado ayer en Mar t í , fué el afor-
tunado un honrado carpintero que po-
seía el número 769 que fué el agracia-
do casado y con tres hijos á quie» su 
jornal seguramente no le alcanzaría ps*-
ra las atenciones indispensables. 
Miguel González, vecino de Malo ja 
167, es el agraciado. 
L a airenga trabajosa,— 
Un diputado de Borgoña muy torpe 
tuvo 'que arengar al Prímcipe de Con-
dé, y después de ser demasiado prol i -
jo se cortó varias veces. Concluyó, 
aunque con muieiho trabajo, y pregun-
tó «1 prínoiipe qué d i r í a de parte do 
S. A. ' á los Estados. 
—Decidles, mspondió, que los dos 
hemos tenido mucho trabajo; vos ett 
acaibar vuestra arenga y yo en escu-
ciharos. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. t 
A las ocho y cuarto en punto. 
Primera función de abono. 
La comedia, en tres actos en prosa, 
titulada E l Matrimonio Interino. 
P A T R K T . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borelli. 
Tercera función de abono. — A las 
ocho en punto. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos de Victoriano Sardón, titula-
da Zampe di Mosea, [Patas de. mosca). 
Terminará la función con el juguete 
cómico en un acto Vn Signare che pati-
se il Solletico. 
AliBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función corrida. 
A las ocho: estreno de la preciosa 
opereta en tres actos y cuatro cuadros 
titulada Los SaUimbanqu.ü. 
TEATRO MARTI.— 
Gran Compañía de Yaudeville, d i r i -
gida por el señor Jacinto Capella. 
Función corrida, 
A las 8 se representará el vaudeville 
militar en tres actos de Mars y Keroul, 
t i tulado: L a Boleta de Alojamiento 
{Le BiUet de Logemeni.) 
ACTUALIDADES,— 
Cinematógrafo y Variedad«e. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación de la. notable pareja de bailes 
internacionales shermanos Aren. 
A luí5 ocho y media: Vistas y presen-
tación del renombrado duetto español 
Faure, 
A las nueve y media: Vistas: presen-
tación de la notable pareja de bailes 
interniacionalfes shermanos Aren. 
A las diez y media: vistas, presen-
tación del renombrado duetto español 
Faure. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Carne Fresca. 
Presentación de la pareja Hidalgo 
y del duetto italiano Les Petrolini. 
A las nueve: Él Detroit en la Haba-
na ó E l Triunfo del Almendares. 
Presentación de la pareja Hidalgo 
y del duetto italiano Les Petrolini. 
A las diez: se pondrá en escena el 
entremés L a Pweja de la Bulla. 
Presentación de la Pareja Hidalgo, 
¡ D i o s m i ó . q u é m a l m e s i e n t o ! 
—La cabeza se me abre. Los ojos se 
me salen de las órbitas. Siento alter-
nativamente calor que abrasa y frío 
que entumece. Estoy débil en extre-
mo y, sin embargo, no puedo perma-
necer tranquila un minuto. Del llanto 
salto á la risa, como el niño de un j u -
guete á otro. Oasi no rae tengo en pie, 
y si me acuesto me siento peor. A ve-
ces creo que voy á morir. Todo esto 
debe ser de los nervios, Y usted ¿qué 
dice, doctor? 
—¿Qué he de decir? Que se halla 
usted en condición de histerismo in-
cipiente, y que con el,uso de las Gran-
tülas verá cuán pronto desaparece to-
do eso y mucho más. y queda usted 
sosegada, tranquila, feli?., en el mejor 
¡•fie los mundos posibles." ^ 
Llegados á " L a Moderna Poes í a , " 
en el último correo, Obispo 133 ai 137: 
Aires d'a Miña Terra, O divino saí-
nete, E l Maestro de Santiago el Pa 
dre, Feijó, Poesías Escogidas, por Cu-
rros Enr íquez. 
Dulce y Sabrosa, por Picón. 
Estética, por Hegel. 
Las Lenguas y las Razas, por Lefe-
bre. 
Muecas, por Bobadilla, 
Nobleza Americana, por Pierre de 
Conlebain, 
La Casa de las Barras, por Andrés 
Theuriet. 
La Décima Musa, Apuros Fuertes, 
por Onet. 
Por el Mundo Arriba, por Bonafout. 
Los Civilizados, por Ferrere. 
Bizancio, por Gombard. 
La^ Señora de Lambelle, por Tou-
douze. 
Liho Apoliner, por Dominici. 
La Aviación y el Aeroplano, por 
Kraf t , 
E l Libro de Oro ó el Tesoro del 
Hogar. Materias que trata la obra. 
Las Consultationes Medicales pour 
les Maladies des Infantes, por Comby. 
Anuario de Medicina y Cirujía. 
Enero á Junio, 1909. 
Leeons de Biologie Elemental, 
por Marie. 
E l Libro de las Mujeres, por Gó 
mez Carrillo. 
Vías urinarias, por Suárez. 
Aguas, Puertos, Canales y Panta-
nos, por Danvila. 
Educación de los Niños, por García. 
Partos, por Rafim. 
Biología y Botánica, por Bolívar. 
Enfermedades del Estómago,. 2 to-
mos, por Boas. 
Química Orgánica, por Bellodo. 
Química General, por Bonclllau. 
Cirujía y Tratado Completo de Ven-
dajes, por Horsvitz. 
Manual del Químico y del Indus-
t r ia l , por B . Gabba, 
Arte de Formular, por Dujard ín . 
Terapéut ica Obstétrica, por Au-
vards. 
Enfermedades de las Fosas Nasa-
les, Secos de la Cara y Faringe nasal, 
2 tomos, por Lermoyez, 
Enfermedades de la Laringe, En-
fermedades de la Boca, por La Sota. 
A precios baratos; en fin, todo gan-
ga. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 8 D E iNOVIE]\liBRE 
(Este mes está consagrado al Naci-
imiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Juibileo Circular. Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en las.Ur-
sulimas. " 
L a Inmaculada 'Concepción de 
•Nuestra Señora. Santos Eutiquiano 
Ipaipa, már t i r y Sofranio; santa Es-
ter, reina. 
Entre, todas las festividades que ce-
ilebra la Iglesia en honor de la Santí-
sima Virgen no hay otra que sea más 
gloriosa que la de la Inmaculada Con-
cepción ; por tanto, ninguna debe esci-
tar más la devoción de los fieles. Los 
mismos ángeles, como lo testifica San 
Bernardino de Sena, celebran en <A 
cielo la fiesta que nosotros celebramos 
hoy en .la tierra. Aunque >la santifica-
ción de María en el momento que fué 
concebida sea lo que ha hecho tan ve-
nerable á los fieies su comcepción, sin 
embargo, no es esto todo lo que hay 
de glorioso para ella en este misterio. 
Nosotros solemnizamos su memoria 
para, dar gracias á Dios por los favo-
res de que quiso colniaTOa desde aquel 
ímomento; pero también lo hacemos 
para hacer justicia, á los méritos de 
•esta incomparable Virgen, los que des-
de este momento, igualon. ó por me-
jo r decir, escedieron á los méritos de 
los más grandes santos E l últ imo 
momento de la vida de los Santos es 
propiaonente cuando se celebra, el día 
de su fiesta, porque en vano hubieran 
sido santos toda su vida, sino lo hu-
bieran sido en este úl t imo momento, 
pues, la santidad de este últ imo es á 
quien icorresiponde toda la gloria que 
gozan; y pues María es más santa en 
el primer instante de su concepción, 
que lo fueron todos los santos al f i n 
de su vida, ¿no era justo que se cele-
brase con una fiesta solemne este pri-
auer instante, tas santo y tan glorioso 
para la Santís ima Virgen? 
La fiesta de la Inmaculada Concep-
ción de Mar ía k honra más, le c« más 
agradaible que la de su santa nativi-
dad. ^ ¡Con qué complacencia escu-
•di'ará las siúplioas que se le haicen en 
este d í a ! ¡Con qué liiberalidad derra-
m a r á los tesoros de las misericordi.-is 
del Señor, de la.s que es la. di«pensa-
dora! 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Sol'emnes,-^En la Catedral y 
demás iglesias ias de costumbre. 
Corte de Alaría— Dia 8,— Corres-
ponde visitar á la Purís ima en San 
Felipe, 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
8 d e D i c i e m b r e 
b J & i í í i l 7 n?6^* tendrá lugar la fiesta 
solemne á la Inmaculada Concepción, cos-
teada por la Srta . Carmen Oliva. E n ella 
pr«ciicará. el R . Restor de los P . P . Esco-
lapios de Guanabacoa. 
14986 l t -7- lm-7 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E D E H E R I 
Solemne fiesta á la Inmaculada 
E l día S celebraran las Hijas de María en 
este templo, la fi-sta de su Patrona, con los 
ejercicios siguientes: 
Día 7, al anochecer se cantará, solemne 
T^6 c0oni0 PreParac¡ón al gran d ía . 
D í a 8 á las 7 y media a. m. Misa de 
Comunión general. 
A las 8 y media la solemne en la que 
predicará el R . p . Director de la Asocia-
ción . 
Por la tarde á las 6 y media. Expos i c ión 
de b. D . M . Rosario, Sermón por el R . P . 
? , m^0, c ' D- y proces ión por las naves 
, e l , 7 e , í i p l 0 €n la Q"6 cantarán las Hijas 
de María . 
L . D . V . M . 
14890 lt6-8m-5 
S O L E M N E S C U L T O 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
E n la Iglesia de Be lén tendrá lugar los 
días o, 6 y 7 del presente. Los ejercicios 
piadosos empezarán á las 7 y media a . m. 
L a s aspirantes que hubiesen cumplido las 
comuniones reglamentarias, serán consa-
gradas el primer día del Triduo. 
E l día 7, á las 7 y media p. m. se dará 
principio al Santo Rosario, c a n t á n d o s e á 
cont inuación las Letanías , terminadas las 
cuales, saldrá la procesión llevando en an-
clas la imagen de la Pur í s ima por los claus-
tros del Colegio. 
A su regreso al templo, se entonará la 
Salve, terminando la solemnidad de la fies-
ta con el hermoso himno á la Inmaculada, 
del-maestro S. Batagl ia . 
D I A 8 
Fenflrldad de la Inmaculada Concepción 
A las 7 a. ni. 
Misa de comunión general con cánt i cos 
que celebrará el R . P . Rector. 
A las 8 y tres cuartos a. m. 
Solemne Misa con acompañamiento de or-
questa oficiando el R . P . Prefecto, Pedro 
Arbide, á la que as i s t i rá el Excmo. é Tlus-
trís lmo Sr . Obispo Diocesano, estanco el 
panegír ico á cargo del R . P . Rector, F e r -
nando Ansoleaga. 
F i e s l a » de la Inmaculada ConeepciCii. 
E l día 29 del presente mes comenzará 
la Novena de esta excelsa y pura Madre, 
con Misa cantada todos los días á las 8 de 
la mañana y novena con gozos cntados por 
la tarde á las 6 p. m. 
E l día 8 de Diciembre Misa solemne á las 
9 a. m. predicando en ella el M . R . P . F r . 
Nicolás "Vicuña, Comisario Provincial; el 
Coro e s tá á cargo del renombrado y s i m p á -
tico Orfeón Buskaro, que como siempre, y 
una vez más, in terpretará en brillantez la 
hermosa Misa del Maestro Rabanello. 
Se suplica la asistencia de todos los Ter -
ciarios de San Francisco y devotos de ia 
Virgen Inmaculada. • 
£ 1 Guardian. 
14649 lt-29-7m30 
P A R A - R A Y O S 
R . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador oe p4ra-rayos slstcm». mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantixando su Instalación 
y materJalea.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres elúct.rlcos. Cuadros indicadores, tubos 
aefioticos, lineas te le fón icas por toda la Isla» 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos — CaiHejón de S s p a d » núm. l í 
C. 3757 I D . 
S E COMPRA 
Cobre, bronce, latón, metal, zinc, plomo y 
es taño viejo. Hierro' dulce y fundido, hue-
sos, astas, pezuñas , canillas, pelo y carnaza; 
papel y sacos viejos; E n la misma carriles 
usados, vigas de Carniegie, vigas inglesas 
y belgas, cabillas y planchuelas, cañer ías 
usadas y losas patente Hamel. Ventas y 
Compras, todas al contado violento. P. B . 
Hamel, Hamel 7 9 y 11. Te lé fono 1474, 
Apartado 225. 14867 6-4 
D E S E A N E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 2 
jóvenes peninsulares de criadae de manos, 
y una Joven para criar á un nifto. Reina 
74, cuarto número 6. 
14934 4-7 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A españo la D E -
sea colocarse en casa particular de corta 
familia: tiene buena recomendación. Amar-
gura 81. 14926 4-7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C ( > 
c iñera y repostera, joven peninsular, en 
casa de comercio ó particular: tiene perso-
nas que respondan por su trabajo y conduc-
ta . Calle de la Muralla número 84, dan r a -
zón, entre Villegas y Bcrnaza. 
14926 4-7__ 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S D E C É N -
tes para criadas de habitaciones y coser, 
lo mismo á máquina que á mano. Calaada 
de J . del Monte 63, por San R a m ó n A. 
14923 4-7 
, ABANICOS: SE COMPRAN A B A -
NICOS DE nácar 7 carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Njjre. 14. 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17, 
C. 3814 I D , 
S i O C I T I D E S . 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T B -
ro á toda prueba se ofrece para casa im-
portante: bien particular 6 de comercio 
con amplias facultades en las principales 
cocinas, es peninsular, de honradez y cum-
plido. Informan en Animas y Monserrate, 
Vidriera de tabacos. 
15017 4-X 
UNA B U E Ñ A CCCÍNERA Y R E P O S T E R A 
peninsular desea colocarse en casa particu-
lar, tiene muy buenas referencias y no 
duerme en la co locac ión . Campanario 86, es-
quina á Neptuno, bodega, i n f o r m a r á n . 
_ 1B015 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R (27 años ) INS-
truido, desea colocación de cobrador, orde-
nanza, portero, criado de mano de inmejo-
rables informes y sin pretensiones. Prado 60 
altos: _15010 4-8 
DI^SEA COLOCA'RSE UNA' J O V E N " P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
on la misma Habana. Informarán en la ca-
sa Zanja 70. 15011 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera ó manejadora: tienen 
quien la recomiendo. Informan Inquisidor 
número 29. 15008 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E ^ 2 C R I A D A S D E 
mano: tiene quien las recomiende. Informa-
rán inquisidor número 29. 
^ 16009 ' 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular que da buenas referencias 
y que sabe algo de repostería . Angeles 24. 
15023 ' 4-S 
A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCACION55S 
de ROQÚe Gallego. Aguiar 72, Te lé fono 4S6, 
facilito crianderas, sirvientas, sirvientes, co-
cineros, cocheros, aprendices, dependientes 
y grandes cuadrillas de trabajadores. 
15022 4-8 
L E C C I O X E S D E G U I T A R R A 
E l conocido profesor señor Pascual Roch, 
disc ípulo del eminente Tárrega: tiene horar, 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a lmacén 
de pianos. 
14577 a l t 24-26N. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien responda 
por í-lla y es de confianza y buenas referen-
cias de donde ha estado y si es convenien-
te en el Vedado, como en la Habana. L n m -
pjjrü'.a 68. 1̂ 019 j 4-8 
C R I A N D E R A . OCHO D I A S D E - P A R I D A : 
leche reconocida, solicita encontrar una ca-
sa buena. Informan calle 4 número 14. i n -
terior, JVedado^ 14990 _ , 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B l f E N A 
que duerma en la colocación para 4 de fa-
milfa: Sueldo 4 centenos y ropa l impia. Ce-
rro res, altos, después de las nueve. 
i m t ' . . 4-8 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A de CO-
lor dése colocarse en casa particular: si es 
fuera de la Habana tienen que pagarle los 
viales. Informarán Sitios 47. 
14993 4-8 
UNA B U E N A L A V A N D E R A . D E L A R A -
za de color, desea colocarse en casa parti-
culai-. para lavar. Tiene personas que res-
pondan pór el la. Be inaza número 29. ba-
jos . 14994 . 4-8 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. Ani -
mas 3. 14600 26-27 
UNA P R O F E S O R A . I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domfciUo y en su morada 
á precios módicos de idiomas que enseña á 
hablar en cuatro meses, dibujo, mús ica (pia-
no y mandolina, é ins trucc ión . Otra que en-
seña casi lo mismo, desea colocarse en la 
Habana como institutriz. Dejar las señas 
hasta Enero en Escobar 47. 
14895 4-5 
Preparación de 1»5 materias qu*) compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Arit-
mét ica Mercantil y Tenedniría de Libros, 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases lr.d!vídua!es y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno «S 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nlco-
C. 2773 IS-
S E H A C E N 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dirí janse á J . L . de la Ru»., Compostela 23. 
13432 26-260C. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 20 años de prác t i ca . 
Informan Bernaza 10. Te lé fono 3278. Gar 
c ía . 14S62 8-4 
D FOSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 camarera: 
sabe cumpli" con su ob l igac ión: tiene quien 
la recomiende. Informan Muralla 89. altos, 
cuarto número 5. 
% 4985 : • 4-8 
P E N I N S U L A R : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
manejadora ó criada de manos; sabe su obli-
gac ión y tiene buenas recomendaciones. I n -
formarán Animas 173. 
14983 . . 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D K 
color: sabe su obl igac ión y tiene referen-
cias, calle 19 entre 12 y 14, Vedado, cuarto 
número 8. 
14919 4-7 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a desea colocarse: tiene buena y 
abundante leche, de 8 meses, y quien la re-
comiende, no habiendo inconveniente en i r 
al campo, Cuba 18, altos. 
14918 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
sabe su oficio á la española y criolla, solici-
ta colocación en casa de familia 6 de comer-
cio, teniendo buenas referencias. Vives n ú -
mero 59A, 
14916 'A*! 7_ 
7 Á'LOS P R O P I E T A R I O S S E O F R E C E ^ P A -
rrt encargado ó Administrador de fincas, 
talleres y establecimientos un Joven con. 
buenas referencias, g a r a n t í a s y que ha ejer-
cido en esta ciudad cargos a n á l o g o s . I n -
forman en Vapor número 24. 
_ 149S9 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
eoloerse en casa de comercio ó de familia: 
no tiene inconveniente de poner y quitar la 
mesa, sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne casas que la garanticen. Informen D r a -
gones 38. entresuelo. 
14^38 4-7 
E N P R A D O 42, A L T O S , S E S O L I C I T A UN 
criado de manos que traiga referencias de 
las casas en donde haya servido, s í no que 
no se presente. 14970 4-7 
D ' E S E X " C O L Ó C ^ S E ~ l j N A C O S T U R E R A 
para coser en casa particular, cose y entalla 
tiene buenas referenclaa.de su buen traba-
Jo y comportamiento. J e s ú s María 96. 
14945 4-7 
S E S O L I C I T A UÑA M A N E J A D O R A , F R A N -
cesa ó españo la que puede lavar ropa un 
día de la semana y cuidar dos n iños los 
otros d í a s . Buen sueldo. Casa Codina calle 
13, esquina á J . 
__14946_ 4-T ^ 
UN P E N I N S U L A R D E 40 años. M U T Í Ñ S -
truído, formal y trabajador, desea colocar-
se. Propio para encargado de casa de ve-
cindad, comercio y cobrador, 6 cosa a n á -
loga. Referencias y g a r a n t í a s todas las 
que se deseen. Villegas 124. 
__14943 ^ | ' 4-T 
S E S O L I C I T A U Ñ C R I A D O D E MANO, 
que sea formal, sepa cumplir con su obli-
gac ión y traiga recomendación de las ca-
sas que ha trabajado, si no tiene estos re-
quisitos que no se presente. Sueldo 4 cente-
nes. San N i c o l á s 136, altos. 
14942 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N ^ b V E N ~ E S P A -
ñol de criado de manos. Informarán Mura-
lla, letra B, fonda. Habana. 
14981 . 4-7 
UÑA C R I A N D E R X ^ E Ñ T Ñ S Ü r T A R r D E -
sea colocarse á leche entera, de me» y me-
dio, pudiéndose ver la cria: puede ir al 
campo. Revillagigedo número 21. 
__14976 4-7 
D E S E A COLÓ"CAI^É~UÑA C l t l Á t ^ £>Si 
manos, peninsular. Lampari l la 86, Cuavto 
número 20 informan. 
14977 . 4-7 _ 
E N N E P T U N O número 104. S E S O L I C I T A 
una manejadora de color para un niño; ha 
de. ser formal y saber su obl igac ión . Sueldo 5 
centones y roija limpia. 
14975 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular para criado de manos. Informan San-
ta Clara, 16. 15004 4-8 
ÍJÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse tanto para familia como para es-
tablecimiento: tiene, quien la recomiende y 
duerme fuera de su trabajo. Informarán en 
Reina número 59. 
14982 4 - 8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CON 
buenas referencias, desea colocarse en ca-
sa de familia 6 de comercio. Villegas n ú -
mero 103. 15003 4-8 
P E D R O F E R N A N D E Z D E S E A S A B E R E L 
paradero de Dolores Menéndez, que vino de 
España en el María Crist ina el ú l t imo de 
Septiembre. Darán razón en Egido número 
73, cuarto 5. 
15001 • 4-8 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A B L A N C A , Y 
s' duerme en la colocación so le dará mejor 
sueldo: ó \ina criada que entienda de coci-
na. Aguila 172, 
15000 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, bien en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Aguaca-
te número 108. entre Muralla y Teniente 
R e v . 15005 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recien llegada de E s p a ñ a : tiene buena y 
abundante leche. Informan en Revil lagige-
do número 1. 15007 4-8 
E 
ASUNTOS jODIGIALES Y 
ADMINSTRATIVOS EN 
J O S E D E P E R A Y M A R C H 
ABOGADO cu ejercicio, Archivero del Obis-
pado, adjunto del Tribunal municipnl del 
Distrito de la Audiencia. 
Fontanella, S, 2," — B A R C E LO X A. 
Créditos: su rec lamación é impugnac ión .— 
Ab-intestatos y t e s tamentar ía s . — Patentes 
y nusrca.s. su registro y cuestiones de nuli-
dad. — Contrato de transporte; aver ías , pér-
didas, etc., etc. 
Despacho de exhortes para los Tribunales 
y Juzgados, 
13430 alt, 8-27 
E L SEÍÍOR 
D . A q u i l i n o i n c l á n P o l a 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su eutierro para hoy miércoles á las ocho y media 
de la mañana, su viuda, hijo, madre política y hermanos políti-
cos y demás parientes y amigos ruegan á las personas de su amistad 
que se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria calle de 
Luz 33, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 8 de Diciembre de 1909. 
Antonia Marqués. — Aquilim Inclán Marqués. — Matea Fuen-
tes viuda, de Marqués. — Aurelio, Calixto, Máximo, Angel, Arturo 
y Mar'm Marqués Fuentes. — Dr. Juan P. García. — Piros. Me-
néndez y Guezuraga. 
No se rsparteoi esquela*. 
15016 2 7 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que no es aficionada, sino entendida 
en el arte, desea colocarse en casa 
que sepa, apreciar su trabajo y el diarlo sea 
adecuado á lo que se desee: tiene referen-
cias. Dragones número 40, altos. 
14922 4-7 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E COCIÑE-
ro con 40 años de práct ica, peninsular, 
tanto para el campo como la ciudad; tie-
ne personas importantes que lo garanticen. 
Informan Prado y Virtudes, vidriera de ta-
bacos. 14936 4-7 
SOLICITA COLOCACION E N CASA D E 
moralidad, una señora española para mo-
dista (corta y entalla por figurín) ó de ha-
bitaciones, tiene recomendaciones. Infor-
man calle I número 9, Vedado'. 
__14924 4-7 DESEA COLOCARSE UN CÓCIÑERÔ EÑ' 
casa particular ó establecimiento. Tenien-
te Rey 36, cuarto número 7. 
14927 4 - 7 _ UNA EXCELENTE AMA D E C R I A . R E -
cien llegada de España, desea colocarse á 
leche entera; de cuatro meses. E s sana y 
robusta. Buenos informes. Agui la 116, pi-
¡ so segundo, cuarto número 27.) 
i _14932 4-7_ 
\ ' UÑA C O C I N E R A D E S E A ~ C O L O C A R S E _ b E 
i cocinera, en corta familia, una parda que 
ti'Mie referencias. Corrales 90. 
14933 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E Ñ Í Ñ S Ü L A R 
desea colocarse en casa paTticular ó de 
«••omerclo: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende: no duerme en el 
acomodo. Informan Monscrrat "úmcro 97, 
bajos. 
I 14920 . 4-7 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación, en el Vedado. 
Para informes Concordia número 78, 
14973 _1 • 4-7 
M A E S T R O C O R T A D O R Y s T s T R E l í O L I -
cita colocación en la Habana ó en el cam-
po. Por escrito á A . P - L , Maloja 134. 
14974 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de criada de manos 
en casa de e s p a ñ o l e s : sabe de costura y 
marcar: tiene buenos informes. Suárez 7, Te 
l^fono 146;'-. 14972 _4-7 
UNA J O V E N ' PENÍNSULAR D E S E A CO-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obi igaciói i y tiene recomendaciones 
de las ca^as en que ha servido. F a c t o r í a 
número 11 . 14954 ' 4-7 
D E S É A - COLOCA RS E UN JO V E N P E Ñ I N -
sular de criado de manos ó camarero, en. 
casa particular ó de comercio: sabe cum-
plir con su ob l igac ión; tiene quien la reco-
miende. Ha estado en París . In formarán 
t r. Obrapía 63 
14951 _ _ j 4*7__ 
S E ' S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E C O L O R 
para el servicio de cuartos, y que sepa co-
ser: sueldo tres centenes y ropa limpia, se 
le pide i<;comendaciones. De las 10 de la 
mañana en adelante. Galiano 58, esquina á 
Neptuno. 
14952 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó criada de manos: tiene 
recomendaciones buenas, en Fernandina nú-
mero 4 8 . _ M950 4-7 _ 
~ U Ñ A - S R A " I s l e ñ a D E S E A CÓtx5¡CACION 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
formes Es tre l l a 24, 
14949 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, joven, sin hijos; ella, de criada 
de cuartos ó de mesa, á la rusa, y él de 
portero ú otros quehaceres: si van fuera ella 
entiende de cocina: prefieren casa de mora-
lidad y tienen recomendaciones. Amistad 
número 71. 14961__ , 4-7 _ 
D E S E A E N C O N T R A R COLOCACION UN" 
joven español aclimatado en el país , d« 
encargado de alguna, finca, de ayudante de 
carpeta, de listero de Ingenio ó de depen-
diente de a lmacén . Tiene carta de informes 
de varias casas y darán razón en San R a -
fael urtmer 33, bodega. * 
14957 ; 4-T 
U Ñ J O V E N español CON C A R T A D E TN-
formos de las casas donde ha trabajado, de-
sea colocarse de camarero de hotel, porte-
ro 6 de planchador de t intorería. Darán r a -
zón en San Rafael 33, bodega. 
14S56 4-6 
L a c i z a ñ a y e l b u e n t r i g o 
P-rociurad, aconseja él Evangelio, 
ise.parar la z imña del t r igo. Este 
proverbio es aplicable al HieTro Bra-
vais en gotas concentiradas, que cuasi' 
do se trata- de coraibatir la anenróa y 1A 
clorosis, representa el buen trigo, 
nricinitras que la zizaña, esto es la hier-. 
ba peirjudicial á la futura coiseeha. 
está icoe^tituida por 3as peligrosa» 
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N O V E L A S C O R T A S . 
D E P A T A S E N E L I N F I E R N O 
( C O N T I N U A ) 
A la muchacha que llegaba á la 
fuente le llamó la atención lo colorada 
que estaba Teresa; pero ¿á quién le ha-
bí¿ de ocurrir sospechar ninguna pi-
cardía en Teresa ni en don Mateó? 
—¿.Le gustaba á Teresa la conversa-
ción que había tenido con don .Maleo 
en la fuente ? 
Lo único que consigna la historia 
que á Teresa le bailaban los ojillos de 
alegría cuando llegó á casa, y que toda 
la larde se la pasó cantando y miran-
do hacia la casería de la falda de la 
montaña. 
A l día siguiente se presentó don Ma-
teo al padre de Teresa que estaba tra-
bajando en una heredad. 
—¡Buenos días, Santiago! 
—¿Señor don Mateo, usted por 
aquí ? 
—Sí, señor, voy á ver si cierro el 
ajuste del palacio del Ind iano . . . 
—¿Qué, se va usted á bajar á vivir 
con él ? 
—Xo, voy á establecer en él un hos-
pital para los pobres del concejo... 
—¡Bien haya usted, que después de 
15ios#es el consuelo y el amparo de los 
pobres!.,. ¡ Tiene usted que ser más 
fe l i z ! . . . 
—En su mano de usted está el que lo 
sea. 
— ¡ E n mi mano! ¡Cómo! 
—Concediéndome la de Teresa. 
—¡ Qué broraista es usted, señor don 
Mateo! 
—Xo es broma. Santiago. Más de 
una vez me ha oído usted decir que si 
•llegaba á casarme había de ser con una 
muchacha pobre, bien parecida y hon-
rada. 
—Sí que se lo he oído á usted. 
—Pues bien, ninguna como su hija 
de usted. 
—Pero señor don Mateo, mire usted 
-que mi h i j a . . . Honrada á carta cabal 
si lo es, pe ro . . . . 
—Xo hay pero que valga. ¿ Quiere 
usted ser mi padre? 
—¡Xo he de querer, señor don Ma-
teo! . . . Varaos, si parece un s u e ñ o . . . 
s í . . . ¡ A mí me va á dar algo con la 
a l e g r í a ! . . . | Bendito sea Dios que le 
da á uno al cabo de tantos años y tan-
tos trabajos, lo que ni en sueño po-
día esperar! 
Y Santiago lloraba de gozo. 
Don Mateo procuraba convencerle de 
que ni él, n i su hija le debían agrade-
cimiento, porque Teresa valía más que 
todos sus millones; pero no lo pudo 
conseguir. 
Aquella noche apenas había ya en el 
valle quien no supiese con asombro que 
don Mateo se casaba con Teresa, por-
qué Santiago, loco de alegría, se lo 
había contado á todos y don Mateo no 
se lo había negado á nadie. 
I I I 
Medio año hacía que don Mateo ha-
bía pedido la mano de Teresa, y Te-
resa estaba soltera aún. 
Sin embargo, don Mateo estaba cada 
vez más enamorado de Teresa, y cada 
vez más firme en su propósito de casar-
se con ella. 
Si falta había en que no se hubiese 
casado ya, su falta era muy disculpa-
ble. Don Mateo andaba hacía medio 
año ocupadísimo en dos obras muy im-
portantes y santas, que bran la funda-
ción de un hospital y la restauración 
de la iglesia parroquial del Valle. 
Don Mateo quería añadir á las sa-
tisfacciones que experimentase el día 
de su casamiento, el haber terminado 
«quellas dos obras, y particularmente 
deseaba que el templo restaurado á su 
costa se abriese nuevamente al culto 
con la celebración de su casamiento 
con Teresa. 
A pesar de esto el vulgo empezaba á 
murmurar, porque el vulgo no com-
prende la lógica de ciertas almas, da-
das á lo que podríamos llamar supers-
tición de la poesía. 
Poetas del corazón, que así amo yo 
é los que aman los recuerdos y se ena-
moran de la belleza moral, hagan ver-
sos ó no los hagan, subid á la montaña 
un día que llueva á cántaros y decid al 
vulgo que habéis subido por tener el 
consuelo de rezar y llorar al pie del 
árlicí donde una mujer que os arreba-
tó la muerte os dijo que os amaba en 
tal día y en tal hora. Veréis qué car-
cajada suelta el vulgo comprendiendo 
solamente que sin por qué ni para qué 
os habéis puesto como una sopa. 
Xecesario es confesar que el vulgo 
que murmuraba de don Mateo, no iba 
del todo desencaminado. 
Oigamos cuáles eran sus murmura-
ciones. 
—Pero chica, decía Marta á Teresa, 
yendo otro día á la fuente del Cas-
lañar, ahora que estamos solas hable-
mos un poco de tu boda, que parece él 
cuento de nunca acabar. ¿Sabes que 
yo nunca hubiera creído en don Mateo 
'lo que eslá pasando? 
—Pero si no p&sa nada malo . . . 
— X i tampoco nada bueno. ¿Te pa-
rece justo que don Mateo no se haya 
casado aún contigo al cabo de más de 
medio año que ha pasado desde que te 
pidió á tu padre? 
—Si no se ha casado aún, es por un 
motivo muy santo y muy bueno. 
—Xo digo que no lo sea ni que de 
don Mateo ni de tí se deba temer nada 
que sea contra lo que Dios manda; pe-
ro desengáñate, los malos pensamien-
tos y las malas lenguas abundan en es-
te mundo y no falta quien se atreve á 
decir que don Mateo nunca ha pensado 
en casarse contigo. 
—Pues verá usted que pronto se 
convencen de lo contrario. 
—Así lo creo, hi ja; pero hay que 
convenir en que los que murmuran no 
van del todo desencaminados, porque 
desengáñate tú, cuando un rico se di-
rige á una pobre siempre hay lugar á 
pensar mal, aunque el rico parezca un 
santo. Luego, don Mateo es hombre, y 
como decía una tía, que por cierto mu-
rió soltera : *' i Hombres! con el mejor 
enciendan un horno!" 
—Por más que usted me predique y 
por más que me digan las malas len-
guas yo no puedo desconfiar de den 
Mateo porque sé que me quiere como 
Dios manda. 
—-Yo también lo sé, hija, y estoy 
persuadida de que es un santo, pero á 
pesar de eso no las tengo todas conmi-
go. Todos somos mortales y figúrate 
tú. que lo que Dios no quiera, si maña-
na se muriera D. Mateo. ¿ Cómo queda-
bas t ú? Perdida, que quedabas con 
una nota que ya nadie te quitaba. 
—En eso tiene usted, razón, asintió 
Teresa saltandósele las lágrimas. 
Pasaron días y aún semanas, y Te-
resa se iba desmejorando, porque no 
podía echar de su imaginación las. re-
flexiones que Marta la había hecho 
yendo á la fuente del Castañar. 
Una tarde, al anochecer, al retirarse 
don Mateo á su-casa se detuvo según 
su costumbre, á la puerta de la de 
Santiago á hablar un rato con la que 
pronto iba á ser su familia, y anunció 
á Teresa y á Santiago que dentro de 
ocho días quedaría instalado el hospi-
ta l y se abriría la iglesia para unirse 
en ella él y Teresa por toda una eter-
nidad. 
Aquella noche Teresa y su padre no 
durmieron de alegría. 
Eran las ocho de la mañana del día 
siguiente y á Teresa comenzó á llamar-
le la atención el que don Mateo que era 
muy madrugador, no hubiese bajado ya 
según su costumbre á presenciar las 
obras que se hacían á sus expensas. 
Miraba con cierta inquietud desde 
la ventana de su casa hácia el camino 
del Castañar, cuando en vez de ver ba-
jar á don Mateo vio bajar corriendo 
desatentado á uno de los criados de 
don M a t e o . 
Teresa salió asustada á su encuentro 
á preguntarle qué ocurría, y supo con 
espanto que el mozo bajaba á llamar al 
señor cura y al médico, porque á don 
Mateo que desde el amanecer se sentía 
algo malo, le había dado un accidente 
y se moría. 
I V 
Cuando el narrador es hombre de 
buen criterio, no incurre en el anacro-
nismo y la impropiedad de narrar con 
los modismos de lenguaje del siglo 
X I X sucesos del siglo X I , porque 
i dónde hay cosas más impropia y más 
ridicula que, por ejemplo, hacer que 
Rodrigo Díaz de Vivar declare su 
amor á Jimena en estos té rminos : 
—'Señorita, desde que tuve la dicha de 
verla á usted en el café, arde en mi 
corazón todo el fuego de los fósforos 
de Cascante y de las locomotoras del 
ferrocarril del Norte. Dígame usted 
que quiere ser mi novie porque si us-
ted me da calabazas, me lavante la ta-
pa de los sesos de un pistoletazo!" 
E l vulgo en sus narraciones incurre 
sin el menor escrúpulo en estos anacro-
nismos y estas impropiedades por dos 
motivos: primero, porque no sabe na-
rrar de otro modo, y segundo porque 
al ver á los que se tienen por maestros 
en el arte de narrar poner el vos en 
boca de los castellanos del siglo X I X . 
se crece autorizado á poner el usted en 
boca de los castellanos del siglo X I . 
E l vulgo del valle donde pasó lo que 
voy contando me refirió lo que le pa-
só á don Mateo así que cerró el ojo y 
lo voy á contar en los mismos términos 
que me lo contaron para que se vea 
hasta dónde es capaz de llegr el vulgo 
en punto á anacronismos é impropie-
dades del lenguaje. 
¡ Silencio, que va á hablar el vulgo! 
¿Y á dónde me voy ahora? se pre-
guntó así mismo don Mateo así que es-
tiró la pata. Me voy al cielo porque 
¿adonde mejor qué al cielo podemos i r 
nos los muertos? 
Como lo dijo lo hizo: hala, hala, cru-
zando áridos desiertos erizados de espi-
nas y rocas y precipicios, llegó á las 
puertas del cielo. 
Vió que había un letrero que decía: 
' 'Xadie pase sin permiso del portero;" 
pero nadie hizo caso del letrero porque 
acostumbrado á este mundo, donde to-
do pasa, creyó que allí sucedería lo 
mismo. 
ANTONIO DE TRUEBA. 
(Continuará.) 
SE SOLICITA U N A F I N A C R I A D A D E 
•mano qno popa coser bien; ha de t raer re-
fencias do buenas casas. Cuba 120 de 10 á 
tres.^ 14959 4-7 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCTNE-
vo y repostero e s p a ñ o l en casa pa r t i cu l a r 6 
ile comercio: e s t á acreditado en buenas ca-
sas en la Habana y cocina á la francesa, es-
p a ñ o l a y cr io l la . Empedrado y Agu ia r , Pues-
to de frutas, al lado de la Fa rmac ia . 
i m e 4,7 
DOS JOVENES PÉÑTNSULARES DE^ 
aran colocarse de criados de mano 6 ma-
nejadoras. Di recc ión calle de l a Esperanza 
nfltnftro ] üte0, '4.7 
COCINERO V REPOSTERO. P A R A CASA 
de comiM-Ho ó pnr t i cn ia r se ofrece nno es-
p a ñ o l : t rabaja & !a c^pnriola, francesa y 
cr io l la , San Ignacio ¿0, v id r ie ra , d ^ i ^ n 
r a z ó u . 1495S 4-7 
Jefe de cocina f r a n c é s , l legado por el v a -
por L a Navarre, se ofrece para casino, g r a n 
hote l 6 casa par t icular , y su s e ñ o r a como 
profesora de f r a n c é s 6 cajera. D i r i g i r s e por 
escrito á J . S. en e l Despacho de esta i m -
pren ta . 14913 8-5 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A R 
Recien llegado de Londres, donde estuvo 
establecido de t r aduc to r por m á s de t r e i n -
t a años , se hace cargo de toda clase de t r a -
ducciones t é c n i c a s y j u r í d i c a s , de) i n g l é s a l 
e s p a ñ o l y vice-versa. Está, muy bien reco-
mendado por Abogados do osta ciudad, y ga-
rant iza SU t rabajo . Así mismo se hace car-
go de la correspondencia inglesa de casas 
de comercio y o i r á s , á precios m ó d i c o s . D i -
rlglnse á J . M . B . Neptuuo 3 1 . 14833 , 13-5D. 
ES ESTE GRUPO D E L 
DR. B. DE CÉSPEDES Y SUS NIÑOS 
H E C H O POR LA 
Una Nueva Emuls ión vital-
izada de Aceite de H í g a d o de 
Bacalao de Lofoten, Escogido, 
Refinado á vapor y Medicinal 
con Hipofosfitos de C a l y de 
Soda y Glicerina. 
Sres. Ozomulsión Co., 
New York, E. U. A. 
Muy Sres. mois:— 
Receto con frecuencia, sobre 
todo en los niños, su excelente 
preparado OZOMULSION, que 
es u n buen reconstituyente y 
medicamento agradable al pala-
dar. 
Soy de Udes. con toda consi-
deración. 
Su attó. y S. S. 
Dr. Benj. de Céspedes, 
Limón, Costa Rica. 
En todos los hogares deberán tener un 
frasco de OZOMULSION. 
Cuando quiera 
Ud. una medi-






cia entre ambas 
Ignifica la sal-
vación de su 
vida. 
De venta, en todas las Drofrii crías y Boticas. 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N CO» 
Nueva York-Pafis-Londfes 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital . 
6 que tengvn medios de v ida pue-
den casarse ."egalmente, escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente al Sr. ROBLAS, Apar t a -
do 1014 de correos. ] abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
da capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
p t r a los í n t l m o a famil iares y a m i -
_gos^ 14777 8-2 
m 
DESEA COLOCARSE UXA PENINSULAR 
de criada de manos ó manejadora: I n f o r m a n 
con recomendaciones Vi l legas 105. 
14967 4-7 
PARA CRIADA DE MANOS ÓTIAÑEJA^ 
dora desea colocarse una joven peninsular 
acl imatada: es cumpl ida y tiene quien la 
garantice. Amis tad n ú m e r o 118. 
14969 4-7 
DESEA COLOCARSE" UNA jm-'EN_DE 
color de criada de cuarto 6 para lavar en 
la casa; va fuera de la Habana. Progreso 
n ú m e r o 28. 14898 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos: sueldo tres cen-
tenes. Tiene quien la recomiende. Informes 
Soledad y J . Peregrino, al lado del Tren de 
Lavado. 14897 4-5 
DESEA COLOQARSE D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una joven peninsular que la 
tiene buena y abundante, de 2 meses; puede 
verse su h i j o ; y una s e ñ o r a de mediana edad 
para cocinera para cor ta f a m i l i a I n f o r m a r á n 
Morro n ú m e r o 22, Habana . 
14896 , 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
(Sin pretensiones desea colocarse p a r a ' h a -
bitaciones ó servir á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s 
3 centenes y ropa l i m p i a : no hay inconve-
niente en i r al Vedado. C á r d e n a s 8, d a r á n 
r a ^ ó n . 14900 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular, sabe cumpl i r con su ob l igac ión , asea-
da, no tiene inconveniente en ayudar á los 
quehaceres de la casa. D i r í j a n s e Vedado, 
Calle 19 entre G y H , C u a r t e r í a . 
14888 4-5 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse bien en esta ciudad 6 en el 
campo, en un ingenio : tiene quien lo iden-
tifique y recomiende. M u r a l l a n ú m e r o 90. 
14886 4-5 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse de manejadora 6 criada de cuarto. I n -
f o r m a r á n Calzada del Cerro 609. 
14887 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINERAS 
peninsulares aclimatadas en el p a í s : saben 
su obl isración y t ienen referencias. M a n r i -
que nrtrtjero l l l . 
_14911 4-5 
SE S O L I C I T A N H O J A l í A T E R O S . D I R I -
girse á Puente, la L i sa 7, Mar ianao . 
14914 4-5 
T h e T r u s t Co. 
O F C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C O M P E A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 1 
C. 381' I D . 
SE SOLICITA EN SAN NICOLAS 35, U N A 
muchacha do 14 ' á 16 años , para ayudar á la 
l impieza de la casa: so 1c d a r á '$6 y ropa 
l i m p i a . 
A . : 4-4 SE SOLICITA UNA B U E N A SIRVIENTA 
con reforoncias p a m corta í ah i i l ia , de biíep 
t rato. Ks preferidlo duerma en (•(•locación. 
Cí̂ le 15 n ú m e r o 2 1, ('(Mea de Baños , Vedado. 
14886 4-4 
DESEA COLOCA'RSE UNA JOVEN í ' l i -
qinBUIar para criada do manos 6 manejado-
ra: desea una casa seria y tiene buenas 
recomcndacionoH de; las casas en que ha 
oslado. I n fo rman en J e s ú s M a r í a 27, bodega 
1 1873 4.4 
~~VN J O V E N e s p a ñ o l - T O r T ^ X P E R I E Ñ C Í A 
en a u t o m ó v i l e s americanos y europeos, de-
sea co locac ión de «•hnuffeiir con quien lo 
necesite: habla Ing lés . L i s t a de Correos, A r -
ty ro . 1 4874 4.4 
DESEA COLOCARSE U N X ~ J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe toser 
& mano y m á q u i n a : tiene referencias, desea 
encontrar una casa f o r m a l ; no le impor t a 
i r al Vedado ó fuera de la Habana. I n f o r -
man á todas horas. Drag-ones 1, fonda La 
Aurora , Te l é fono 1503. 
14857 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R T)ESEA COLO-
carse do manejadora 6 criada de manos: es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a r á n Vives 
170, altos. 14841 4-4 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P E N I N -
sular, 6o. 15 á 16 años , para l impieza de 
escri tor io y di l igencias en la cal le . San I g -
nacio 40, al tos . 
1485S 4.4 
1 • N A ".<• O V E N P E N I N S U L A R DESEA C<> 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. In fo rman Glor ia 
n ú m e r o 129. 14S59 4-4 
"DESEA COLOCARSE I "NA JOVEN "_PE~ 
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
acl imatada en el p a í s : Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a en Vives n ú m e r o 138. 
14.o60 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D Í R S E A N ~ ^ L O ^ 
carse: una de cocinera en comercio 6 casa 
par t icular , prefiriendo lo pr imero : otra de 
criada de manos ó manejadora. Buenos i n -
formes. Bernaza n ú m e r o 30, cuarto n ú m e r o 
20. a l tos . 14863 4-4 
\ r R i ; \ T ) i ( !,s 
Se sol ic i tan en el t a l l e r de p l a t e r í a La 
Es t re l l a de I t a l i a . Compostela 46. I n ú t i l 
presentarse si no tienen quien los garan-
tí l4!98 8-3 
UNA F A M I L I A QUE HA REGRESADO 
de Europa sol ici ta una criada de mano y una 
manejadora; ambas han de ser criadas finas 
y con referencias. Monte 230, p r i n c i p a l iz-
quierda. 14S64 4-4 
A T E N C I O N 
En ln pf .ne m á s a l ta de la calle Je Rodrigo, 
J ^ d e l Monte, í:e vende una hermosa casa dté 
al to y hujo. sumamente barata, su d u e ñ o 
OH Paula 75, t ra to directo y sin corredores. 
_ 15024 l r> -8_ 
; AinONCION !" — POR T E N E R QUE " A u -
sentarse sus d u e ñ o s se vende el ant iguo 
hotel "Algec i ras" : tiene 38 habitaciones e s t á 
lleno, se da muy barato: t a m b i é n se vende 
la fonda con mucha n i a r c h a n t e r í a y acre-
ditada. Neptuho 31 . 
14991 4-S 
P a i r a l o s q u e l l e s r a n d e E s p a ñ a 
Se vende un café b i l la r , buen* punto y ha 
rato, por desavenencia de socios y se ven-
de una bodega propia para p r lmip i an t e s , 
por ser do poco dinero. Tiene buen contra-
to y poco a lqui le r etc. Inl 'ormarí i el can-
tinero dél café Luz, de 8 á 10 y de 2 á 1. M . 
E e r n í i n d e z . 
11964 4-7 
¡ C3r t 1 £» 2 
se h a r á la escr i tura de uno de nuestros so-
lares á todo el que compre antes del 1 de 
Enero. Diez pesos al mes. VÁLDESi Em-
pedrado ;¡i . 1 49 17 8-7 
SE VENDE'YA" MÊ OR'CASA DE «!< ' M i -
das por tener que marcharse, con inucna ur -
gencia á la P e n í n s u l a , e s t á acreditada y 
buen punto ; es negociu para Ranar dinero 
no se repara en precio. Compostela 137, 
café , frente á Belén , in fo rman 
__14971 _ % 4-7__ 
S E ' V E N D E T - P O R M o'r 1 vb s r H 11 so NA -
lee;, la farmacia Cosmopolitana. San Rafael 
11. bien sur t ida y admirablemente s i tuada. 
1JP40 4-7 _ 
S E V E N D E N dos casas una de ellas de 
nueva c o n s t r u c c i ó n y la o t ra con pluma 
de agua redimida, ambas dentro del casco 
de la ciudad; no se quieren corredores y 
sólo se t r a t a con persona interesada. I n -
forman Habana 210. 
14902 4-5 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS V 
viandas. Monte n ú m e r o , Í96, entre Rastro y 
Cuatro Caminos. 14904 4-5 
EN~L6_MAS CENTRICO (DE L A ' H A B A N A 
y por no poderla atender se vende una le-
chería, con todos los requisi tos sani tar ios: 
es propia para uno que quiera p r inc ip i a r con 
poco dinero. I n f o r m a n Bernaza 59. 
14909 4-5 
GASAS EN V r Vl 'A 
Vi l legas $8.500: Compostela $10.000; Cris-
t ina $5.500: MatojS $4,500; Revi l lagigedo 
$5.000: Salud $13.000. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
1;851 10-4 
M A N Z \ ti X 
Se vende una entera en el Reparto O.IEDA 
J e s ú s del Monte . Terreno alto, con agua 
y sin g r a v á m e n e s . Tiene 4,800 metros, á 
$2.50. P é r e z 7. 14868 4-4 
ESQUINA 
Nueva y de 2 pisos, con bodega ant igua, 
á una cuadra de B e l a s c o a í n y Reina, Renta 
30 centenes. Va lo r $18.000. D u e ñ o : A m a r -
gura 48. 14869 4-4 
R K P A R T O " O J E D A " 
Se venden solares en las calles de M u n i c i -
pio, P é r e z , R o d r í g u e z , Luco, F á b r i c a , He-
rrera, etc. Sin g r a v á m e n e s . Tienen agua, 
P é r e z 7, ó A m a r g u r a 48. 
14870 4-4 
E N JESUS D E L M O N T E 621 se SOLICT-
ta una buena criada que duerma en la co-
locac ión ; h.a de t raer buena recomenda-
c i ó n . Sueldo 14 pesos y ropa l impia . 
14853 . 4-4 
SE O F R E C E U Ñ A ~ S R A ! P A R A D A R 
oleses de nr imeras letras, con paciencia y 
c a r i ñ o y clases de pinturas , en- todas cla-
ses de objetos, sin d ibu jo . En - oco t iempo 
quedan aprendidas: precios muy m ó d i c o s y 
adelantados. S u á r e z 47. 
' 14827 8-3 
t É i í É M f T D E L I B R O S " 
Se ofrece para tofia clase de trabajos do 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolüa. aitos, por 
San Nico lás . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de 22 a ñ o s de edad y 5 en el pa í s , de c r ian-
dera. Tiene quien la recomiende. Informes 
Santa Teresa y Colón, Cerro. 
14679 10-30 
A |i^,850 
Vendo casitas nuevas á una cuadra de 
Henry Clay, de m a n i p o s t e r í a y azotea, sala, 
saleta, 2|4. cocina, b a ñ o é inodoro, cloaca y 
agua, P é r e z 7. 14871 4-4 
H E N R Y C L A V 
A una cuadra de esa f á b r i c a , vendo dos 
casitas de m a m p o s t e r í a y tejas. cloaca, 
agua. Sin g r a v á m e n e s en $4.600. Dueño , P é -
rez_jr. 14872 4_-4 
POR N Ó ^ P O D E R L O A T E Ñ D B R SU DUE-
ño se vende un t a l l e r de lavado con todas 
las instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
Galiano y Animas, p e l e t e r í a E L M U N D O . 
14877 8-4 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A C E R R A D A , 
barata, por f a l t a de f a r m a c é u t i c o ; punto 
c é n t r i c o de esta cap i t a l . I n f o r m a n de 1 á 
4,*en Indus t r i a 117. Bodega 
14786 8-3 
GANGA 
" E L A G U I L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Fac i l i t o sirvientes de todas c l á s e s en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda e!ase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n y establetinrientos. 
Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 115, 
Te lé fono 1969. 
13938 • 26-9N. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
V E I N T E M I L P K S O S 
SE DESECAN COLOCAR D I R E C T A M E N T E 
al 7 por 100 de i n t e r é s , en una hipoteca, con 
á m p l i a s g a r a n t í a s . J o s é Garrido, Obispo 56 
altos. De 3 á 5 ó por correo. 
14885 8-5 
H A O O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mente, y vendo fincas urbanas. l íve l io 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
14852 26-4D. 
D I N E R O , P A R A HIPOTPXAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al S y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. 
Se pasa á domic i l i o . P . del Río, P e l e t e r í a 
L a Esperanza. Monte 43, De 10 á 12. 
14V11 26-1D. 
WJNERO P A R A HIPOTECAS 
A l 7. S y 9 por 100 hasta en cantidades do 
$500, y para todos los barrios. Para -?1 cam-
po, p rov inc ia de la Habana, al 1 y 1 y medio 
por 100. Tengo buenas casas desde $2,000 
hasta $60.000. .1 . Espejo, O 'Rc i l ly 47. de 
3 á 5. 14735 8-1 
M. ORBON, CUBA 32, F A C I L I T O D I N E -
ro en p a g a r é s , hipotecas en l a Habana, en 
fincas r ú s t i c a s , en todas las provinc ias . D i -
nero en todas cantidades a l 7 y a l 8, Gran 
reserva en las operaciones. 
14369 16-21N. 
MODISTA 
Desea t raba ja r en casa par t i cu la r , con-
fecciona toda clase de vestidos. R a z ó n calle 
de San M i g u e l n ú m e r o 8, bajos. 
14866 4-4 
SE SOLICITA E N E L V E D A D O , C A L L E 
F n ú m e r o 20, una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias. Se 1c d a r á : 
buen sueldo. 14884_ _ 4-4 
U N J A R D I N E R O FRANGES, H O R T I C ü C -
tor, F l o r i c u l t o r y paisajista, desea encon-
t r a r co locac ión para jardines, para las cons-
trucciones do parque. I n f o r m a r á n en A m -
bos Mundos, Grocery, Obispo 2 y 4. 
4882 , 8-4 
UNA J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -
da á este pa ís , de Irreprochable conducta, 
desea co locac ión do criada de manos 6 ma-
nejadora: tiene personas respetables que 
abonen por su conducta . Para m á s porme-
nores Campanario 90, a l tos . 
14882 8-5 
D O S - P E N l N S Ü I i A I l E S ; - ' M A D R E :é>'BtÍ¿A 
(esta de 18 a ñ o s , ) desean colocarse de 
criada do manos y manejadora r o s p e c í i va-
mente. De ser posible se colocan jun tas . 
Sueldo: una 3 centenes y la o t ra 2. Compos-
tela esquina á Amai 'gura (puesto de frutas . 
14878 j 4-4 
UNA S R A . FRANCESA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para cuidar un n i ñ o 
que pase de dos a ñ o s 6 a c o m p a ñ a r á s e ñ o -
ra 6 s e ñ o r i t a . Buenos informes . Bernaza 
n ú m e r o 25, bajos. 
J 4848 4-4 
~ P A R A C R I A R U N n iño E N SU CASA SE 
ofrece una cr iandera con buena y ab-^üdan-
te leche, de quince d ías , teniendo buenas 
referencias. Vives n ú m e r o 155. 
14849 ^ ) 4-4^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA E Ñ E L 
cal le jón do Espada n ú m e r o 14, tercer piso . 
C, 3840 4-4 
SAl iUD 31: SE ' S O L I C I T A UNA OKTAOA 
peninsular mediana edad, que entienda 
de cocina, 14838 4-4 
• L u i s 
D o y D I N E K O o u p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
14414 26-23 N 
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TRL-EFOXO 437 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó p ro r roga r los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96.' 
l.'iftOS 26-9N. 
GUANABACOA: SE V E N D E UNA CASA 
situada á una cuadra del Paradero y del 
Colegio de P. P . Escolapios, en $2.600 oro 
e s p a ñ o l . I n fo rman Corrales 17, altos de la 
Farmacia " L a Occidental" 
1 1984 (i.s 
Se vende en punto c é n t r i c o de gran por-
venir, un café con su b i l l a r y d o m i n ó , buen 
local para fonda. I n f o r m a n Neptuno 135. 
14778 15-2D. 
M A N U E L L I M A 
A l b a ñ i l constructor y cont ra t i s ta de obras 
vende dos casas y una esquina para esta-, 
blecimiento c o n c l u y é n d o s e de fabricar , p r ó -
x imo á Belascoain y lotes de terrenos para 
trenes de coches 6 g'arage: todo muy barato. 
Fabr ica casas y hace reparaciones con un 
5 por 100 m á s barato que nadie. V é a l o en 
B e l a s c o a í n 635. fonda la Segunda Avenida, 
Cuatro Caminos. 147$2 10-2 
SE V E N D E U N A CASA D E HUESPEDES 
muy bien situada y Sien preparada para 
«1 bervic io . E s t á acreditada y tiene con-
trato, t e d á bara ta por no poderla atender 
SÍ; d u e ñ o . Informes Ensebio G a r c í a . Reina 
numero 37. 144S4 8-2 
SE A E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigairof i , quincal la , punto especial pa-
ra cambio y bi l le tes : buen con t ra to ; se dá 
en p r o p o r c i ó n por tener su d u e ñ o que i r 
para el campo. I n f o r m a n Reina y San N i -
cólfifi. V i d r i e r a . 
14725 S-l 
BODEGA EN GUANABACOA SE V E N D E 
una sola en esquina en calles de mucho 
t r á n s i t o inmedia ta á los e l é c t r i c o s y no 
paga a lqui le r como p o d r á ver el comprador. 
I n fo rman en la Habana, Cuba 97, los Seño-
res López é Izquierdo. 
M670 S-30 
E M 9 0 0 P E S O S 
Vendo un solar en J e s ú s del Monte con 
12 y medio de t rente por 40 de fondo ó sean 
500 metros. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
14073 26-12 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Agniar 100. 
14021 26-N-l 1 
3 i E V E N D E 
Un establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con v ía f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r ig i r se á F lo ren t i no Suá -
rez. Apar tado n ú m e r o 100, Habana. 
14035 52-11N. 
AGENTE: G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza, toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a » . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.? melores tipos. 
PJscritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
E M U E B L E S f P 1 I M 
E N T I G Ü A M U E B L E R I A 
G a l i a n o 7 ( 5 . - T e l é f o n o 1 7 1 7 . 
R e a l i z a c i ó n de todas las existencias de 
esta casa á precios sumamente mód icos , 
Gran sur t ido de muebles, pianos de. caoba. 
L á m p a r a s , c.oiumnas, Jarrones y po rc ión de 
objetos m á s . T a m b i é n se a lqu i l an muebles 
por ra» sos. 
14955 4-7 
GANGA MUÍJBLESS 
Qufda aun un r i q u í s i m o do rmi to r io , es-
capara i e de tres lunas, nevera gigantesca, 
mesa de comedor, seis sillas y un a u t o m ó -
v i l oU'ctrico de dos asientos. F iguras 72, 
bajos. 
, 14789 8-2 
SE V E N D E U K \ T 
tal, de t res lu . es ' U o / ^ A t ? . 
HORROROSA GANr \ • MaS 
s-ran arpa de li inrro v n,f>« r\ ̂ a-, AÍJ 
.lúe lo .•ompie ames ^ M C * MaJ 
T V l • , ^ ^ 
F a t a l m 
May juegos de cuart* ' 
piezas su,.1 tas niá.s bai- / y <Je 
p... ial i . lad juegos d* 0 Tío « " ' « l 
blos á gusto del con ."''arto J 
entro W p t i m o v San a(!o,•. Lr ^ 2 
14 197 1 Miguel, ^ a i t J ^ 
Boisselot de Marsella , ' ^ 
mi l t ou de caoba p 
al conu-jón, nuevos m o ] X l j ; a ' Z t f í 
voces v i-nvn,,. , . 1 - . ^ . ' . . . "«'OS «««$3 voces y íornia cleVanie i 8 «"On ,¥ •  t'Hio y Planos MS ÜJ,08 v e n f l > « Viuda, é hijos do C a r r ^ a i 0 ? ^ £ ¿ 1 
• ' (;í". s,. atinan v n • W S 
lManoSngava„.iz-.;,.lo t ^ ^ 
ño. do Kdison. co,, nVs 2 ? 5 ^ J 
casi^m.ovos. Empedrado i iCl l^UlS 
, I N D U S T R I A 19, T A L L E I S ? 
jos: ^O vendo un familiar ^ L -
seis asientos. ^iíin ue Poco Us'1 
S Í V E N D i T c Á l i i 
ruajos do todas el a «c. * Carruajos do todas clases ' 
Lo- m mejora bles can uajes J , U N L 
le ••Bab.-ok solo esta casa lo, t1 h*»'* 
hay de vuelta entera y m e d l ^ » ! 
Tal ler de earruajes de rVrler; ta' 
.,0^ Manrn.uo ,nS, entre SaU,ry0R5| gu 
SE V E N D E UNA YEGUA C P l o í i . > 
cuartas. 111, fami l ia r do luien f'vA 
una l imonera. ! mi lord do moda 
, -"U 
ra una persona do gusto v „Pa v - , 
e l ,mui ta : ledo en precio muv mvi¡ . ^ 
n . a ^ S a n Uafael 1.2 á t o d a s ™ ^ * 
Sde 
M. T . D A V I D S d N 
Las m á s sencillas, las más ítlcací/.i, 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar Calde»^ 
neradoras oe Vapor y para todos los im,» 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en la !, 
Cuba hace m á s de treinta años. En vJ 
por F . P. A m a t y C. Cuba %ümero «0. V i 
i L O 
Y HACENDADOS 
Vendemos donKeys con válvulas, camai 
pistones, barras etc. de bionce, para OM 
r íos y todos servicios; calderas y mott 
de vapor; las mejores romanas y bás'j 
de todas clases para establecimientés \ 
genios; t u b e r í a , fluses, planchas de hit! 
tanques, alambre, polvos "Green París" 
srítirnos para tabaco, y demás aciesoL 
Easterrechoa Hermanos, Lamparilla nfim 
9, Te lé fono 156, Apartado 321. Telégs 
"Frambaste." Habana 
S720 
M i l i ! B i l l 
Una segadora Adrtaace Bncfeeye nümert 
cuesta $66.00 oro en el depósito de maqiili| 
r í a de Francisco P. Amat y Comp. CuM 
C. 3766 ID 
JOSE FRAGA, I N F A N T A 136, ESQUIS 
á Principo, vende varios carritos jam 
para lec he, viandas, caña, mantecado, el 
Son sencillos, fuertes y los vendé barí» 
11935 B 
o parí lo? Anuncios Franceses son Its 
| S m L . I S A Y E N C E Í 
• 18. ru$ de fa. Grange-SatP.ilei'e, P^'í 1 
.Curados pjf los CIGARRILLOS 
- m» í « / P O L V O L -
IJ • •B}Opretiono»,To»,Rcurna8.Neiiralgi3»^ 
^•^S!'*o^sFiriii.2'Cijit&.-Jia7er:20.r,^li:t'^»"li«S»7 £x¡ílr íjf« Firws eoOrt etd» Ciítrnm-
CVfíñCIOH CIERTA en DOS HOM* ^ 
REMEDIO INFALIBLE 
DEPÓSITO : 17, Rae Caclet 
ES 
, «0!' ' rt sil 
G O T O S O S 
S i queréis evitar quo asas c r i s i s so repitan tomad de una maaer l 
P I P E M U M 
laofeaaiva. Ocho vecen mns a c t i v a que la X ^ í h i n a . 
E l mayor dieoiven*e conocido del Acido úrico. 
M1D Y, 113,Faub« St-Konoré.PABIsTín lu dqmii Fimicluy Droguer'U. 
